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S E X P L O R A D O R E S C U B A N O S 
LA REUNION DE ANOCHE 
%n los salones de l a C o m p a ñ í a " E l 
Jjis,»' galantemente cedidos por . s u 
presidente don J u a n Palacios, amigo 
iniestro muy estimado, se ce lebró ano-
che la primera r e u n i ó n de los s e ñ o r e s 
Que dias pasados, en l a Asamblea 
convocada en "Bobemia, '^ se nom-
braron para l levar a l a p r á c t i c a la 
noble y altruista idea de implantar en 
Cuba la i n s t i t u c i ó n de los " B o y 
gcouts." . , , ^ 
Además de los miembros de l a Oo-
piision organizadora estaban presen-
íes varios representantes de l a prensa 
semanal y diaria. 
Por unanimidad f u é nombrado pre-
sidente con carác ter definitivo el 
doctor Carlos Alzugaray, quien y a lo 
es de la Sociedad de Buenos Caminos 
v de la Sociedad de Cazadores, de-
jnostrando lo mucbo' que se interesa 
por cuanto representa deportes, y por 
todo aquello que caiga en el campo 
de la educac ión f ís ica , moral e inte-
lectual del hombre o del n i ñ o . 
Se necesitaba un Secretario sobre 
el que babrá de pesar una labor gran-
de y continuada. E s t e Secretario no 
)ia de ser retribuido sino que, muy a l 
contrario, n e c e s i t a r á entusiasmo y ab-
negación bastante para echar sobr-3 
sí todo el peso de l a o r g a n i z a c i ó n , 
ofreciendo sus servicios el joven doc-
tor José Ignacio de l a Torre a quien 
se tributaron los elogios que merece 
por su espontaneidad y buenos deseos. 
Y a en funciones, se p r o c e d i ó a l 
nombramiento de las comisiones de 
Redación de Reglamento, de Publ ic i -
dad y de Propaganda. 
Para la r e d a c c i ó n de los Estatutos 
que habrán de regir l a nueva Inst i tu-
ción, se n o m b r ó a l Presidente s e ñ o r 
Alzugaray, a l doctor Mariano A r a m -
Tburo, honra de las letras cubanas, y 
el señor Loustalot cuyo concurso ^ es 
valiosísimo por los vastos conocimien-
tos que posee en la materia. 
L a comis ión de Publ ic idad q u e d ó 
igualmente nombrada bajo l a presi-
dencia del s e ñ o r Miguel Angel Que-
vedo, director de l a Revis ta "Bohe-
| i a . " 
Esta comis ión l a forman el doctor 
Nicolás P é r e z R a v e n t ó s , los s e ñ o r e s 
Ábella, Dardet, Caballero, Bemabeu , 
Valdés Miranda y nuestros c o m p a ñ e -
ros de r e d a c c i ó n s eñores Constantino 
Cabal, Manuel L inares , Gabriel B lan-
co y Gi l del Rea l . 
Como primera medido se a c o r d ó vi-
sitar a los directores de l a prensa de 
esta capital solicitando sus concurso 
para la mayor publicidad y rogar a 
los compañeros encargados de P á g i -
nas de Sports, que nos presten su va-
liosa ayuda. 
T a m b i é n se e n v i a r á n comunicacio-
nes a los Directores de l a prensa de 
provincias, r o g á n d o l e s que secunden 
nuestros esfuerzos a f in de l levar ade-
lante l a idea y dejar establecida en 
breve plazo l a I n s t i t u c i ó n de los E x -
ploradores cubanos. 
L a tercera comis ión , l a que h a b r á 
de vis i tar a las autoridades para soli-
c i tar el apoyo moral de sus altas j e -
rarquías , q u e d ó integrada por los se-
ñ o r e s don J u a n Palacios, Mr . O'Do-
nell , E l o y Bel l ini , doctor J . M . Peni -
chet, doctor Mariano Aramburo, se-
ñ o r Montoliu, general Alfonso, M r . 
Smith, los doctores A b a l l í y D e l f í n y 
el presidente y Secretario s e ñ o r e s A l -
zugaray y de l a Torre . 
Por ú l t i m o , se d i s c u t i ó sobre l a ne-
cesidad de admitir soliictudes de 
quienes deseen ser instructores de los 
futuros B o y Scouts, s e ñ a l a n d o l a 
edad de 18 y 30 años respectivamente 
como l í m i t e s m í n i m o y m á x i m o para 
poder d e s e m p e ñ a r el cargo. 
Es tos solicitantes se p o n d r á n a las 
ó r d e n e s del s e ñ o r Loustalot, instruc-
tor general de los que en su d ía ten-
d r á n que h a b é r s e l a s con la tropa me-
nuda que h a de ser orgullo del pue-
blo cubano. 
E l s eñor Miguel Angel Quevedo, 
que nunca hace las cosas a medias, 
o frec ió una hoja especial en su acre-
ditada Revis ta ^ B o h e m i a , " en l a 
que i rá todo lo referente a los E x -
ploradores Cubanos, especie de Bo-
l e t ín , donde e n c o n t r a r á n los intere-
sados cuantas ó r d e n e s y noticias 
guarden r e l a c i ó n con las p r á c t i c a s 
que se l leven a cabo. 
T a m b i é n o frec ió el representante 
del " G r á f i c o " las columnas de esta 
Revis ta p a r a cuanto se relacione con 
l a publicidad, aceptando su generoso 
ofrecimiento y d á n d o l e las gracias por 
s u noble expontaneidad. 
L a bandera de los Exploradores 
Cubanos, el L e m a de l a I n s t i t u c i ó n y 
los atributos que los h a de distinguir, 
fueron objeto de breve d i scus ión , de-
jando para otra junta tan importante 
asunto, y a que es conveniente madu-
r a r sobre esta materia que una vez 
adoptada s e r á perdurable. 
Cerca de las once de l a noche se d ió 
por terminada la junta , llevando ca-
da uno de los al l í presentes un fuerte 
acicate en el entusiasmo personal 
aportado, robustecido por el entu-
siasmo colectivo que re inó . 
jAde lante ! ¡ S i e m p r e adelante 1 
El suceso de anoche. 
l\ crimen del par-
que de Trillo 
LA AUTOPSIA 
después de habérsele practicado l a 
Autopsia a l a muerta de l a calle de V a -
jk, idéntica operación se ver i f icó por 
Jos mismos doctores a l cadáver de la 
Wanca Concepción R o d r í g u e z y Mar-
^ez , como de 40 años, natural de C u -
^ y vecina de Pamplona 14. 
Su longitud, 160 c e n t í m e t r o s ; su 
Peso 64 kilos; reconocido su hábi to ex-
terno presenta las siguientes lesiones 
^usadas por instrumento pérfoco-cor-
p t e : una herida de 2 cent ímetros de 
p g i t u d en el tercio superior, a l lado 
f t e r d o de l a c lavícula, l a cual inte-
^ el corazón; otra de un cent ímetro 
^ la reg ión costomamaria derecha; 
^ de 5 cent ímetros en la reg ión su-
Waclavicular derecha; otra de 2 y me-
0 centímetrcs en l a misma r e g i ó n ; 
0̂s heridas más , de dos y medio centí -
etl,os, cada una, al mismo nivel, si-
^ d a s en el tercio superior de l a re-
r^j* eseapular izquierda, interesando 
^bas los músculos intercostales del 
M FISCAL 
OE LA HABANA 
F E B R E R O 25 
Recaudación de ayer 
2-93 1 4 
El Marqués de San-
ia Lucía 
E n la m a ñ a n a de hoy era un tanto 
m á s satisfactorio el estado en que se 
encontraba el senador señor Cisneros 
Betancourt, aunque dentro de l a gra-
vedad. 
L a p e q u e ñ a reacc ión operada en l a 
enfermedad que de un modo ráp ido y 
violento atacó al patricio camagiieya-
no, ha hecho abrigar a sus familiares y 
amigos la esperanza de que pueda evi-
tarse el temido desenlace. 
L a casa del anciano Marqués se ve 
continuamente visitada por las m á s a l -
tas personalidades de la sociedad cu-
bana. 
Celebramos e l alivio. 
tercer espacio hacia su tercio superior, 
y a este nivel pene tró el instrumento 
vulnerable en l a cavidad t o r á x i c a ; una 
herida de 4 y medio cent ímetros en l a 
reg ión traqnial derecha; otra de u n 
cent ímetro en el dedo pulgar del mis-
mo miembro; otra de 2 cent ímetros en 
la m u ñ e c a izquierda. 
De lo expuesto resulta que esta mu-
jer fal leció a consecuencia de tres heri-
das que recibió en el corazón, los cua-
les son mortales por necesidad. 
L A N I Ñ A H E R I D A 
L a n iña Fe l ipa , herida gravemen-
te en este suceso, se encuentra como 
dijimos en l a ed ic ión de l a m a ñ a n a , 
en Emergencias, habiéndosenos infor-
mado que cont inúa muy grave, deses-
perando los facultativos el poder sal-
var la , . ' ' • ~ ~ 
LA PRESIDENCIA DEL 
P A R I D CDN-
CUMPLIMIENTOS Y FELICITA-
CIONES.-DE VARONA A T0-
RRIENTE, 
S e ñ o r doctor Cosme de l a Torriente. 
M i distinguido amigo: 
Deseo manifestar a usted l a v iva 
s a t i s f a c c i ó n con que- he sabido que ha 
sido usted electo presidente de nues-
tro partido, y que lo h a sido por una-
nimidad. D e su saber y su experien-
cia mucho tienen que esperar el pa í s 
y los conservadores. Buena prueba 
de ello ha dado usted en el gobierno. 
A l mismo tiempo, le ruego que ha-
ga presente a nuestros amigos mi 
sincera gratitud por el acto de apre-
cio y car iño con que fui favorecido 
ayer. A mucho me obliga; lo menos 
que puedo hacer es reconocerdo por 
este medio, d i r i g i é n d o m e a todos por 
medio de usted. 
Soy su amigo affmo. y S. S., 
Enrique José Vaó'ona. 
D E T O R R I E N T E A V A R O N A 
Habana, F e b r e r a 26 de 1914. 
S r . D r . E n r i q u e J o s é Varona . 
Habana 
M i muy respetablo amigo y jefe: 
Nadie p o d r á sorprenderse que yo 
califique como la m á s valiosa para 
mí , de entre las muchas felicitaciones 
que vengo recibiendo por m i designa-
c ión para Presidente de nuestro P a r -
tido, l a que me trae su tan afectuqgog 
carta, no tan só lo por ser usted, sino 
t a m b i é n por haber sido usted, desde 
que lo fundamos hasta que por su 
propio insistente deseo se le a c e p t ó 
l a renuncia, el Jefe querido y respe-
tado, el maestro de todos los d i sc ípu-
los que por su orden regamos por l a 
t ierra cubana la simiente que ten 
hermosamente ha germinado. 
P a r a cuidar y seguir cultivando to-
do aquello que usted s e m b r ó se me h a 
escogido, cuando hay otros de mejo-
res condiciones que yo dentro del 
Par t ido ; pero, y a que esa ha sido l a 
voluntad, de nuestros amigos, a nadie 
s o r p r e n d e r á que yo aqu í declare que 
de d i sc ípu lo como yo, tan unido a us-
ted siempre por las ideas y el afecto, 
EL DE AYER. 
CRIMEN. 
LA 
DICTAMEN DE LOS MEDICOS F0< 
RENSES.-MR. JAMES CONTI-
NUA EN EL HOSPITAL. 
E n l a m a ñ a n a de hoy le f u é practi-
cada l a autopsia por los doctores Be-
nasache y O ó r d o v a a i c a d á v e r de Ma^ 
r ía Eustaquia de l a Rosa y Borge de 
6̂4 años , natura l de Baracoa (Orien-
te.) 
E s t a mujer fuá l a que se •encontró 
muerta en l a m a ñ a n a de ayer en l a 
puerta de s u cuarto en e l solar sito 
en Val l e 25. 
L a 'longitud que m e d í a l a interfec-
ta es de 165 c. m, peso 84 k c . ; recono-
cido su h á b i t o exterior no ofrec ió 
s e ñ a l e s de lesiones t r a u m á t i c a s . 
Abiertas sus cavidades e x p l á n i c a s 
.̂ se observaron en l a craneana sig-
nos de hipostasis y ateronias de los 
vasos cereales. 
Abierta l a cavidad t o r á x i c a se com-
p r o b ó que esta mujer f a l l e c i ó a con-
secuencia de una a f e c c i ó n o r g á n i c a 
del c o r a z ó n pudiendo ser motivada es-
t a a l a mucha edad, o a l abuso de be-
bidas a lcohól icas , c o n s i d e r á n d o s e por 
lo tanto, s u muerte natural , a causa 
interna p a t o l ó g i c a . 
C o n lo relatado se desechan todos 
los comentarios que acerca de esta 
muerte se h a n hecho, no siendo esto 
óbice para que Mr . E d m a r d , el espo-
so de l a muerta, c o n t i n ú e en el Hospi-
ta l n ú m e r o uno, creyendo hoy m á s 
que nunca los médicG^. (Que lo Dbáeti 
van, que se traífca de un •demente. 
nadie p o d r á esperar otra cosa sino 
que fielmente s e g u i r é su ejemplo y 
sus consejos, que espero no me nega-
rá cada vez que a usted acuda, aun-
que j a m á s los esfuerzos de l a mejor 
voluntad, p o d r á n sustituir en sus re-
sultados a los de sus talentos y espe-
riencias. 
Crea , querido doctor, que el Par t i -
do, cuando yo le dé cuenta de su car-
ta, se r e g o c i j a r á a l conocer s u grati-
tud por e l car iño que para usted 
siempre tiene. 
Suyo muy affmo. amigo y S. S., 
Cosme de la Torriente* 
E N M A D R I D 
PARA E L "DIARIO DE LA MARINA* 
Luis Mazzantini.-Recordando sus días de 
gloria.-"Lo que me acuerdo de la Haba-
na". - Estreno de "Las Golondrinas,^-Un 
gran triunfo del maestro Usandizaga. 
A y e r tarde í b a m o s por A l c a l á ade-
lante una t r i n c a " cr io l la : E a m i r o 
Lezcano, J o s é R a m ó n Rivero , F r a n -
cisco G-. Cisneros y este corresponsal 
i s lámico . E n la esquina de Cedaceros 
hoy N i c o l á s M a r í a Rivero, vimos ga-
llardo y arrogante a don L u í s Mazan-
tini que con el amplio chambergo y l a 
apostura enhiesta, p a r e c í a u n chispe-
ro de los que inmortalizara C o y a . 
V e r Ramiro Lezcano a l famoso to-
rero y p r e s e n t á r n o s l o f u é todo uno, 
y en plena calle concurrida y bullicio-
sa celebramos con don L u í s interesan-
te entrevista. 
E l maestro del v o l a p i é que en sus 
d ías de gloria era aclamado por las 
multitudes f r e n é t i c a s , nos dice que y a 
no m a t a r á toros porque no p o d r í a ha-
cerlo como en las inolvidables tardes 
de ovaciones imponentes. Luego nos 
habla de l a e v o l u c i ó n del toreo desde 
los tiempos de Cúchares y de lo misti-
f icada que hoy e s t á l a suerte que é l 
d o m i n ó como nadie lo ha hecho. Aho-
r a , a ñ a d e el gran torero, se mete la 
pierna y se vuelve l a cara y en mis 
tiempos por imperiosa necesidad de la 
forma de entrar a matar, h a b í a que 
dar l a cara. E l toreo h a ido evolucio-
nando y hoy ha perdido mucha de l a 
suprema e m o c i ó n de otros tiempos. 
— ' * Cuando yo daba los v o l a p i é s cer-
teros y r á p i d o s — s i g u e diciendo don 
Luís-—no se ganaban pasos n i se alza-
ban los pies y l a suerte sa l ía con toda 
la l impieza que l a ha hecho famosa.*' 
L o s p ú b l i c o s de entonces, entusias-
tas y apasionados, e x i g í a n mucho y pa 
r a oir los aplausos h a b í a que estar 
muy cerca de l a muerte. 
Y en estos tiempos, s i bien las gana-
d e r í a s se han refinado, entre las puyas 
y otros recursos l legan los toros s i n 
gran poder a la muerte. D o n L u í s evo-
ca sus d ías de victoria y y a no se sien-
te con br íos para renovar aquellos vo-
l a p i é s colosales. Y como de todo eso 
queda un recuerdo grato, dice el ma-
tador que m á s ovaciones h a escucha-
do, no quiero borrar con l a mala la-
bor que hiciera ahora todo u n pasado 
de honra. 
— ¡ S i v iera Usted c ó m o me a c u e r d ó 
de l a Habana I Y don L u í s evoca las 
tardes de sol y de a l e g r í a en l a des-
truida plaza de l a calzada de l a I n f a n -
ta, cuando en pleno triunfo t o r e ó en 
Cuba. 
— A q u e l l a t ierra hidalga y hermo-* 
sa—dice Mazzantini—tiene para m í l a 
intensa a t r a c c i ó n de los lugares en 
donde hemos oido ensordecedores 
aplausos. Y a todo pasó , como usted 
ve, ahora soy un buen s e ñ o r con as* 
pecto de cura castrense.'* 
Mientras h a b l á b a m o s con el famo-
so torero, l a gente nos f u é rodeando y 
Mazzantini con un gesto franco y r i -
s u e ñ o se a l e j ó de nosotros por A l c a l á 
abajo. 
Anoche se ha estrenado en P r i c é 
una delicada obra letra de Martínez; 
S ierra y m ú s i c a de un joven composi-
tor vasco, J o s é Usandizaga. 
Hemos asistido a este estreno que 
ha sido u n gran é x i t o l í r ico . E l joven 
maestro h a triunfado ruidosamente. 
Toda la part i tura de " L a s Golondri-
n a s , " que as í se l lama l a aplaudida, 
obra, es u n notable acierto m e l ó d i c o . 
Desde el coro de l a feria, en el pr i -
mer acto, rico de matices y muestra 
del estilo del compositor, hasta el fi-' 
n a l del drama l í r ico en el que v i b r a 
el temperamento d r a m á t i c o del. músi-' 
co inspirado y brioso, todo el trabajo 
orquestal es fino,-moderno y de una 
verdadera fastuosidad de armoniza-
c ión que siendo brillante no oculta las 
ideas, d e s t a c á n d o s e las l í n e a s m e l ó d i -
cas con limpidez y transparencia. 
E l acto segundo, que se inic ia coui 
un b e l l í s i m o n ú m e r o cómico , produjo 
indescriptible efecto. E l p ú b l i c o entu-< 
siasmado, de pie en l a sala de butacas, 
aclamaba a l joven maestro que ha tra í -
do de su noble t ierra vasca l a l o z a n í a 
de una i n s p i r a c i ó n fastuosa con el v i -
gor popular de las canciones y de loa 
graciosos ritmos de l a f lauta y el tam-
boril que v ibran en las fiestas senei* 
Has de V a s c o n i a . . . 
T o m á s Servando Gut iérrez . 
Febrero 6. . ¿ 
LA CASA DE BENEFICENCIA Y LA SOCIEDAD ECONOMICA 
S U S R E L A C I O N E S C O N L O S G O B I E R N O S D E C U B A 
Por Raimundo Cabrera 
x v i n 
Eccapituleirqos aunque l a mfcfljeíria 
no e s t á aún' cxausta y p o d r í a m o s con 
hechos y textos Icgailes ¡LLemar tripiLe 
íkúm'ero de páiginaia-
L a His tor ia y ©1 derecho reprueban 
el Decreto de 10 de E n e r o . Contra 
é l [Levanta sus protestas l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a lalarmiada. 
L a f u n d a c i ó n partíteular de l a Be-
neficencia y l a Maíternidad, enriquecir 
da y ensandhada con sucesivas dona-
ciones del mismo caráctetr, y s u patro-
nato creado condicienatmiente y man-
tenido a l amparo die las costumibres 
de l a moral social y las leyes, son in-
separables. 
E l Jefe de l Estado que l a preside 
como s u primer je£& por la e l e c c i ó n 
y solicitud de los fundadores, no pue-
de extimguiiiio de u n piumiazo, no 
puede asumir solo, n i siquiera provi-
sionalmente, e l gobierno de l a institu-
c ión . 
E l consejo que lo h a inspirado iha 
eá-do impetuoso y arbitrarao. 
Con nobles iniciativa^ y renovando 
tas de los anteriores patronos p o d í a 
promover l a reforma de las Ordenan-
zas y Reglamentos, pero encomendar 
C A M P O D E T I R O 
Dentro de breves d ías empezaran 
las p r á c t i c a s de tiro en el m a g n í f i c o 
campo que existe en Ceiba Mocha, tan 
pronto terminen las p r á c t i c a s de tiro 
de s a l ó n las c o m p a ñ í a s de i n f a n t e r í a 
destacadas en Matanzas. 
L a s p r á c t i c a s s e r á n Reglamento 
de t i ro ," de Tirador certero" y las 
de l a m á s al ta c a l i f i c a c i ó n : T irador 
E x p e r t o . " E s t a s ó l o dos oficiales tie-
nen la honra de ostentarlas, uno do 
la Q-uardia R u r a l , y nuestro estimado 
amigo el culto segundo teniente don 
Roberto Va l l e , a l cual ha cabido l a 
honra de ser destinado por el coronel 
Pujo l , para director de dichas prác-
ticas. 
E s t a s se e f e c t u a r á n por c o m p a ñ í a s , 
cada una d e s p u é s de terminar l a que 
primero a c t ú e , empezando con cartu-
chos de guerra para d e s p u é s obtener 
las calificaciones indicadas. 
Mucho nos complace que el joven 
segundo teniente don Roberto Va l l e 
haya sido designado oficial Jefe del 
campo de tiro, d e s i g n a c i ó n que de« 
muestra su valimento. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m . 
Acciones.. 395,300 
Bonos 2.691,000 
F E B R E R O 25, 
A l a l i o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 395,300 
Bonos 2.625,1 
¿aa a l a j u n t a de P i á r o n o s que con é l 
gotiernan l a Casa j unca a elementos 
e x t r a ñ o s . 
E l B e y absoluto de las E s p a ñ a s , 
Fernando V I I , por s u R e a l c é d u l a de 
15 de Septiembre de 1830 nomibró 
proteettora de l a C a s a de Benecfioenicia 
y Maternidad a l a R e i n a s u esposa 
d o ñ a M a r í a Cris t ina de B o r b ó n y man-
dó a das lAntoridades y Pueblo que la 
reconocieran como tal, pero '-'sin que 
se entienda, d e c í a , que por ello se 
coarten las facultades de la J u n t a de 
Patron-Oá concedidas por l a f u n d a c i ó n 
y las Ordenanzas aprobadas en 23 de 
Aeosto de 1823.-' 
L o s Republicanos demiácratas des-
hacen lo que Mzo e l absolutismo mo-
nárquico . 
A ú n en los caso®, nunca ocurridos, 
de s u s p e n s i ó n y destibuedón de ios Pa^ 
tronos por c o m i s i ó n de delitos o fal-
taSj deben ser sustituidos' con elemen-
tos a n á l o g o s y del mismo c a r á c t e r le-
g í t i m o que los originarios. L a funda-
c i ó n es p e r p é t u a j condicional, indivi-
sible, irrevocable. 
Pero, la s u s p e n s i ó n o d e s t i t u c i ó n 
no se ha verif icado: faütaba causa-
E r a necesario l a f o r m a c i ó n de u n ex-
pediente previo y l a audiencia perso-
nal de cada interesado, o de l a colec-
tividad en s u caso s e g ú n loís ar t í cu los 
34 y 37 de l a I n s t r u c c i ó n de A b r i l dfe 
1875 aplicables a las fundaciones par-
ticulares. 
Se ha prescindido de toda forma-
lidad, de l a a c u s a c i ó n , como princi -
pio y lo que es m á s censurable, se h a 
abolido e l dereícho de defensa.. 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad, por en̂ -
einua de todos los precedentes, h a con-
vertido ipso facto en establecimiento 
púb l i co l a i n s t i t u c i ó n part icu lar so-
laetMndola a s u fuero e m ) degen-
dencáa de l Estado . H a tra&ado a los 
Patronos represenitantes, l e g í t i m o s y 
tradicionales de dos fundadores, comoi 
subalternos insignificantes despidién--
dolos con l a f ó r m u l a del ret^o^rniáeii '» 
to de sus servicios. 
H a echado por t i erra e l a r t í c u l o se-, 
gundo del R e a l Decreto de 1875, núes-» 
t r a ley vigente de Beneficencia, que! 
dispone que ''los patronos de ins t i to» 
clones ibenéficas particulares, cuati 
quiera que sea el origen legal de sus 
cargos, sean respetados y protegidos 
en ei ejeircicio de sus derechos." 
H a hecho todo eso con e l pretexto 
aparentemenite plausible de redactar 
unas ¡nuevas Ordenanzas acomodadas 
a las necesidades de los tiempos y h a 
mermado las prerogativas de log 
únateos que tienen l a facultad de pro-i 
moverlas y redactarlas. 
H a invadido las funciones del. po* 
der legislativo que es el l lamado a¡ 
modificar e l Decreto e I n s t r u c c i ó n dg 
Beneficencia de A b r i l de 1875 al que 
las Ordenanzas e s t á n acomodadas y, 
aprobadas y l a ley del Poder Bjecut i i 
vo que consagra e l patronato privado*, 
H a entrado en el recinto de l a Casa: 
de Beneficencia y Maternidad con siq 
Pasa a la plana 4 
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A C T U A L I D A D E S 
Los comerciantes de - Valencia, para 
oponerse al preanpuesto del Munici-
pio, acordaron- i r a l a huelga general. 
Y para ello cerraron sus estableci-
mientos. 
Y a se los abrirán las masas hambrien-
tas y revolucionarias a poco que dure 
la huelga. 
Borque en esto de las huelgas gene-
rales nadie sabe para quién trabaja. 
E l martes de Carnava l estuvo muy 
'animado en Madrid. 
E n cambio, en provincias se sent ían 
los horrores del temporal remante. 
Y en Marruecos los pobres soldados 
se quedaban sin tiendas y s i n víveres, 
a merced del' huracán . 
•Esto nos recuerda la gran corrida de 
toros que se ce lebró en. Madrid el día 
que llegaron a E s p a ñ a las noticias del 
horrible desastre sufrido por la escua-
dra de Cervera en Santiago de Cuba. 
Los cortesanos no se entristecen por 
nada. 
V i l l a no quiere o no puede entre-
gar e t cadáver de Benton. 
Probablemente no podrá. 
| Quién sabe las barbaridades que 
habrán hecho con aquel c a d á v e r ! 
S i le faltan las orejas o los ojos, u 
otros miembros g cómo se p o d r á n ocul-
tar esas terribles' é inhumanas- mnti-
laciones ? 
l i a n estado muy acertados los in-
gleses al pedir el cadáver de su asesi-
nado compatriota. ,-
Y este c a s ó ' d e m u e s t r a cuanto vale 
la : .diplpmacia. . . cuando Se trata do 
u n a nac ión tan f uerte como Inglaterra. 
Que en otras ocasiones corre la san-
gre' a torrentes, se cometen todo gé-
nero de horrores, se perpetran multi-
tud de robos, violaciones, asesinatos, 
profanaciones de cadáveres y - . . . las re-
clamaciones diplomát icas no hacen efec-
to, en "Washington nadie se alarma y 
si en la Casa Blanca es tán danzando, a l 
enterarse de l a nacionalidad de las víc-
timas no fa l tará quien exclame: Pue-
de el baile continuair.7' 
No echen esta triste lección en saco 
roto aquellas sociedades regionales y 
aquellas colonias españolas donde aho-
r a soplan vientos de fronda, que el 
darse cuenta exacta de l a realidad de 
las cosas puede servir para solucionar, 
de l a mejor manera posible, les m á s 
grandes conflictos. 
Otra nota triste: 
Los n i ñ o s de la Beneficencia agru-
pados, en estos días de Carnaval , de-
t r á s de las rejas,.como s i fueran presos, 
para ver el paseo lleno de coches y de 
automóvi l e s lujosos. , 
¿ N o le parece al Alcalde, tan parti-
dario de las diversiones populares que 
hasta arrojar huevos llenos de harina 
h a permitido, que sería muy fác i l y 
poco costoso llevar a esos n iños , en co-
ches o carros automóvi les a dar unas 
cuantas vueltas por el paseo? 
E l e spectáculo ser ía conmovedor, y 
sobre todo no opr imir ía el corazón, co-
mo el que ofrecen los asilados tras de 
las rejas de la Beneficencia, 
U G O k D£ BERHO ^ 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. D e p ó s i t o : Angel F e r -
nández , Sol IW2—Habana. 
ASUNTOS V A R I O S 
E R R A T A 
E n e l suelto publicado esta m a ñ a n a 
titulado " L i m o s n a entregada", dice: 
p e n s á b a m o s ' entregarle un c e n t é n , 
cuando lo que escribimos f u é un catre. 
De la Ceiba 
y Puentes Grandes 
E L J U E G O D E L A C E I B A E N H A -
R I A N A O . — E N E S T E T E R M I N O 
N O S E V E U N P O L I C I A . — ¿ A Q U E 
S E D E B E E S O ? 
Desde hace largo tiempo viene su-
friendo este t é r m i n o las consecuen-
cias de u n vicio que cada d ía se pro-
paga con extraordinaria rapidez, ta l 
es e l juego. 
Se .juega, casi se xmede decir, a la 
v ista de las autoridades s in que ellas 
se den por entendidas, o bien ta l vez 
les obliguen a que no se den como tal. 
No es e x t r a ñ o que inmunes queden 
los c r í m e n e s , cuando en esta localidad 
con rareza se ve u n pol ic ía , siendo la 
Ceiba como bien se sabe, el punto es-
cogido por los malhechores para lle-
v a r a cabo sus féchoríias. 
E n la localidad de Puentesi Grandes 
sucede igual que en l a O'eiba fie Ma-
rianao, con l a ú n i c a diferencia que los 
vigilantes al parecer poseen lugares 
donde guardar el sranado y sitio don-
de entregarse a Morfeo. 
A menudo suceden e s c á n d a l o s en el 
teatro " A l m e n d a r e s " así como tam-
b i é n tumultos de gran c o n s i d e r a c i ó n 
sin que eso sea sulficiente para que 
aparezca por casualidad un caso cé le -
bre. ¿ P o r q u é causa en Puentes G r a n -
des no se juega? T a l vez será porque 
pertenece a l a Habana y existe m á s 
vigi lancia. 
Tirso J . l í í a z . — C o r r e s p o n s a l . 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
JUNTA DIRECTIVA 
B a j o la iPresidencia del s e ñ o r D . iSe i n f o r m ó la «TUnta del informe 
•Sabas E . de A l v a r é , Vicepresidente rendido por l a Port of H a v a n a Docks 
primero de la C o r p o r a c i ó n , ce lebró Company a instancia^ de la Cor pora-
DE ZUIUETJ 
B a t u r r i l l o 
La Emigración Española es una re-
vista matritense que yo no conocía. U n 
n ú m e r o - r e c i e n t e llega a mis manos; y 
en sus datos, oficiales, autorizados por 
cónsules y gobernantes, hallan ratif i -! 
cac ión mis opiniones acerca del males-
tar .que s p í r e . a q u e l humilde y laborio-
so pueblo, tan mal gobernado siempre, 
.. L a s . islas Hawai , poses ión yanqui; 
las islas Hawai , situadas en el fondo 
del pac í f i co , "donde el diablo 'dio las 
tres voces,'' s e g ú n locución vulgar, re-
cibieron en tres años, de 1906 al 9, 
cinco • mil y pico de inmigrantes espa-
ño les y portugueses. 
Solamente en marzo de 1913 llega-
ron a H o n o l u l ú 1,175 españo les ; lo di-
de en documento publico el C ó n s u l Y 
dice que muchos de esos nuevos pobla-
dores del archipié lago, no obstante 
ganar buenos jornales, acaban por tras-
ladarse a San Francisco de California, 
territorio yanqui, y f i jan al l í su resi-
dencia, y en lucha con inmigrantes de 
todas partes, "no pocos vencen y arrai-
gan. Cololáirio: su p a í s no les ofrece 
16 que un pueblo de otra raza. 
Y , otro dato que confirma lo tantas 
Veces dicho: posesión yanqui Hawai , 
y solo 685 yanquis trabajan en las plan-
tábiones "del archipié lago, y son 47.345 
los individuos entregados a esa ocupa-
c ión: A mayor necesidad y a menor 
cultura, corresponden tareas m á s hu-
mildes y . penosas. 
- D é l a misma revista: en 1913 emigra-
ron .26,337 personas de los puertos de 
E s p a ñ a , Ix)s contingentes mayores los 
dieron Vigo, Corufía, Barcelona, Abhe-
r i a y • Santander como puertos de em-
barque. L a s provincias que mayor n ú -
ra pro de brazos perdieron fueron las 
cuatro de Gal ic ia ; después Almer ía , Sa-
1 amanea, L e ó n , Zamora, Oviedo, Cana-
rias r.qc Bilbao y Guipúzcoa no emigró 
' nadie en busca de pan. 
Jorge Morlón, librero, administra-
dor de la interesante Revista de Edu-cación, ha editado un libro m^y út i l 
para cuantos se consagran con fe al 
problema educativo y tienen puesta la 
mirada en el niño cubano, esperanza 
ú l t i m a de los idealistas de l a pa tr ia 
Se titula "P i soco log ía Esoolar /* E s 
su autor R, Ganpp, a l emám L o h a 
traducido cuidadosamente Alfredo ]\1 
Aguayo, t a m b i é n como el autor cate-
drát ico de la Universidad, v abnegado 
luchador por la elevación de la escue-
la nacional. 
No es ésío un juicio crítico de obra 
que ha- alcanzado fama en la nac ión 
de simple anuncio del libro y de feli-
c i tac ión para la Revista de Educación, 
que tan excelentes producciones ex-
tranj erais hace conocer a l magisterio cu-
bano. 
L a a tención, la capacidad intelec-
tual, la edad, la disciplina, el est ímulo, 
cuanto al n ü i o so refiere y del n iño se 
ejercita, antes y durante l a ins trucc ión 
s i s temát ica marcada en los horarios, ha 
sido estudiado, aunque someramente, 
por el ilustre profesor de Tubinga. Y 
tan adaptables ha cre ído Aguayo sus 
recomendaciones, tan atinadas sus ex-
periencias, tan posible seguir sus lec-
ciones en nuestro medio, que ha tijadu-
cido el libro, porque puedan conocerlo 
nuestros maestros, e l 95 por ciento de 
loa cuales solo domina el idioma na-
tivo. 
L a educac ión alemana, actualmente 
inspirada en l a ps ico log ía del n iño y 
desenvuelta experimentalmente, puede 
servir de modelo de sana y fecunda pe-
dagogía . Y tanto, que los alemanes re-
sultan ser los más estudiosos, los m á s 
serios, los de costumbres m á s puras y 
hábi tos m á s correctos, generalmente 
hablando, de cuantos europeos vienen 
a estas tierras en busca de porvenir; 
y de los m á s amantes de su historia y 
de su patria. 
Tengo que dar mi l gracias a Pay 
Pay, l a revista ilustrada que marcha 
"a la cabeza del movimiento cultural, 
de arte y literatura, de nuestra prensa 
semanal, por la inserción de una carta-
répl ica, en que el bondadoso señor A n -
tonio González Aeosta muestra su con-
formidad con mis opiniones en determi-
nados puntos de cr í t i ca f i losófica. 
P o r lo mismo que no merezco l a ala-
banza., doble ha de ser mi reconocí-
talento para el señor González Ajcosta 
y para l a publ icac ión popular. t 
• m 
< Acuso recibo de l a Memoria del C a -
sino E s p a ñ o l de Matanzas, y sincera-
mente felicito a los asociados* por el es-
tado de relativa prosperidad en que la. 
acertada Directiva, y el entusiasmo de 
todos, mantienen a la s impát i ca so-
ciedad. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
Febrero 23. 
El baile de la Colonia Española 
Anoche tuvo lugar en los amplios sa-
lones de esta sociedad el primer 'baile da 
disfraz, dado por su digna Directiva a los 
señore asociados, y quedó tan lucido co-
mo espléndido. 
(Serín próximamente las nueve cuando 
ya se veía desfilar por los bien adornados 
salones, una multitud de damas y dami-
tas, las ^cuales resplandeciendo con sus 
lucidos trajes daban un aspecto encanta-
dor. I>a concurrencia, a la par que nu-
merosa, era selecta y escogida, pudiendo 
apreciar en elal lo mejor de nuestra so-
ciedad. 
De bellas, entre otras, recuerdo, a las 
señoras siguientes: Rosita Viera de No-
dal, Teresa Hernández de Lipa, Ulplana 
Pérez de Pendás, Esperanza Pendás, Luisa 
Péñate, Pilar Fernández de Jiménez y Je-
susa Algiñarena, 
Señoritas: una legión de encantadoras, 
de las cuales estando en trajes de sala, 
recuerdo 'las siguientes: Julia Nodal, Pan-
chita Quiñones, 'Conchta Ortíz, María y 
Anita Quirós, Duvid Ruús, Amelia Domín-
guez, Ramona Cruz, Justica Péñate, Ma-
ría Cachaldora, Teodora Estévez y las 
simpáticas remedianas Carolina Jiménez 
y Gloria Fernández. 
E l disfraz se componía de dos elegan-
tes comparsas, habiendo sido llevadas por 
las señoritas Rosita Viera y Teresita Her-
nández; y de ellas recuerdo a om sin nú-
mero de graciosas "mascaritas" que, con 
disfraz y caprichosos trajes, con trabajo 
pude conocer, sobre todo a las simpáticas 
y graciosas Lolita Pendás, Bertica Nodal, 
Estela y Valeria Martínez, Margarita Pan-
do, Joseñta Pérez, Adela Enríquez, One-
lia Jiménez, Eulalia Suárez, Sara Pérez, 
Modesta, Herminia, Magdalena y Geróni-
ma Rodríguez, Margarita y María Bor-
ges. Generosa Cachaldora, Martica Paz, 
y Elena Quirós; ruego me dispense la que 
por olvido deje de mencionar. 
Da orquesta, que en la vecina ciudad de 
Remedios, tan competente dirige el señor 
Alfredo Hernández, fué la encargada de 
amenizar tan suntuosa fiesta. 
A las dos p. m. se termbinó tan agrada-
ble acto, y como fué un éxito para su nue-
va Directiva, merece el caluroso aplauso 
aplauso que en estas líneas consigno. 
DELGADO, Corresponsal. 
anoche su Direc t iva l a r e u n i ó n ordi 
nar ia del mes actual . 
Abierta l a s e s ión el s e ñ o r de Alva-
ré m a n i f e s t ó a l a J u n t a el sensible 
motivo por el cual se encontraba pre-
s i d i é n d o l a en s u s t i t u c i ó n del titular 
s e ñ o r de Zaldo, quien pasa en estos 
momentos por l a d u r a prueba de la 
p é r d i d a de un nieto querido arreba-
tado a l a vida en sus umbrales. 
L a D irec t iva acuerda expresar su 
p é s a m e bien sentido, por tan infaus-
to suceso, al Presidente, nombran-
do una C o m i s i ó n de su seno formada 
por los Vicepresidentes primero y se-' 
gundo, s eñores de A l v a r é y V i l l a r 
y el s e ñ o r Jul io de l a Torre, que vi-
site con tal f in al s eñor de Zaldo, en 
su oficina, a las nueve de esta maña-
na. 
D i ó s e lectura a l acta de l a ses ión 
anterior, que f u é aprobada por una-
nimidad. 
Acto seguido se d i ó cuenta con el 
anteproyecto de Presupuesto de la 
C á m a r a para el año actual, que í u é , 
asimismo aprobado. 
L e í d a l a ponencia del s e ñ o r Ar-
noldson. Presidente de l a S e c c i ó n de 
Comercio, sobre l a c o n c e r t a c i ó n 'de 
u n Tratado de mutuas concesiones 
arancelarias con l a '.República de Hai -
t í sometido a consulta de esta Cor 
p o r a c i ó n por l a iSecretaría de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo , f u é 
aprobado el parecer desfavorable , a 
su ce lebrac ión . 
E l Secretario l e y ó asimismo l a co-
m u n i c a c i ó n dirigida al Departamento 
de Estado, recomendando la p e t i c i ó n 
de la C á m a r a de Comercio, para 
que gestionara la d e r o g a c i ó n del Re-
glamento de Obras P ú b l i c a s relativo 
a i n s t a l a c i ó n de metros contadoras 
p a r a el consumo del agua en indus-
trias y comercios de considerahle gas-
to, aprobando la p e t i c i ó n de una pró-
rroga conveniente, a ífin d i activar 
l a r e s o l u c i ó n de la solicitud presen-
tada h a tiempo al Poder Ejecut ivo . 
Como consecuencia de l a innova-
c i ó n introducida por l a Administra-
c i ó n de la Aduana, con l a anuencia 
de l a S e c r e t a r í a de Hacienda, en el 
procedimiento hasta ahora seguido 
p a r a combinar facturas l e distintos 
productores en las Oficinas embarca-
doras de los Estados Un;dos, con re-
ferencia al cumplimiento del A r t í c u l o 
58. de l a L e y Arance lar ia Consular, y 
•en. a t e n c i ó n a repetidas quejas de 
comerciantes perjudicado'* que acu-
dieron en demanda de apovo a esta 
C o r p o r a c i ó n , se dió cuenca de l a con-
sulta dirigida a l propio s e ñ o r Admi-
nistrador de l a AduauA sobre los ex-
tremos q u e ' l a c u e s t i ó n anc:.erva. y 
como paso previo para encaminar l a 
g e s t i ó n de la Cámara , así como de 
l a c o n t e s t a c i ó n recibida de dicho 
funcionario en el sentido de cine no 
se e x p e d i r í a n nuevos Alcances por 
diferencia do derechos consulares, 
hasta tanto el s e ñ o r ¡Secretario de E s -
tado, a quien se h a trasladado el es-
crito de l a C á m a r a , deje resuelta l a 
cues t ión planteada. 
F u é l e í d a y aprobada la súpl ica 
que se d ir ig ió nuevamente a l a Co-
m i s i ó n de Ferrocarri les , sobre sus-
tracciones de m e r c a n c í a s bajo custo-
dia de las empresas ferroviarias. 
c ión sobre l a ap l i cac ión de distintos 
plazos de e x e n c i ó n de almacenaje a 
la c a r g a . recibida y despachada ' en 
su e sp igón . S e ñ a l a n d o la convenien-
cia, que es ya una necesidad, de ges-
tionar con la A d m i n i s t r a c i ó n l a ma-
nera de que se activen los despachos 
de A d u a n a en dichos, muelles, con 
objeto de que los importadores no 
incurran en pagos de almacenaje por 
motivos que no les son i m p u t ó l e s , 
a c o r d á n d o s e redactar una e x p o s i c i ó n 
sobre este asunto que ?erá puesta en 
manos del- señor Administrador de 
esta Aduana, por una C o n r s i j u in-
tegrada por el s eñor Prosi lente , D . 
Jul io de la Torre y el Secretario de 
la Cámara , 
Se dió cuenta de l a g e s t i ó n l levada 
a cabo,' en cumplimiento del propós i -
to de los gremios importadores de 
tejidos, s e d e r í a y quincalla, para re-
formar sus actuales contrataciones, a 
cuyo f in t e n d r á efecto en los «¡alones 
de la C o r p o r a c i ó n u n a Asamblea de 
los agremiados de esta plaza, San-
tiago de 'Cuba y Cienfuegos en l a 
noche del viernes p r ó x i m o , 27 del 
actual. 
Se l e y ó la c o m u n i c a c i ó n en que l a 
U n i ó n Panamericana domiciliada en 
M a d r i d , remite l a Cart i l la del E m i -
grante, impresa en 1910, solicitando 
el estudio de l a misma en lo referen-
te a Cuba, por esta Corporacifm, a 
f in de incluir en dicho Capí tu lo las 
aclaraciones e informes convenien-
tes al conocimiento de los braceros 
que se dispongan a emigrar de aqué l 
a este pa í s , coadyuvando de este mo-
do a l a necesaria ilustraei'm le los 
interesados. Y se acordó que una po-
nencia de las Secciones de Industr ia 
y N a v e g a c i ó n , r e c a í d a en «"'l s e ñ o r D . 
Ernes to B . C a l b ó informe sobre esos 
detalles de l a Cart i l la , con la coope-
r a c i ó n del s e ñ o r Heilbut, que sumi-
n i s t r a r á antecedentes q u é le son co-
nocidos, • ' 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
tratar, se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las diez 
•de l a noche. 
Parques en el Vedado 
Se ha dirigido a l s e ñ o r Secretario 
de Obras P ú b l i c a s y a l s e ñ o r Alcalde 
Munic ipal la siguiente instancia: 
S e ñ o r : 
Los" que suscriben, propietarios de 
las casas de la cale G, cuadras com-
prendidas entre las l í n e a s de las car 
lies 17 y I I , a usted con el mayor res-
peto hacen presente: . 
Que en el Plano general del Vedado 
se marcan perfectamente en el centro 
de dicha calle, 
de ancho, y os por lo tanto l a m T ^ 
cha de este barrio, que en "el1^8 ^ 
de la misma rh-ben hacerse Para^1*0 
cuyo efecto por Obras P ú b l i c a s 3 a 
puesto y a los contones de ceniem 
como quiera que al construirse 1 
Parques no sólo se conseguirá QQ í3 
calle quede en p e r í e c t o estado J ' * 
que dichos Parques podrán servir ^ 
r a jugar nuestros niños , por no kJh" 
otros a menos distancia de cinco 1 
dras, CUa' 
A usted suplican m> sirva ovñc, 
la cons trucc ión de esos Parques ^ 
las expresadas tres cuadras, ctl? 
costo será insignificante toda \ Q Z (.01110 ya dejamos expuesto están T*3 
chos los contenes de cemento, falta0' 
do solo la r e m o c i ó n de tierras *;dl1" 
bras y bancos. 
Esperando ser atendidos, en vjst. 
de que nunca liemos molestado $ 
a t e n c i ó n con peticiones y aproveclia"1 
mos la oportunidad de repetirnos / 
usted muy atentamente SS , 
Habana, 21 de Febrero de 1914 
E l Conde de Sagunto. -—Enrique 
Hei lbul .—Juan B. Landcta . Hei\ 
nesto r>. D a u m í . - J . M. Tarafa. ^ 
Isabel Pedroso.—Manual A. Suáréz 
Eugenio G a l b á n — R a f a e l de CarferT 
— V i u d a de S u á r c z — J o s é Ignacio (V 
dón. (F irmado. ) 
U CIENCIA EUGEIIGA 
E l mundo está cansado do las uniones 
desiguales que producen hijos contrahe. 
chos, deformes e incompletos y poj- ^ 
la Ciencia Bugénlca, la más moderna de 
todas las ciencias, propendo a tniscar la 
•manera de unir sólo gente sana, para qU9 
procreen hijos sanos. 
Bajo la apariencia más saludable el neu-
rasténico, es un enfermo grave, está des-
truido orgánicamente y su descendencia 
•resulta siempre no en seres deformes, 
no lo que es aun peor, en cerebrales, epl-
lépticos y locos, que a la vida vienen con 
el sino adverso de sufrir y hacer sufrir 
a todos sus semejantes. Los epilépticos 
•resultan criminales, los cerebrales son 
unos degenerados siempre. 
E l elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre que se expende en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las farmacias, combate triunfal-
mente la neurastenia, equilibra y regula-
riza los nervios, hace eugénicas uniones, 
felices procreadoras de hijos sanos, fuer-
tes y robustos. 
Reipresentación de productos es. 
p a ñ a l e s acreditados en esta Isla s« 
cederá a persona activa y con ga" 
rant ía . 
Dir ig irse a su propietario R. L , 
Prado 107 altos de 1 a 3. 
C 870 26-̂ , 
L A T I S I S 
en el último período es incurable; en lo» 
primeros se cura siempre con el Jarab» 
GAIATHIOL compuesto del 'octor ROUX, 
es un gran tónico del corazón, suprimo la 
espectoración, quita la TOS, despieita él 
apetito y nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsejar a .los enfeT» 
mos no ipierdan el •tiejiipo .sin probar coa 11* 
frasco. Agencia y Depóaiito: 
E n Droguerías y Riela OE), se vende. 
659 ait. 2-12 
= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E «==> 
L A S C A N A S 
ERO DEL DR. J . 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere iavdao antes ni después. 
íl-U \¿ 2441 
E L ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bbn Ton, para la 
moda actual. Vieltese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritaa. Qallano y 
San RaíaeL . 
GRANDES rebajas de precios en tocios ios 
artículos, SOLO HASTA E L 28 DE FEBRERO. 
Todos los Trajes modernos estilo Europeo o Americano, 
para Caballeros y Niños tienen un 15 por 100 de descuento. 
A partir del primero de MARZO regirán los mismos 
precios MARCADOS, SIN BONIFICACION NINGUNA. 
NOTA:—Ofrecemos rebajas como fin de TEMPORADA por medio 
de descuentos, por cuanto nuestro sistema de PRECIO FIJO no nos permite 
beneficiar al público en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. 
A N 1 I G U A D E J . V A H E S 
San Rafael número 14 y medio. 
I 
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P A L A C I O 
; A L Z A D A S I N L U - G - M l 
l ían sido declariulos sin lugar los 
ecursos de alzada establecidos par 
Ü n ingel F e r n á n d e z , contra acuer-
j de la 'Secretaría de Agricul tura , 
^est imando la inscr ipc ión de la 
ar«a "El íx i1 ' Compuesto'', y l a del 
^fior Manuel García Vida l , por la 
propiedad urbana de Santiago de 
kiba, contra acuerdo de la 'Secreta-
ría de Sanidad, sobre ap l i cac ión del 
artíciÜQ 140 de las ordenanzas sani-
Itrias. 
GOtN IL:U;G-AIR 
Ha sido ideclarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
señor ¿Kicardo .Moré como apoderado 
de la " Ailgencine Electr ic idad Oeslls-
cliatft," contra acuerdo de •la, Secre-
laría de Agricultura, que conced ió a l 
señor Gabriel vSa.sitrc e hijo l a ins-
cripción de la marea A. C. G. , fila-
piento- metá l i co . 
A g r i c u l t u r a 
ÜA J U N T A D E L A E X P O S I C I O N 
Las reuniones de l a C o m i s i ó n or-
ganizadora de l a E x p o s i c i ó n Ganadera 
íiue ven ían e f e c t u á n d o s e todos los 
viernes en la Quinta de los Molinos, 
Be celebrarán los s á b a d o s , a las tres 
de la tarde, a part ir del d ía 28 del 
actual. 
hA C O M I S I O N D E E P I Z O O T I A S 
E l martes p r ó x i m o se reun irá l a 
Comisión de Epizootias p a r a oir el 
informe de los doctores Crespo y San 
Martín, relativo a las investigaciones 
científicas practicadas en Oriente y 
Gamagiiey, sobre distintas enfermeda-
des en el ganado vacuno. 
L O N G I Ñ E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
D E 
CUERVO Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A . altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. TéLég. Teodomiro. 
G o b e r n a c i ó n 
H E R I D O S E N R E Y E R T A 
E l Alcalde de T r i n i d a d s e ñ o r Pe-
dro A. Sabin, en telegrama dirigido 
ala Secre tar ía arriba citada^ da cuen-
te de la reyerta ha.bida en las Vegas 
d&l "Arenal'' ' barrio de Casi lda, entre 
Juan Soto (a) " C h o r a " y Antonio 
Medina, de l a cual resultaron heridos, 
grave el primero, y menos grave el 
segundo. 
E n el lugar del suceso se c o n s t i t u y ó 
el Juzgado Municipal . 
Los lieridos s e r á n trasladados al 
hospital de Trin idad. 
H a c i e n d a 
S U B A S T A 
Esta m a ñ a n a se e f e c t u ó en l a Se-
cretaría de Hacienda la subasta para 
la compra de una caldera y r e p a r a c i ó n 
del donkey para el servicio de agua 
el Palacio Presidencial, h a b i é n d o -
sele adjudicado provisionalmente a la 
vmda de Ruiz de G ómiz. 
U N A D E N U N C i E A 
Oon motivo de una denuncia de la 
Cuban Desti l l ing Corapany", se han 
áado órdenes a l a C a p i t a n í a del Puer-
J0, para que no permita a " T h e West 
fedia Sugar Company", que haga 
^0 de la Zona m a r í t i m a y calles de 
"^gla, depositando tuber ía , a menos 
l^e presente l a au tor i zac ión corres-
Poadiente. 
I N T E R E S E S D E L E M P R E S T I T O 
Hoy se han satisfecho a los s e ñ o -
tes H. Upmann y Co. , representantes 
Íe los-señores Spever y Co., de Nueva 
^ork, la cantidad' de $61,875,00 por 
Intereses del emprés t i to de diez y seis 
tollones. 
DOS HERIDOS 
Pal ̂i r a , 26. 
Cinco m a ñ a n a , trabajando en el 
Vi tra l "Hormiguero" tuvieron un 
o^gusto los jornaleros Fel ipe Mar-
uez y Constantino Saavedi-a. Se 
.hedieron resultando lieridos am-
0̂S. siendo grave el estado del pri-
ero pggj^-^ una p u ñ a l a d a cer-
^ e l corazón. 
trasladado a Cienfuegos. 
l'A o Rioardo Linares . 
S a n i d a d 
N O T A S Y N O T I C I A S 
A l Jefe Loca l de Sanidad de Baya-
ino se le h a participado que la auto-
rización para el tratado de cadáveres 
el extranjero corresponde darla ai se-
ñor Director de Sanidad. 
— A l Jefe Loca l de Baracoa, se le ha 
pasado copia del escrito del Secretario 
do Gobernación por el que comunica 
que ya se comipuso el tramo de cloaca 
que se. encontraba destruido en esa po-
blación. 
— A l Director del Laboratorio Na-
cional se le han remitido tres muestras 
de leche para su anál is i s e investiga-
c ión hasteriológica. 
— A l Jefe Local de Sanidad de San 
L u i s , P inar del Río , se le ha dicho que 
no es posible por ahora, mandar al Y e -
terinarítf) que solicita. 
—Se ha autorizado al señor Abelardo 
López , para desembarcar el cadáver 
embalsamado del s eñor José Ibaseta y 
Castro que fal leció en Tampa el 22 
del corriente. 
L A J U N T A N A C I O N A L 
E n la Ses ión que en el d ía de ma-
ñ a n a ce lebrará l a Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia se t r a t a r á n los 
asuntos siguientes: 
D e la vacante dei cargo de Tesorero-
Contador del Hospital de Quantánamo. 
Dey informe del s e ñ o r Roberts sobre 
el Balance del Hospital de Remedios. 
De l informe del s e ñ o r Roberts sobre 
lance del Hospital de Sancti Sp ír i tus . 
D e l asunto del expendio de leche de 
burra. 
Y por ú l t imo , de u n informe de l a 
ponencia sobre modificaciones en la 
t rami tac ión de expedientes relativos a 
instalaciones sanitarias. 
C A B L E G R A M A 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
5o/uc/on d e l c o n f l i c t o 
d e l o s m a r i n o s 
N i ñ o s h e r m o s o s 
Mucho deben cuidar los padres de 
la. primera infancia de sus hijos. S i es-
tos no tienen bien regularizadas sus 
funciones digestivas prueben unas se-
manas haciéndoles tomar en ayunas el 
agua de San Miguel, y p o d r á n gozar la 
inmensa dicha de tener a sus pequeñue-
los saludables y llenos de hermosura. 
El abuso de un a l -
calde 
Aclarando particulares 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvo en l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n el s e ñ o r 
J o s é Garc ía Alonso, socio de la acre-
ditada casa de comercio de la Espe -
ranza, (Santa Clara , ) Ledo y García , 
comerciantes banqueros. 
L a visita del citado señor al depar-
tamento referido es tá relacionada con 
un escrito de queja que contra el A l -
calde del citado pueblo han dirigido 
a l a S e c r e t a r í a los s e ñ o r e s nombrados. 
A l sa l ir de aquellas oficinas, e l , so 
ñ o r Garc ía i n f o r m ó a los representan-
tes de la prensa a l l í presentes, lo bien 
impresionado que sa l ía y que por or-
clen espresa del s e ñ o r Montalvo, se 
h a b í a n pasado escritos a l Goberna-
dor provincial de las Vi l las , s e ñ o r C a -
rri l lo , r e c o m e n d á n d o l e la urgencia 
de intervenir en el caso de aquellos 
señores y a l Alcalde p i d i é n d o l e in-
formes acerca de su conducta para 
con los comerciantes de que se trata.. 
iSegún un documento que nos fué 
exhibido por el s eñor G a r c í a Alonso, 
l a autoridad municipal de la Espe-
ranza, queda bastante mal parada en 
este caso, en ta l v ir tud tanto el Se-
cretario s e ñ o r Hevia , cuanto el 'Sub-
secretario s e ñ o r Montalvo, se hal lan 
decididos a hacer just icia. 
A H O R C A D O 
E l Alcalde Munic ipa l de S a n Cr i s -
tóba l , h a dado cuenta a Gobernac ión , 
de haber sido encontrado ahorcado 
en el potrero ' ' L a r r i o n d a , " el vecino 
de Taco-Taco s e ñ o r Francisco D í a z . 
Se cree se trate de un suicidio. 
Por un perro 
E n l a noche de ayer, fueron arres-
tados por el vigilante 208 en u n cos-
tado de la Cárcel , por haberlos sor-
prendido en los momentos que trata-
ban de reñir , a F é l i x C a r b a j a l y Son-
to, de S a n Miguel 2 y Manuel F e r -
n á n d e z y Tejeiro de ¡Prado 1. 
A l primero se le o c u p ó una aldaba 
de hierro, con la que trataba de 
agredir a F e r n á n d e z , el cual portaba 
u n cuchillo de puntf., siendo el m ó v i l 
de l a tentativa de r iña , un perro de 
la propiedad del Coronel A n d r é s Her-
n á n d e z . 
c i g a r r o s 
o v a l a d o s 
Bilbao, 26 
Los conocidos armadores s eñores 
M a r t í n e z R i v a s y Echevarr ie ta han 
conseguido llegar a un acuerdo con 
los maquinistas, fogoneros y marine-
ros. 
E l acuerdo es aumentando razona-
blemente los salarios, con lo que se 
ha solucionado el conflicto origen de 
la huelga. 
M u ¡ e r e s 
c o n t r a b a n d i s t a s 
Grénova, 26. 
Tres muchachas disfrazadas de 
monjas han sido detenidas en Ohiasso 
por los carabineros. La» j ó v e n e s cru-
zaban l a frontera con la vista, f i ja en 
e l sdielo y el a ire discreto apropiado 
a sus h á b i t o s cuando una de ellas tro-
p e z ó y de l a manga "altó un paquete 
die cigarrillos. U n oficial, de ojos de 
lince, que p r e s e n c i ó l a c a í d a detuvo 
a las tres supuestas monjas y practi-
cado un registro se les e n c o n t r ó en-
c ima gran cantidad de sacar ina y ta-
baco que q u e r í a n (pasar s in pagar de-
rechos. 
Posteriormente se h a averiguado 
que dichas j ó v e n e s forman par le de 
una part ida de feontrabandistas. 
M á x i m o G o r k i 
s e m u e r e 
Roma, 26 
Intimos amigos de M á x i m o G o r k i 
declaran que el famoso escritor ruso 
vuelve de su destierro para morir en 
su patria. 
A s e g ú r a s e que G o r k i se encuentra 
en el ú l t i m o p e r í o d o de l a tisis y que 
su muerte es c u e s t i ó n de meses, ta l vez 
de días . Los m é d i c o s que han venido 
a s i s t i é n d o l o en C a p r i y en Napelos 
han abandonado toda esperanza de 
salvarlo y h a n aconsejado a su com-
p a ñ e r a Mme. Andreyewa que lo lle-
ve a Rus ia . D icha s e ñ o r a p e r s u a d i ó a 
G o r k i para que aceptara el p e r d ó n 
que le o f r e c í a el Gobierno ruso y cu-
biertas las formalidades de reglamen-
to G o r k i se encuentra ahora en Mos-
cow esperando tranquilo la hora de su 
muerte. 
E l secreto de su v ia je se h a guarda-
do con objeto de impedir manifesta-
ciones de s i m p a t í a s . 
A l i s t a m i e n t o 
d e i n d i o s 
Chihuahua, 26. 
E n las calles de esta c iudad se h a 
presenciado hoy u n curioso e spec tá -
culo a l pasar por las mismas u n ¿rru-
P0 de setenta indios de Taraihuma 
envueltos en sus mantos y armados 
con sus flechas, que vienen a enlis-
tarse en el e j é r c i t o de Pancho V i l l a . 
A estos indios se le» conoce como 
cazadores incansables y aunque se 
les p r o v e e r á con rifles es probable 
que solo se util icen sus serviicioS' co-
mo exploradores y mensajeros. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
E n e r o 2 6 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . . I . . . . . T . . 9 8 ^ a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 # 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 
C E N T E N E S . . 
I d e m . e n c a n t i d a d e s 
9 a 10 
a 5 - 3 3 e o p l a c a 
a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t i 
I d e m , e o c a n t i d a d e s 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 
4 - 2 7 
1 . 0 9 L Í O 
V i l l a n o e n t r e g a 
e l c a d á v e r 
Chihuahua, 26. 
Pancho V i l l a ha declarado nueva-
mente que s ó l o p e r m i t i r á que l a v iuda 
y los representantes oficiales de I n -
glaterra y los Estados Unidos exami-
men el c a d á v e r de Benton que bajo 
ningnn concepto p e r m i t i r á que sea 
transportado a territorio americano. 
Crónicas 
del Puerto 
E L " M A S C O T T E ' ' 
E n l a m a ñ a n a de hoy t o m ó puerto 
el vapor correo de bandera america-
n a "Mascotte ," procedente de T a m -
pa y Cayo Hueso. 
T r a j o carga general, corresponden^ 
cia y 90 pasajeros, figurando entre 
ellos los s e ñ o r e s Facundo Sanker, mi-
l i tar e s p a ñ o l ; J . J . Johnstor, comer-
ciante americano establecido en San-
ta C l a r a y el abogado americano H r . 
J . Anckaen y señora . 
E L " G O V E E N Ü R C O B B " 
P a r a Cavo Hueso sa l ió esta m a ñ a -
n a el vapor americano " G o v e m o r 
Cobb," conduciendo 212 pasajeros en 
su m a y o r í a turistas. 
Tomaron pasaje en el expresado 
buque los s e ñ o r e s J o s é M a r í a Tarafa , 
R a m ó n Alvarez , Benito Acosta, B a l -
domcro Chico y Ernesto de Zaldo y se 
ñora . 
E L C R U C E R O " C U B A " 
H o y d e s p u é s del medio d ía se espe-
r a en este puerto el crucero ' ' C u b a , " 
procedente de Tampa a donde f u é pa-
r a tomar p a r t i c i p a c i ó n en las fiestas 
celebradas a l l í por l a colonia cubana, 
con motivo del 19 aniversario del gri-
to de Baire . 
U N C A D A V E R 
E l vapor "Mascot te" entrado en 
puerto esta m a ñ a n a trajo a su bordo 
el c a d á v e r del que en v ida f u é don Jo-
sé Ibaceta, fabricante de tabacos >le 
Tampa, donde fa l l ec ió recientemente. 
A c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r del s eñor 
Ibaceta, vino su hijo don Faust ino 
Ibaceta. 
U N Y A C H T 
H a llegado a este puerto el yacht 
americano " I n d i a n " de 92 loneladas 
procedente de Cayo Hueso. 
L l e g ó a su bordo su propietario Mr, 
J . V a n B l e c k a c o m p a ñ a d o <Je su es-
posa y dos hi jas y Oe la seTorí ta Mar-
garita Fl- iuder. 
Salieron de Nueva Y o r k el dia pri-
mero de F e F b r e r o d i r i g i é n d o s e a 
Jacksonvil le , Miami y Cayo Hueso, 
de donde continuaron viaje a este 
puerto. 
E n b u s c a d e 
o t r o s c a d á v e r e s 
Laredo, 26. 
E l Cónsul Garrett a c o m p a ñ a d o de 
Mr. S. J . Hi l l , c u ñ a d o de Olemente 
Vergara l l e g a r á n hoy a H i d á l g o oon 
objeto de inspeccionar el lugar árm-
die f u é ahorcado el americano y pe-
dir a las autoridades mejicanas l a en-
trega del c a d á v e r . 
E l Coronel Alvarez , Jefe de los fe-
derales en Nuevo Laredo ha prome-
tido al Coronel Grarret que iuijpon-
drá u n severo castigo a los asesinos 
de Vergara , 
Notas Personales 
Saínz de la Mora 
'Se encuentra en l a Quinta " C O v a -
donga" donde le h a sido pract icada 
una operac ión qu irúrg ica con resulta-
do satisfactorio por el h á b i l c irujano 
doctor A g u s t í n V a r o n a y G-onzález del 
Val le , nuestro estimado "amigo el jo-
ven Oetferdno Sainz de l a Mora, repór-
t e r de " E l Oomercio." 
Sainz de l a Mora c o n t i n ú a bien, de 
lo que no» alegramos mucho, deseando 
s u pronto restablecimiento. 
P R E M M C R M V A r 
EL BANDO DEL ALCALDE 
. V I S T I O el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento en s e s i ó n de 18 del co-
'iTriente y con el f in de distribuir en 
premios l a cantidad acordada hacien-
do uso de las facultades que me con-
vCcden ¡Las Leyes , he acordado dictar 
el siguiente Decreto : 
lo.—^El domingo primero de Marzo, 
o sea el de P i ñ a t a c o n c u r r i r á n por 
dos premios Primero y Segundo, los 
.automóvi l e s que se presenten adorna-
•dos y ocupados por señoras , s e ñ o r i t a s 
y n iñas . 
P a r a l a a d j u d i c a c i ó n do é s t o s pre-
mios se t e n d r á en cuenta m á s que el 
l u j o de lo» trajes y de la m á q u i n a , el 
buen gusto con que es té adornada y 
con que e s t é n vestidas las personas 
que l a ocupen. 
_ 2 o . — E l domingo 8 de marzo cono-
cido por Domingo de V I E J A , se ad-
j u d i c a r á n dos premios Primero y Se-
gundo a los dos coches cualquiera que 
sea su clase, que se presenten puestos 
con mayor correcc ión , teniendo en 
vCuenta los caballos, arneses y ca-
rruaje , ¡la propiedad con que es té dis-
puesto el conjunto y la congruencia y 
a r m o n í a entre los distintos elementos 
que integran el tren. 
3o.—Físte mismo d ía se a d j u d i c a r á n 
dos premios uno -al caballo criollo que 
se presente mejor y m á s propiamen-
te enjaezado a l estilo del p a í s , tenien-
do ¡en cuenta el conjunto de caballo, 
jaeces y jinete, y otro al caballo que 
se presente mejor equipado con •arre-
glo a los c á n o n e s de l a e q u i t a c i ó n mo-
derna, teniendo t a m b i é n en cuenta los 
tres elementos de jinete, caballo y 
equipo. 
4 o . — E l domingo de l a S A R D I N A o 
sea el 15 de Marzo se p e r m i t i r á n en 
el Paseo ¡Carrozas anunciadoras con 
ta l que es tén presentadas con el buen 
gusto y oultura que requiere el P a -
seo de u n a Cap i ta l de Pr imer Orden 
y se a d j u d i c a r á n dos premios a las dos 
que resulten de mejor gusto y de m a 
yor lujo, teniendo en cuenta la com-
b i n a c i ó n de ambos elementos. 
5o.—Los que deseen concurrir por 
cualquiera de estos premios d e b e r á n 
proveerse de u n n ú m e r o que les será 
suministrado en l a Jefatura de Po-
l ic ía , Empedrado y Monserrate el mis-
mo día del Paseo hasta las cinco de 
la tarde, y seguir la» instrucciones que 
en el acto de la inscr ipc ión se les co-
m u n i c a r á n . 
6o.—'Los premios s e r á n adjudicados 
por un Jurado nombrado por esta A l -
caldía , y que no se d a r á a conocer a l 
púb l i co hasta el momento del Paseo. 
7o.—• P a r a que el Pueblo conozca 
quienes son los premiados se entrega-
rá una banda azul a los que obtengan 
primer premio y una banda r o j a a los 
quñ obtengan segundo,—y deberán 
ostentarla durante e l resto del Paseo. 
8o.—Los premios cons i s t i rán en ob-
jetos de arte que se e x h i b i r á n opor-
tunamente. 
Habana, febrero 26 de 1914. 
(f) Fernando F r e y r e de Andrade. 
Alcalde M u n i c i p a l 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m YALQEES 
A J B R B 
Billetes del Harneo a^panol de la Isla JM 
de Cuba, a 3 
Plata espauoia ¿oxíita jro español 
98% a 99 
GreenbacKr. cî â oro ©epafias 
109% a 109%, 
VALORES 




Empréstito de la RcpaMíea 
de Cuba. 
la. de la íleptí /iica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera Ulpo-
de la Habana 
Ouliraciones segunda hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Hbaana 110 
Obligaclonós Ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegos a 71-
llaelara , N 
Id. id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln .; N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas v Blec-
tricidad de la Habana. . N 
Bonos de ia Ha vana S!ee-
¿ric R a i 1 w a y's O . m 
circulación. . . . . . . N 
Obhgacioaes generales (per-
petuas) coiisolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. . 110 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . . 
Bonos de Ja Compañía «e 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteea de 











L O S SUCESOS 
Por u n a carta retenida, u n 
arti l lero amenaza a u n a da-
ma. 
Tr in idad Mesa y Pedroso, vecina 
de iG-aliano 107, bizo detener por el 
vigilante 450, ai artillero Vicente A l -
varez y A y a l a destacado en la^ C a -
bana, porque l a i n s u l t ó y t r a t ó de 
maltratarla en su domicilio por creer 
el artillero que ella le l iab ía retenido 
en su poder u n a carta que él le. e n m 
a una amiga suya. 
V a a buscar u n sombrero 
de j i p i j a p i y le dan u n a bo-
fetada. 
A l a voz de auxilio que daba L o -
renzo Fuentes y H e r n á n d e z , de San 
J o s é 68, en l a calle de Agui la , ^ se 
c o n s t i t u y ó el vigilante 391, manifes-
t á n d o l e 'Fuentes que con motivo de 
irle a reclamar a 'Nicolás M u ñ o z y 
¡Rodríguez de Agu i la 116, u n sombre-
ro de ¡jipijapa de s u propiedad, és^e 
en u n i ó n de su hermano Cefcrino, le 
dió una bdfetada, n e g á n d o s e a entre-
garle el sombrero. 
P a r a perjudicar a u n a ne-
g r a <le ¡pone tres l ibras de 
paipas en u n a lata. 
E l vigilante E s p e c i a l n ú m e r o 56, 
de l Mercado de Oolón , condujo a l a 
3a. E s t a c i ó n , a A n g e l Arango y 
'González vecino de la h a b i t a c i ó n nu-
mero 27 de dicho Mercado por haber-
lo o ído decir que le h a b í a puesto a 
una negra tres l ibras de papas en ana 
lata de ella para luego acusarla de 
hurto. 
E l acusado niega l a a c u s a c i ó n , ma-
nifestando que el vigilante le l l a m ó 
en l a E s t a c i ó n , habitantes y otras 
frases denigrantes, c o n s i d e r á n d o s e 
vejado. 
Con u n palo de escoba, 
maltrata u n desconocido a 
u n menor. 
E n l a Casa de iSocorros del l e r . 
Distrito f u é asistido de una contu-
s ión en la r e g i ó n escapular izquierda, 
el menor de 13 años, Franc i sco Jus t i 
y P é r e z , de Sitios 75, manifestando 
que dicha l e s i ó n se l a c a u s ó an in-
dividuo desconocido al darle coa un 
X^alo de escoba. 
Con i a m á q u i n a de un des-
pertador se hiere un pie un 
menor. 
A l pisar una m á q u i n a de un reloj 










Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . .1 K 
Id. idem Central azucarera 
"Corad onga" „ N 
Id.' Compañía Sttéctriea de 
Santiago é e Coba. H 
Obligaciones generales ees-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana,. ¡N 
Einprésltto Je la Reptibilca 
de Cuba. . . . . . . . . 100 
Matadero Industrial. . . . €0 
Obligaciones Fomento Ajera-
rlo garantizadas (en cir-
culación) y 44 
Cuban Telephone Co. . .'. .' 88 
Bonos Hipotecarlos Cerre-
cera Internacional. . , , 
Entino Esua&oi de -ía xsm 
de Cuba. . . . , . . . 
Banco Agrícola í « Paerto 
Príncipe. 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba , 
Compañía ue Ferocúrr&es 
Unidos de la Habaos y 
Almacenes de Regla Lft» 
mitada. , , . . . . . ^ 91% 
Jo.'apaftia Eléctrica de 8a&* 
ttago de Cuba. . . . . . as 
C o m p a ñ í a de! Feroearrfl 
del Oeste. . . . . . . .; N 
Compañía Cabana Central 
Railw&y's Limite* Frefe» 
rides. . . . . >: . „ W 
Id. Id. (Cómanse) . . . r ^ |f 
ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín . x 
Ca. Cubana de Alúmbrate 
de Gas ^ ]f 
Diqne de la Habana Prefe-
rentes J | 
Id. id. (oomaaee). . . . / fcf 
Nueva Fábrica de Hltóe. . K 
Lonja d» Crmeroio de la 
Habana (Preferidas). . . K 
Id. id. comunes K 
Compañía de Censtroeels-
nes, Reparaciones j Sa-
neamiento de Coba. . . N 
Compañía Harana Blec trie 
Uaílways L i g b t Power 
Preferidas. . ,' •• v * , 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía AnOnlma de l í a -
tensas. ; • * . W 
Compañía Alñlorera Cubana K 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . . . . . . . 94^' 104' 
Cuban Teleplione Cempany 
(comunes) 84 
Ca. Ahimhraao y MaeUss 
Los Indios 25 
Matadero Industrial. . . . 10 
Kcmento. Agrario (en cir-
culación . 38 
Banco Territorial de Cuba. 102 
Id. dd. Beneficiadas. . . * ÍO 
Ca. Puertos de Cuba. . . , 25 
Cárdenas C. Water Worloi . . 
Company. . . . . . . 35 
Ca. Eléctrica -de iMarianuo. N 
Cerr e c. e r a Internacional, 
Preferidas N 
Id. id. C o m u n e s . . . . . . N 
Ca. Industrial do Cuba. . sin 
Habana, Pe breo 26 d e 1914. 
E l Secretario. 














DE LAS MONEDAS"ClRCULAMrCft 
Oefftenes. 
L*üses. . w * m w. » n m 
Peso plata eanpflo&a. ^ M „ w 
40 centaros plata fcL , „ * m 
50 centaros plata KL . " V « 
10 id-ím. ídem. ld«m. . «• • , 
C A S I N O E S P A N O L 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Dispuesta l a o e l e b r a c i ó n de ñm feai 
le de disfraz para e i s á b a d o 28 "d© los 
corrientes, se 'hace saber a los s e ñ o r e s 
socios que dieiio baile se e f e c t u a r á con 
las siguientes ¡prescripeioneis; 
•Primera.—Las pnertas d « entrada 
se abr i rán a las 9 de la nocihe. 
Segnnda .—La entrada por l a cal le 
de Prado. 
T e r c e r a . — E l baile e m p e z a r á a la« 
diez. 
C u a r t a . — T o d a m á s c a r a que concu-
r r a al baile mencionado, estará, 
obligada a quitarse por completo . t i 
antifaz en el gabinete do reconoci-
miento, ante l a c o m i s i ó n nomlwada a i 
efecto. 
Quinta .— Toda comparsa pertene-
ciente a otras Sociedades que deswi 
concurrir a esa fiesta del Casino, 
deberá antaneiarlo previamente p a r a 
resolver respecto ¡a s u admis ión . 
-Sexta.—No se p e r m i t i r á entrada en 
los salones de l a Sociedad a personas 
enyo traje desdig-a del buen gusto y 
la cu l tura de los concurrentes Ihabi-
tnales al Casino. 
S é p t i m a . — l ias comisiones p o d r á n 
obligar a que se retire del local de l a 
zante en l a r e g i ó n plantar derecha, ¡ Sociedad a toda persona que estime 
conveniente, s in dar por ello explica-
ciones de ninguna especie. 
el menor J o a q u í n J i m é n e z Garc ía do 
•i a ñ o s y domiciliado en iNeptuno 58. 
F u é asistido en el Hospital de 
Emergencias por el doctor B e r n a l . 
AGUARDIENTE RIVERA 
ilnico leoítln pro de uva 
Octavo.—Quedan suprimidas en ab-
soluto toda clase de invitaciones. 
Noveno.—^Los eñores Socios presen-
tarán a l a c o m i s i ó n de puerta el reci-
bo correspondiente a l mes de Febre-
ro actual. 
Habana. 26 de Febrero de 1914. 
E l Secretario, 
R a m ó n Armada Tei je iro 
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C a r t a s d a C a n a r i a s 
l ias Palmas, Enero 16. 
H a estado en L a s Palmas unos diaa 
el Gobernador Civü de la provincia, 
señor Conde de Cása-Segovia . 
L e recibieron y visitaron las auto-
ridades, dándole serenata l a noche de 
su llegada la banda de mús ica muni-
cipal, frente al liotel donde se hospe-
dó. Tr ibutáronse le los obsequios de 
costumbre en estos casos, con arreglo 
a un programa que var ía apenas: j i r a 
a los campos del centro de G r a n Cana-
ria , banquete en el hotel Santa Br íg i -
da, t é en el Club Náut ico , visita a los 
principales edificios públ icos . 
A d e m á s , el presidente del Cabildo, 
don Tomás de Zarate, obsequió a l Con-
de con una comida en su casa particu-
lar. 
E l Gobernador habló muy poco de 
p o l í t i c a ; manifes tóse encantado de su 
estancia en esta ciudad, de la que hizo 
elogios, y promet ió volver pronto en 
compañía de su señorita h i ja para pa-
sar aquí una breve temporada. A los 
dos días, regresó a Tenerife. 
L a h i ja del Gobernador, Gertrudis 
Segovia, es, s egún me dicen, una es-
critora muy estimable. 
E l Gobierno ha autorizado al Cabil-
do de G r a n Canaria para establecer el 
impuesto de uno por ciento sobre las 
importaciones y exportaciones, exclu-
yendo el carbón. 
Será esa la base principal para cons-
tituir la hacienda del Cabildo, que 
hasta ahora no contaba con n i n g ú n in-
greso o recurso estable y seguro. 
A ese impuesto han prestado su con-
formidad todos los Ayuntamientos de 
la isla, a condic ión de que no se cobre 
el contingente insular, para destinar-
lo a mejoras en los respectivos pue-
blos. E l Ayuntamiento de L a s Palmas 
d e j a r á de pagar, por tal concepto, 
unas ciento veinticinco mil pesetas. 
' ' C o n esa base—dice un p e r i ó d i c o — 
el Cabildo de G r a n Canaria será una 
ins t i tuc ión poderosa; con ella se afian-
zarán las reformas e iremos ganando 
terreno hacia una descentral izac ión 
completa. Puede hacerse mucho en be-
neficencia e instrucc ión p ú b l i c a ; crear-
se desde luego el Instituto en L a s P a l -
mas y tener nuestras carreteras, todas, 
la del Puerto principalmente, en per-
fecto estado de conservación, pues a 
ello se aspira. 
" S i a lo que haga el Cabildo se aña-
de la obra municipal con la termina-
ción del proyecto de aguas, y otras de 
gran importancia y de fáci l realiza-
c ión que muy en breve se l levarán al 
S U R T A S U D E S P E N S A 
E N 
DONDE ENCONTRARA 
L O M E J O R D E T O D O 
^ C A F E E X T R A ^ 
C 850 F-21 
seno del Ayuntamiento, hay que con-
fiar en que L a s Palmas sufr i rá dentro 
de poco u n cambio completo." 
Los Cabildos de las restantes islas 
han solicitado o sol ic i tarán se les con-
ceda permiso para crear el mismo im-
puesto, viniendo este a ser el elemento 
que económicamente los vitalice y ro-
bustezca. 
T a m b i é n se ha acordado desautori-
zar y devolver el proyecto de presu-
puesto que formó de un modo arbitra-
rio, burlando la ley, la D i p u t a c i ó n 
provincial. 
Son dos medidas muy acertadas y 
beneficiosas para la generalidad del 
pa í s , que agradece el celo con que han 
trabajado hasta obtenerlaa nuestros 
representantes. 
« • 
E l nuevo obispo, doctor Marquína , 
a c o m p a ñ a d o de don Francisco Gourié , 
v i s i tó la semana anterior la ciudad de 
A r ú c a s , donde f u é car iñosamente aco-
gido. 
Recorrió l a población, estuvo en el 
Colegio salesiano e inspecc ionó las 
obras de la iglesia nueva, hermoso 
templo de estilo gótico, que van muy 
adelantada" 
Muy en breve quedará aquí consti-
tuida la Sociedad cooperativa para l a 
construcc ión de casas baratas, idea y 
proyecto de don José Curbelo, Cónsul 
de Cuba, apoyado por el Ayuntamien-
to. 
L a municipalidad contribuye a di-
cha empresa con una subvenc ión men-
sual importante. 
Se comemzará inmediatamente a 
constituir el barrio obrero, esperándose 
que dentro de seis meses es tarán ter-
minadas cien casas. Se resolverá u n 
problema de magno interés no sólo pa-
r a las clases trabajadoras, sino para 
las clases medias, sobre quienes el al-
quiler de l a habitación, e levadís imo, 
pesa como una de las m á s abrumado-
ras cargas de l a vida. 
H a y otra Sociedad, peninsular, or-
ganizada con el propio objeto, que 
también empezará a desarrollar su ac-
c ión en plazo próx imo . H a adquirido 
numerosos adherentes y accionistas. 
* * 
No ha vuelto a llover en las islas 
desde los comienzos del invierno, en 
que cayeron algunos chubascos violen-
tos y, por tanto, poco, aprovechables. 
D e s p u é s , el tiempo se ha mantenido 
seco, sin tendencia alguna a cambiar. 
Estos días azules, magníficos, le anun-
cian la ru ina a los agricultores, que 
es tán desesperados. 
L a preocupac ión por l a pertinaz se-
qu ía es general, pues si este año las 
cosechas se pierden, la miseria en el 
A r c h i p i é l a g o será desoladora y hará 
aumentar la emigrac ión , que nos roba 
tantos brazos. 
E n Lanzarote y Fuerteventura, las 
islas secas, las islas sedientas, es tris-
t í s i m o el estado de los campos. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E LA HABANA 
S E C R E T A R I A A V I S O 
E n i a S e c r e t a r í a de esta A s o c i a c i ó n , 
se «¡dimiten proposiciones en pliegos 
cerrados paa^a «1 alquiler o arrenda-
ir.knto del o a f é y Cantina del Centro 
Sotcdai, instalada m. el S a l ó n de bi-
l lares—esquina de Prado y Trocade-
ro. 
Habana, 20 (de febrero de 1914. 
E l Secretario. 
I . L lambias . 
C 832 ailt. 4.—20. 
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La Casa de Beoefi-
Viene de la primera 
caborte de emipleados, de s u libre 
njomlbramitento, difipoinieQido de las 
rerata^ del Establecimiento a l a ma-
nera que en tiempos de recuerdos do-
lorosos se realizaron las confiscacio-
nes de bienes de los patriotas revolu-
eion¡arioSi. 
No iba ido a reformar simo a des-
t m i r . 
¡Bl camino morial para emprender las 
reforma^ que indudablemente necesi-
ta l a Cfasa i iabr ía sido estimular el 
celo de los P&ítronos, comunicarles -el 
resiulitado de las inspeoeiones practi-
cadas, oir sus explicaciones, sus ofer-
tas de cooperar a i a i rác ia t i va oficial, 
no suprimirlos s in audiencia y s in 
aguardar sus descargos. (1) 
E l ímipetu y l a p r e c i p i t a c i ó n son 
consejeros equi-vccados. 
l i a d i f a m a c i ó n p a r a l a excusa es 
un procedimicnito de gobierno repro-
'bable, 
E l procedimiento más eficaz de u n a 
p o l í t i c a pmdemte y previsora üiabria 
sádo para l a S e c r e t a r í a de Sanidad se-
guir el ejemplo, venerable de los go-
bernantes Lias Casas y V i v e s ; i r a 
presidir las sesiones de las J u n t a s de 
Patronos, a c o m p a ñ a r l o s en sus labo-
res, 'llevarles preyecitos bien prepara-
dos, es t imularlo® en el a f á n de cum-
pl ir y ensancirar los fines de l a Inst i -
tución^ darles el ejemplo en l a a c c i ó n 
vigorosa e i l u s t r a d a . . . ejemplo ¡ a y ! 
tan necesario en estos tiemposi angus-
tiosos de l a tfoomación del c a r á c t e r 
nacional en que nos agitan y dividen 
s in provecho las pasiones partidarias . 
Pero e l m a l es tá becho por procedi-
mientos torcidos y tempestuosos y el 
patriotismo inupone e l deber de reme-
diarlo. 
Que l a exposiciÓTi de l a verdad no 
last ime a nadie. Que l a defensa del de-
(1) 'teso tteo con éxito el general Leo-
naldo Wood en el caso del legado del ca-
talán José Caimary en Manzanillo, des-
cuidado por dos patronos testamentarios 
durante la guerra y después. Los reunió, 
los estimuló por medio de su comisio-
nado el doctor Alvarez. Con sus gestiones 
armoniosas se logró construir un hospital 
que el gobierno actual lia aceptado como 
modelo para el de Guantánamo y que pro-
yectó el exjefe de ingenieros de Sanidad 
señor Antonio iColete, 
C O G N A C 
u l e s R o b i n & C i é 
E l ú n i c o l e g í t i m o 
M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I 
A G U I A R 
recbo no ciegue los ojos de l a r a z ó n 
•con l a venda del agravio. 
Pues vivimos o d e b i é r a m o s v iv ir , 
en u n a é p o c a feliz de just ic ia repara-
.dora el libre examen y c r í t i c a de los 
errores administrativos no debe pro-
d u c i r resentimientos n i inquinas per-
sonales. 
, ¡La Sociedad E c o n ó m i c a cuyos ser-
vicios se l ian declarado exitinguidos 
jen el patronato de l a Beneficencia, en 
el decreto de 10 de E n e r o ú l t i m o , f u é 
l l a m a d a el mismo 'día en l a persona de 
(Su Presidente y de algunos de sus 
tmiemjbros para formar parte de la 
'Comisión oficial encargada por l a Se-
c r e t a r í a de l a r e d a c c i ó n de nuevas 
Ordenanzas. A c o r d ó aceptar el enear-
igo colectivo, por deferencia a l a indi-
cac ión , y por no abandonar siquiera 
parcialmente y l imitadas sus legilti-
' tuas prerrogativas. Pero, a c o r d ó tam-
bién reclamar contra l a e x t i n c i ó n de 
¡la J u n t a de Patronos y l a a s u n c i ó n 
jdel r é g i m e n y a d m i n i s t r a c i ó n de la 
Gasa por el Gobierno de la N a c i ó n , 
i i m p o n í a n l e esa l í n e a de conducta la 
^fundación del Bstableicimiento que a 
sus Diputados h a b í a encomendado' la 
¡admin i s trac ión de l a Casia, mantenida 
esencialmente siempre y el preceden-
te sagrado de 'que " bajo esa c o n d i c i ó n 
los fundadores l ibraron sus intere-
ises/* 
¡Si no lo hubiera hecho, h a b r í a incu-
rrido en el abandono deshonroso de 
v8us facultades y deberes impropios de 
BU historia y de sus limpias tradicio-
nes. 
E l presente tiene para sus prohom-
bres del pasado que l a dirigieron con 
firmeza, himnos y loores; el porve-
nir h a b r í a reservado a sus sucesores 
acituales, de no haber seguido s u 
ejemplo, censuras y maldiciones. 
Lía Sociedad E c o n ó m i c a al reclamar 
ia r e p o s i c i ó n de la J u n t a de Patronos 
de l a Beuel icencia y la Maternidad, 
QO hostiliza a l Oobierno que decre tó 
su e x t i n c i ó n , no hace labor de .parti-
dos : lo i lustra, lo apoya, • y le pide 
jus t i c ia m el maiutenimiento de ¡La 
f u n d a c i ó n y de las instituciones. 
E s e mismo deber cumplimos noso-
tros y a que en el andar de los tiem-
pos el destino nos r e s e r v ó s in mere-
cimientos l a glotria de presidir insti-
t u c i ó n tan venerable y enaltecedora. 
Que vean cuantos nos l ian seguido 
en e l desenvolvimiento r á p i d o de esta 
labor d u r a y penosa, en lucha razona-
da contra u n decreto injusto y en de-
fensa de principios iucontrovertibles, 
una m a n i f e s t a c i ó n de gratitud y adhe-
s i ó n a i a 'Sociedad E c o n ó m i c a que nos 
ha honrado y que servimos y una ex-
p r e s i ó n s incera y firme de amor a la 
P a t r i a y sus Instituciones1. 
Todos los pueblos aún los m á s agi-
tados por isus contiendas de i n t e r é s 
ipo l í t i co , tienen u n a conciencia ilus-
trada con el conocimiento dle s u de-
recho y de sus destinos. E s a concien-
cia aprueba ed ¡bien realizado, o con-
dena e l mJal.; 
L a conciencia cubana h a revocado 
y a con sus censuras el decreto de 10 
de E n e r o ú l t imo . T o c a ahora a i Po-
der E j e c u t i v o revocarlo; l a reotifica-
c i ó n fundada 'en el reconocimiento de 
l a verdad y l a just ic ia no r é b a j a el 
principie de autoridad, lo emaUece y 
consolida. 
E l resultado m á s pernicioso de ese 
decreto e s t á en p r i v a r de estimulo y 
a t r a c c i ó n a nuevas donaciones pr i -
vadas p a r a los institutos de caridad. 
L a s condiciones de los donantes ex-
cluyendo B1 Gobierno y a lo® elemen-
toe o f í c ia l e s de s u adnü'nistración, sin 
perjuicio de su i n s p e c c i ó n , l ian sido 
irespetuosamente infringidas. E l insti-
tuto privado no tiene hoy represen-
t a c i ó n jur íd i ca . -
E l Secretario de Sanidad ha crea-
do i j a r a l a C a s a de Benef ioencáa 35 
Maternidad u n serio peligro: el que 
e x p o n í a en u n m e t ó d i c o informe el 
Secretario de aquel instituto en 1836 
d i r i g i é n d o s e 'al Cuerpo P a t r i ó t i c o D o n 
R a m ó n de Medina y B o d r í g u e z . De-
c í a : " Y a ú n cuando 'hubiéramos que-
rido prescindir de eM'as, y suponer que 
un nuevo m é t o d o o l a erecc ión de l a 
J u n t a de Oar idad h a b í a de proporcio-
nar alguna mejora, a l R e a i Hospicio, 
como concil iar o inupedir l a p é r d i d a 
que precisamente 'ha de ocasionar en 
sus intereses l a menor i n n o v a c i ó n de 
sus Ordenanzas. Sus ilustres fundado-
res esos varones insignes, dignos de 
eterna memoria, que generosamente 
dedicaron los capitales que han ser-
vido p a r a instituirlos, dijeron,: Que 
se gobernase en todo tiempo por u n a 
s e c c i ó n de l a " R e a l Sociedad P a t r i ó -
t i ca" , presidida por el s e ñ o r Gober-
nador que en tiempo fuere, "pues 
bajo esta c o n d i c i ó n y no de otra ma-
nera, (son sus mismas palabras.) fran-
queaban sus intereses. E n c u y a v i r tud 
es claro que quitada por esa nueva 
J u n t a l a i n t e r v e n c i ó n de la .Sociedad 
madre, y faltando de este modo l a 
c o n d i c i ó n , bajo l a c u a l se hicieron esas 
donaciones, podráj i r e d a m a r l a los 
desseendientes o herederos de los ex-
puestos fundadories." 
" I g u a l resultado e x p e r i m e n t a r í a el 
Establecimiento de l a cuantiosa do-
n a c i ó n que l a acendrada car idad del 
s e ñ o r diputado p e r p é t u o P r e s b í t e r o 
doctor D n . Manuel E e c h e m r r í a , hizo 
de l a hacienda L a g u n a Grande, cuyos 
terrenos, y a repartidos a censo, le pro-
ducen en l a actualidad la suma de 
$5.420 todos los a ñ o s , porque en el 
documento de esa gracia, c l á u s u l a 
veinte^ d e s p u é s de mandarse que l a 
J u n t a de Gobierno bajo el ó r d e n en 
que estaba entonces, que era el aÜ, 
1827, manejase y distribuyese diciioa 
fondos, concluye con estas palabras, 
s in que ning-una otra autoridad o oor-
poracióoi de cualquiera clase que sea, 
pueda imezcJarse en el asunto: ¡siendo 
referentes las siiguientes c láusulas , al 
modo y forma que en este caso debea 
repartirse los propio® fondo6l.,' 
¿Qué otras razones a d u c i r ? . . . . 
Hace pocas noches, el 15 de febre-
ro, asistimos a l a velada conmemorar 
t iva de l a c a t á s t r o f e del Maine en el 
Club Americano. 
U n a plegaria sencilla, sobria, tier-
n a y expresiva del Reverendo Mr. 
Green, invocando en español , con pu-
r a d i c c i ó n y acentos sinceros las tris-
tezas del pasado, las dichas presentes 
y las bienandanzas futuras del país 
con las recitaciones del Padre Nues>-
tro, hizo lat ir nuestro corazón con 
hondas emociones y despertar ecos 
dormidos durante el largo y escatro-
so luchar de l a v ida, del sentimiento 
religioso que en el hogar y en la in-
fancia despertaron las enseñanzas y 
el amor maltemo. 
lAMí estaban t a m b i é n oyendo la ple-
garia, acaso coauo nosotros enterne-
cidos, el Honorable Presidente de la 
R e p ú b l i c a y algunos de sus dignísi-
mos Ministros. 
A l c errar estos capíftullos, nos vienen 
.a l a mente algunas de las frases del 
predicador sencillo, aludiendo a los 
representantes del Poder Ejecut ivo . 
Y con u n c i ó n las repetimos. 
" S e ñ o r ; , i lumina estos hombres pa-
r a que asienten en bases firmes el por-
v e n i r da la Patr ia , tranquila, dichosa 
y libre.M 
F I N 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR Oi) VEZ GOILIEM 
I M P O T E N C I A . — P E E r D E D M S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 0 
49 H A B A N A 49 
Especial para los pobres de 5VS & 6 
609 F . - l 
D R . G A B R I E L H . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme^ 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y P , teléfono F-3119. 
645 ? F . - l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos lii 8, B. 
Piel, Cirujío, Venéreo y Sifiies. 
Aplicación especial del BOB-Neosaivasan 914 
a 1&44 26-F-10 
DR. J. MONTES 
Especialista en üesahuclados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a y do 12 a 4v Reina 2S, antiguo, 
555 F . - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
a 5. Te lé fono Empedrado 80< De 1 
A—7347. 
554 F . - l 
D r . Be O v a r z ú n 
Jefe de la ("línlca de venéreo y sífilis do 
Ir casa de salud "La Benéfica," deí Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceó./? lento en la apllcacióo 
IntravenoíB del nuevo tOC, poy «erios 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIO» NUMERO 16» ALTOS. 
C 369 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322 Habana 98 
1445 26t-31 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor. Oficina, Cuba 32, ¿Le 3 a 5. Te-
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 ¡por 100. 
1754 26t.-17 F . 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en Jas enfermedades genlta 
les, urinarias y slfllls. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu' 
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
cistoscopio. Separación de la orina de cft' 
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
552 F . - l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CátedraHioo do ia Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 0 0 8 
P R A D O N U M . 38 D E 12 a 2 todo» 
los d ía s excepto ios domingos 
guitas j orperacionea en el Hospit* 
Mercedes Itmes, miérco l e s y viernes » 
las 7 do 1*, mañ&Da, 
5S1 F. - l 




Vía» urinarias. Estrechéis tío -
Venéreo Hldrocele. Sífilis tratada p o r ^ 
toyeccióa del 606. Telefono A-MÍÍ. 




PU RA MES T B VF.OETAL 
D E L DR. R. D. LORIE ctj. 
iá) remedio ma¿ rfcpiao y seguro en i 
racima de la gonorr*». b]en°rr*«ia^>r •*> 
blancas y d» toda cías , d» f l ^ 0 ' ? 0 ^ ^ 
tlguoa que rean. Se garantía» DP 
«strechez. Cura poaitlv*inenta. 
De renta w todas la- fana*om«. 
cas 
28 m 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A rAGINA CINCO 
POR M. L . DE LINAREo POR R. S. DE MENDOZA 
C L U B C I C L I S T A A Z U Z 
C A M P E O N A T O 1 9 1 4 
í El 24 de Febrero se llevaron a cabo 
^ ^ ia opción al campeonato de 
carreras de 100 kilómetros en bi-
'^desde'Arroyo Apolo hasta Ba-
ISrá La Policía Nacional, Guar-
? Rural y peones camineros guar-
fban e1 orden evitando hubiera 
¿gracias personales. 
Tos "clubs que acudieron al 11a-
^iento del comité organizador de 
barreras fueron -Ráp ido , " de 
Llenas; uMatanzas," de la eíudad 
fsu noibre, y£<Ve loZ"y-AZ^ l • ' 
iie esta capital. ¡¡ 
Los últimos no descansaron un mo-
ênto en sus prácticas 
La opinión de todos (menos la de 
1()S"azules) era que el "Matanzas" y 
'•Veloz" ocuparían los primeros lu-
gares- pero no ocurrió así; Villalo-
bos sé impuso e hizo ver que si el 
Campeonato de 1911 lo ganó fué por-
m le daba duro a los pedales y no 
como opinan muchos de las miembros 
áel club "Veloz". La prueba la dió 
batiendo el "record" del campeón 
nasado que era C. Penagos. 
h En la meta 
El primero en llegar antes de las 
carreras (Arroyo Apolo) fué el au-
tomóvil del club "Matanzas." Serían 
las tres y media, cuando llegó el di-
jector "de las carreras del club 
"jyiul" y a las cinco y media se pre-
sentaron los del "Ráp ido" y "Ve-
Joz." Este dispuso las postas del ca-
mino, en la Vívora para que no fue-
ran vistos por los que estaban en la 
ineta, cogiendo otro camino. Sólo pa-
garon las motocicletas (ocho o nueve) 
para "meter miedo." 
| La falta de luz no permitió que el 
primer corredor saliera a las seis, co-
lino se tenía anunciado. 
El Jurado lo formaron: Plácido 
Moreda; Juez; Gregorio Alonso, ano-
tador; Nicanor Sopeña, cronometra-
dor. Todos los clubs tenían su dele-
gado en el Jurado. 
Un numeroso público presencia la 
salida de los corredores, no obstante 
lo temprano de la hora y el haber te-
nido que hacer el trayecto a pie pues 
a aquella hora no había otro medio 
de transporte. A l celo de la policía se 
debe no hubiera ocurrido desorden 
pues la carretera quedó expedita tan 
pronto se necesitó. 
i A la llegada de los corredores el 
público quiso precipitarse sobre ellos 
para abrazarlos sin contar con el pe-
ligro que ello implicaba Los pue-
blos y caseríos por donde pasaron los 
corredores, estaban llenos de público 
l ^ o de presenciar el cruce de los ci-
clistas a los que aplaudían frenéti-
camente. 
Preparativos 
, Después de confrontar los relojes 
^ los "Clubs" por el oficial cedido 
Por el señor Pepe Andrés, dieron co-
menzó las pruebas de velocidad. 
Los corredores fueron sorteados 
wez minutos antes de la salida. 
El priipero en abandonar la meta 
íesiütó ser Francisco Penagos, quien 
sauo a las seis y cuarenta y tres mi-
íutos. 
El año pasado le tocó ese turno a 
fiaiíx ález'. también del "Veloz" y 
a 1 a las seis y cincuenta y un minu-
I pero no era así; se veía uno del "Ve-
j loz" y muy cerca de él a otro; pe-
ro no se podía ver pues lo tapaba el 
del "Veloz." 
Otro grito se escapó del público 
"3-11" y era Villalobos que pasaba 
el cordel (Villalobos salió seis minu-
tos después que el del "Veloz.") Re-
sultó ser Penagos el primero que hizo 
el recorrido; pero como salió antes 
invií'tió también más tiempo que Vi -
llalobos, los minutos parecían horas. 
Todos esperaban a Castellanos que 
había salido el décimo, y si no llega-
ga 11 minutos después que Villalobos 
hubiera sido el campeón. 
Pasaron los once minutos y Caste-
llanos no apareció. A l saberse que 
Penagos era el campeón de 1914 la 
alegría creció en pocos momentos. 
Después entraba Castellanos que ocu-
pó el segundo lugar y no habían pa 
sado dos minutos cuando llegó un au-
tomóvil cargado de socios y directi-
vos del "Veloz" gritando "¡Viva el 
campeón I " pero ignoraban que ya 
había cruzado la meta Villalobos y 
uno de ellos decía que era imposible 
que hubiera llegado antes de las 10 y 
4 minutos. No obstante como en el 
jurado estaban personas honradas y 
no podía dudarse de sus fallos, tan 
pronto los que tripulaban el automó-
vil se enteraron de que Villalobos re-
sultaba "Campeón" desaparecieron 
como si los hubiera tragado la tierra. 
Villalobos batió el "record" del 
Campeón anterior que lo detentaba 
C. Penagos. 
Como dato curioso presentamos los 
"records" en todos los lugares en 
los cuales han sido batidos sin excep-
ción de uno, lo cual demuestra que el 
entusiasmo es cada vez mayor. 
Campeonato de 1914 
N. Nombres. T. invertido 
tos 
L • antes de las diez las señales 
Í , unciabaii la proximidad de corre-















A. Villalobos . . 
E. Castellanos . . 
F. Penagos . . , 
E. Sanpedro , . 
R. Platón . . . 
A. Cifuentes . , 
T. Carrasco . . . 
F. Mendoza . . 
J. Vidal . . . . 
E. González . . 
E. Mazo . . . . 
M. Martínez . . 
J. González . . . 
Campeonato de 
Nombres. 
. . 3-11-05 
. . 3-12-34.1¡5 
. 3-16-55 
. . 3-19-08 
. . 3-25-35 
. . 3-26-37.1¡5 
. . 3-28-57 
, . 3-29-27.1Í5 
. . 3-33-30 
. . 3-35-43 
. . 3-36-21 
. . 3-45-33 
. . 4102-21 
1913. . . 
T. invertido 
1 C. Penagos 312-54 
2 E, Castellanos . . . 3-15-25.415 
3 E. Villalobos . . . . 3-20-02.415 
4 Martínez . . . . . 3-28-01.15 
5 Piñón 3-28-13.115 
6 M. González . . . . 3.29.01.4Í5 
7 F. Lujardo . . . . . 3-29-04.115 
8 Arias . 3-32-07 
9 J. González . . . . 3-40-55.215 
10 M. Arreseigor . . . 3-41-37 
11 F. Cabeza 4-01-33.415 
12 Ponce 4121-25 
13 J. Lujardo 4129-38.1 
14 González 4-29-38.1, 
Los premios se exhibirán en la v i 
trina de " E l Pincel." 
Estos se entregarán el dia 22 do 
Marzo en el "Club Atlético de Cu-
ba" si concede permiso para ello. 
Tan pronto tenga los datos que 
nos faltan los daremos a conocer. 
L. Gottardi. 
D E M A T A N Z A S 
prero 23 ̂  1914. 
Lja-da menos que "28" carreras 
N ^ ^ r a t o los clubs "San-
I je j ^ ^ l eb rado ayer en el Palmar 
^ a e r e c e el "match" los hono-
K&ein 1IIla r.eseña' Pero & que 
Itoiyx, 0S ê ^formar a nuestros lec-
| S11^ « g a a ello 
se cometieron 
ĵ anel ^ cain^ios de posiciones a 
Waí ' extremo que compade^-
| e ^ í n o r Mendoza que llevaba <•! 
pbo í6^0 más de tres boras, al 
R "la A ouâ es resultó triunfante 
fcn i\ t r^r icana" por una anota-
mM <c{? l ^ carreras. 
iwboXM a Rita" hizo desfilar por 
t̂ %Uez V08 lai:iza]doi'es García, Ko-
I V ' a J ^ s ú ; y la " l a . America-
S a n d e z y Díaz. 
A-iA«ar de lo mal que se . jugó, hu-
bo algunos lances de mérito como los 
realizados por Mora y Acosta. 
Ya de noche terminó el desafío. 
UN PAiNAJTI'CO. 
^ n > 1 
A L R E D E D O R D E L 
B A S E B A L L 
• Jack Quin, que fué por varios años 
pitcher del New York Nacional y que 
descendió a las Menores, ha firmado 
un contrato para jugar la próxima tem-
porada con el Boston Nacional 
Su labor en la temporada pasada en 
la Liga Internacional ha hecho que se 
le ¡brinde otra oportunidad de pertene-
cer a la aristocrascia basebolera. 
I c o r b a t a s d e s e d a ^AS QUE EN OTRAS CASAS VENDEN A 
pESO, EN MURALLA 94 A 25 CENTAVOS, 
b 
^ m e s a s n u e v a s t o d a s l a s s e m a n a s . 
S o c i e d a d d e C a z a d o r e s d e l a H a b a n a 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 4 
En Junta Directiva del 20 del co-
mente y a propuesta de la Comisión 
de Handicap, se aprobó, la clasifica-
ción de tiradores que se acompaña, 
divididas en dos series, con sus pre-
mios correspondientes, 'limitando el 
Handieap a distancias exclusivamen-
te. 
Todo premio se discutirá en dos 
tiradas Oficíales de 50 tiros cada una, 
el primer y tercer Domingo de cada 
mes, exceptuando aquellos que se ha-
cen mención especial, siendo necesa-
rio para la posesión del citado pre-
mio, el resultado total de ambos 
<<scores.,, 
La hora Oficial para el comienzo 
de estos matches" será la de 8 y % 
a. m. pudiendo serle permitido a to-
do tirador tener opción e ingreso en 
la tirada, siempre que lo haga an-
tes de comenzar la Serie que le co-
rrespondan los segundos 25 tiros. 
Se tomarán como- promedios 18 
yardas y 80 por 100 para la Serie 
" A " y 16 yardas y 60 por 100 para 
la Serie "(B." 
(Por cada 4 por 100 de diferencia 
en la Serie " A " y 5 por 100 en la 
' ' ÍB" se aumentará o disminuirá la 
yarda al tirador, sin que el aumento 
pueda exceder de 20 yardas para la 
Serie " A " y de 18 yardas para la 
' ' B " en ningán «aso. 
Las rectificaciones del "Handi-
cap" se harán en los primeros días 
de cada mes con arreglo a la tirada 
Oficial del anterior. 
PBEMTOS DE CONSTANCIA 
Para sus efectos lo •eonstituirán los 
primeros 25 tiros de todos los "mat-
ches" Oficiales. Se incluirán también 
los Domingos restantes, efectuándose 
una tirada por los que se encuentren 
presentes a las 9 a. m.; teniendo en 
cuenta que podrá optar al -citarlo 
premio, todo aquel tirador que llega-
se en los momentos de discutirse. El 
día del Campeonato de la Sociedad, 
se hará entrega de los premios a los 
tiradores de ambas Serias que hayan 




Juan Federico Centelles, 18 yardas. 
Doctor Carlos Alzugaray, 18 yar-
das. 
Doctor Serapio Rocamora, 18 yar-
das. 
Doctor Tomás Coronado, 18 yar-
das. 
José A. Scott, 18 yardas. 
Carlos Seott, 18 yardas. 
Felipe Martínez, 18 yardas. 
Jenaro de la Vega, 18 yardas. 
Enrique Benítez, 1S yardas. 
Carlos Fons, 18 yardas. 
Luis Aguirre, 18 yardas. 
Jotrn O'Oonnor, 16 yardas. 
Benito Castro, 16 yardas. 
Jesús Fuentes, 16 yardas. 
•Antonio Roca, 16 yardas. 
Serie B 
Francisco J. Aballi, 17 yardas. 
Andrés Costa, 17 yardas. 
Alberto Barrena, 17 yardas. 
Augusto Renté de Vales, 17 yar-
das. 
Pedro Piñan, 17 yardas. 
Constante Diego, 16 yardas. 
Jes'íís Novoa, 16 yardas. 
íMario Muñoz Bustamante, 16 yar-
das. 
E. Carrerá, 16 yardas. 
Rene Valverde, 16 yardas. 
Manuel Boan, 15 yardas. 
Paz Amado, 15 yardas. 
PREMIOS Y MATCHES 
Apertura lo. de Marzo.—Premio 
Sociedad de Cazadores de la Habana 
una sola tirada a 50 tiros: 2 objetos 
artísticos. 
Abri l días 5 y 19.—Premio Larra-
fLaga y Casso: 2 objetos artísticos. 
Mayo días 3 y 17.—Premio Benito 
Castro: 2 objetos artísticos. 
Junio días 7 y 21,—'Premio Roca-
mora: 2 objetos artísticos, 
Julio días 5 y 19,—Premio Gonzá-
lez y Marina: dos copas. 
Premio Constancia: Regalo de los 
señores Constante Diego y Jhon 
O' Connor, 
Campeonato de ^revolvers" 
Día 12 de Abril,—{Medalla de oro 
ler. premio donada por la Sociedad 
de Cazadores de la Habana. 
Campeonato de platillos 
Día 9 de Agosto.—Campeonato de 
la Sociedad a 100 tiros handicap de 
distancia. 
Copa de la Sociedad de Cazadoras 
y medalla de oro ler. puesto meda-
llas de plata y bronce al 2o. y 3o. 
OAMPEOQSWTO NACIONAL 
Día 23 de Agosto a 100 tiros, 13 
yardas sin handicap. 
Copa del Ayuntamiento de la íía-
bana, y medallas de oro, plata y 
bronce donadas por la Sociedad de 
Cazadores. 
C e m o e o o a t o N a c i o n a l 
ESTA1DO DHL CHAÍMPION 
H. F. A. G. Ave. 
Almendares. 
Pe. . . . . 
Habana. . 
14 8 0 22 710 
9 0 7 16 533 
0 6 2 8 258 
Perdidos. . . . . . . 23 14 9 
BAJTTINiG AVBRAGE 
DE LOS CLUBS 
J. V. C. H. Ave 
Almendares . . 31 951 137 229 242 
Fe. 30 975 120 267 275 
Habana. . . . 31 952 73 226 236 
BATTING AVERAGE 
INDIVIDUAL 
(Hasta 200 en 5 o más juegos) 
J. V. C. H. Ave. 
Rodríguez, P. . . 8 15 
J. Acosta, H . . . 12 14 
Pedroso, A . . . . 18 36 
Villazón, H . . . . 11 21 
Vjüa, P. . . . . 80 16 
F. Muñoz, P. . . 10 25 
Torriente, A . . . 28 98 
Marsans, A . . . . 28 105 
R. Valdés, F . . . 9 25 
Figarola, P. . . 28 86 
Almeida, H . . . . 25 81 
B. Acosta, H . . 
Hernández, F. . . 
G. González, A . . 
Guerra, F. . . . 
Chacón, F. . . . 
Cabrear, A. . . 
Parpeti, F . . . 
M. A. González, H 
Magriñat, F . . . 
Hidalgo, A . . . 
E. González, F . » . 
T. Calvo, H . . . 29 97 
Viola, H . . . . 27 84 
J. Calvo. H , . . 26 91 
Morán, P 28 102 
Cueto, A 30 113 
Luque, H . , , . 15 39 
Hungo, H . . . . 30 70 
Padrón, H . . . . 27 80 
O. González, H . . 24 47 
Herrera, A . . . 2 5 80 
Baranda, H . , . 31 95 
Romañaeh, A . m .. 30 100 11 16 















































































L o q u e g a n a n l o s 
La <cGaselle Cimes" de Pittsburg 
publicó hace días el siguiente articulito 
sin hacer comentarios y ha hecho bas-
tante ruido. 
Los sueldos asignados o desmanda-
dos por algunos jugadores de baseball 
de las Grandes Ligas, merecen que se 
haga una interesante comparación 
con los hombres que reciben sueldo en 
altos puestos públicos. 
Claude Hedrix (pitcher del Pitts-
burg, L. N.), que saltó a la Federal, 
quiere $7,000 o sea el mismo sueldo que 
gana el Juez Superior en la magistra-
tura de los Estados Unidos. 
El pide $500 más que lo que ganan 
los Senadores y Congresistas de los Es-
tados Unidos. 
Los almirantes de la Escuadra ame-
ricana con mando ganan $600 y los que 
no lo tienen, ganan $500. 
Cobb, "Wagner y Mathewson, entre 
los jugadores y algunos managers como 
Me Graw, Clarke, Chance y Connie 
Mack, ganan más por temporada que 
los' Alcaldes de las 50 ciudades más 
importantes de los Estados Unidos por 
año. 
Un pitclier para e! "Detroit' 
Schultz el pitcher que con el Fila-
delfia Nacional estuvo en esta capital 
y que resultó ser el más difícil de ba-
tearle por los jugadores locales y 
que creyéndolo en decadencia lo man-
daron a las Menores al final de la 
temporada pasada ha firmado su con-
trato para jugar con el Detroit y si 
es como se dice que su decaimiento 
fué por un dolor reumático y que ya 
ha sido curado, creemos que ha de 
ser muy útil a su nuevo club. 
% D E L 
Juveg 26: Fe y Almendares. 
Sábado 28: Habana y Fe. 
MARZO 
Domingo lo . : Fe y Almendares. 
D E C A P A C A I D A 
Otras veces hemos dicho que nues-
tro champion va de capa caída, y 
ahora tenemos que repetir lo mismo 
con relación al baseball en general. 
Dedicados todos nuestros empeños 
a facilitar el ingreso de los jóvenes 
players cubanos en los teams ameri-
canos, nos hemos descuidado de mo-
do absoluto del baseball aquí, no mar-
chando descabellados los que supo-
nen una muerte temprana al Empo-
rador en Cuba. 
Quejas de fanáticos hemos teni-
do oportunidad de 'escuchar; quejas 
que no revelan la opinión de un so-
lo individuo sino un estado de ánimo 
general; y los que por algún concep-
to estamos obligados a intervenir por 
la prosperidad del 'gran sport en esta 
tierra, necesitamos considerar ol 
asunto •con bastante detenimiento pa-
ra que no deriven consecuencias que 
serían funestas para todos. 
Piénsese que, lejos de aumentar, el 
entusiasmo ha ido decayendo. Nues-
tro público no asiste a los juegos de 
hoy con el apasionamiento de antes 
y muy raros son los casoŝ  de amor 
propio que hicieron célebres a juga-
dores que han caído en el olvido por 
la fuerza natural de la evolución. 
Las revoluciones siempre han teni-
do como consecuencia una época da 
bienestar, y aunque es triste, la tre-
menda realidad nos obliga a recono-
cerlo así. Ahora mismo, y para rela-
cionarlo todo con el baseball, tene-
mos el ejemplo de la Liga Federal 
que, fuera de dudas, ha beneficiado 
enormemente a los jugadores de l i -
gas organizadas, que tan maltrata-
dos eran a veces por los magnates do 
los clubs. 
Sensible es que en los Estados Uni-
dos, donde se goza dé un relativoi 
bienestar, se presenten organizacic-
nes como la Federal y que no suceda 
lo mismo en Cuba, donde más falta 
hace. 
Son muchos los abusos e irregula-* 
rídades que aquí se notan, abusos 4, 
irregularidades que precisa acabai1! 
para bien de la generalidad. 
Por eso hemos acogido con agra-
do los rumores circulantes según los» 
cuales se pretende fomentar otra or-n 
ganización en la Habana miás ricaí 
que la Liga Nacional Cubana. 
No hay que pensar en el favor qué 
el público dispensará a la nueva l i -
ga, caso de crearse. Esta no tendrá1 
más deseos que complacerle, pop 
aquello de que 
D E O R I E N T E 
EN HONGR DE PACO MUÑOZ 
De nuestro colega ' 'La Tarde" de 
Santiago de Cuba, reproducimos las 
siguientes líneas: 
"Próximamente llegará a esta ciu-
dad para seguir luego a los E. U. de 
América, nuestro distinguido amigo 
el excelente pitcher Muñoz. 
"Paco Muñoz vendrá a pasarse va-
rios días entre sus familiares para 
luego i r a ocupar su puesto en el 
team tLong Branch donde actuará en 
el próximo campeonato. 
' ' A propósito de ese viaje, los dis-
tinguidos pick-nine con los players 
locales, para la celebración de un 
match a beneficio de Muñoz, que se-
guro resultará un gran succés. 
"He ahí los teams formados por 
tan estimados compañeros. 
P. T. NIC0LAU 
Muñoz, P. 
Palma, C. 
Medrano, la. b. 
Castañeda, 2a. b. 
PaiMe, 3a. b. 
Sánchez, S. S. 
Aguila, L . P. 
Tablada, C. F. 
Martínez, R. F. 
P. T. OAIGNET 
Lazaga, P. 
Carcía, C. 
Bravo, la. b. 
Soler, 2a, b. 
Vidal, 3a, b. 
iGonzález, S. S. 
¡Navea, L . F. 
Eemus, C. F. 
Bey, R. F. 
" E l anuncio de la celebración dé 
ese match ha tenido gran acogida 
entre los fanáticos se jugará mucha 
pelota americana. 
"Mientras se fija la fecha, los cro-
nistas de sports hemos organizado 
un certamen para ver el resultado 
que obtiene entre los fanáticos, es 
decir que éstos resuelvan cuál de los 
dos pichednine es mejor y al efecto 
ahí va un cupón el que deberán los 
fanáticos recortar y remitir a cual-
quiera de los cronistas de sports de» 
la localidad.'* 
L A L A B O R D E L " M A R Q U E S 
Rafael Almeida, el manager rojo, 
parece haber caído en desgracia con 
el público. 
En el juego del Martes 24 recibió 
muchas muestras de desagrado. 
Algunos diarios, al hacer sus co-
mentarios, dijeron que el Marqués ha-
bía estado errático, pero el público, 
que no entiende de ciertas finezas de 
lenguage consideró en Almendares 
Park, que había estado sencillamente 
malo. 
Y como 'io entendió premió las múl-
tiples deficiencias d eAlmeida en la 
tercera base, demostrando su desa-
grado. 
Pero lo más digno del caso está en 
que no fueron elementos hostiles al 
Habana, sino al contrario, adictos, los 
que censuraron. 
Para algunos, la persona de Almei-
da debe respetarse; de ella nada ma-
lo debe decirse porque don Rafael es 
un hombre digno de todos los respe-
tos y consideraciones. 
Y es verdad, como también lo es que 
su actuación ha sido pésima al fren-
te del club cuya enseña cierto crítico 
llamara color de libertad. 
Almeida ha jugado mal, muy mal, 
en la primera base; ha distado mucho 
de aquel que con tanta maestría de-
fendió la tercera de los Alacranes 
cuando este club derrotaba a los Cin-
cinnati y los Detroit, y en el catcher, 
donde mejor lo ha hecho, no ha luci-
do como ningún héroe. Y en. cuanto 
a su dirección, ha sido de lo per que 
hemos tenido la suerte de ver. Empe-
ñado en ser un director original, ha 
hecho cosas que a ningún Connie Mack 
o John Me. Graw se le hubiese ocu-
rrido y, de fracaso en fracaso, ha lle-
vado al Habana a la vergonzosa si-
tuación en que ha quedado. 
El público es siempre exigente, y si 
lo ha sido con Romañach. el privile-
giado torpedero azul, y con Mérito 
Acosta, que junto con Miguel Angel 
González constituyó el binomio de 
fuerza del Habana, no nos explicamosi 
satisfactoriamente por qué no lo ha 
de ser con Almeida. 
No se crea que somos adversarios 
de éste; por el contrario, quisiéramos 
verle triunfar, pero juzgamos un he-
cho y tenemos que ser irsparciaíes. 
Joc-Tinker, un gran player, fué al 
Cinci. y como fracasó se pidió su rele-
vo inmediato. Y antes que a Tinker, 
le había pasado lo mismo a Hank 
O'Day, el recto y entendido magistral 
do. 
Y acabemos; pero antes quede sen-
tado que el descontento de los Irnba-
nistas tiene suficientes fundamentos. 
LOS UBRES SERAN GIGANTES 
Jennings el astuto Manager de loa 
Tigres, ha asegurado que de los ju-
gadores de su club 18 tendrán más de 
seis piés de estatura y que con ese 
grupo de gigantes ha de luchar por 
recuperar el puesto perdido en la 
primera división de su Liga. 
Ha contratado a Miles Main y Ro-
se Reynolds que tienen seis pies seis 
pulgadas-de estatura y a Cavet y 
Boheler que tienen seis pies y 2 pul-
ganadas sobre sus medias. 
Si en el juego se comportan esos 
jugadores con relación a su estatura 
no dudamos que el viejo Jenning 
consiga ser un fuerte oponeijite en el 
Champion próximo a inaugurarso 
contando además con jugadores tau 
colosales como Colb Crawford y Sta-
nage. 
Sin temor a pecar puede asegu-
rarse que no obstante no haber en laa 
filas de los Tigres ningún hijo de es-
ta linda tierra, no por ello dejan da 
tener grandes simpatías entre los fa-
náticos. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e venta en las principales Farmac ias y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía^ 
Jti > MI r . - i 
l A G i N A S M S D I A K I O D E L A M A R I N A O B R E R O 26 m 101 
B U Z O N 
J. V.—La composición es muy lin-
da; y es nna lástima que usted la 
liaya copiado. 
A. V. M.—íLo mejor son las déci-
mas que siguen: 
Sumido en duelo profundo 
Voy sufriendo mi delito 
Y siempre yo te tepito 
Que vivo triste en el mundo. 
De pesar a todos cundo 
Porque advierten mi quebranto 
En el metal de mi canto, 
Xa mis pausados congojes, 
Kn el T>rilo de mis ojos 
lAmegados por el llanto. 
Buflro mii pajrión primera, 
Sufro con duelo profundo. 
Ta soy erante en, el mundo. 
Soy la página postrera. 
¡lOhl, mi pasión lastimera 
la, cual te comuniqué 
Torpe, pero te conté 
Que tu efigie e nml vivía 
iCon esa melancolía 
Que tanto embellece a usté. . ." 
Y así, la vida es un soplo—! 
X. X.—iün 'hombre bueno" es un 
Üramibre que "tiene bondad."—'Bue-
no: lo que tiene bondad, dice inocen-
temente el Diccionario. Un ¡hombre 
Itaeno, es un hombre sano de espíritu, 
honrado, generoso. Un ubuen" hom-
bre, es un hombre ingenuo, sencillo, a 
cpuien se mira casi con compasión: un 
infliz. En piural, ^los hombres bue-
nos" son ios que "tienen bondad:" 
¿todos los que en el munido "tienen 
ibondad;" ios "buenos hombres" no 
lo he oído nunca. "¡Los buenos de los 
lho.m;bres', son todos ios hombres... 
¡Equivale a "loa pobres diablos de 
. oa horabrei^..^ i i 
D e c e n a r i o g a l l e g o 
rios Españoles, el ministro de Gracia / 
Justicia y los señores Dato (jefe del 
Gobierno), García Prieto, Marqués de 
Figueroa, Aldecoa, Lastres, Azcárate, 
Salillas, Navarrorreverter, Silió, Ca-
darso y otros. 
Ya se verificó en el domicilio del 
prestigioso jurisconsulto coruñés señor 
Linares Rivas, una reunión del comité 
local, para proceder a la constitución 
seria del mismo y para cambiar im-
presiones acerca de los planes y pro-
yectos de los trabajos que habrán de 
realizarse al mejor éxito del Congreso. 
Señaláronse importantes puntos de 
vista y el Comité local quedó consti-
tuido en esta forma: 
Presidente primero, Exorno. Sr. D . 
Maximiliano Linares Rivas. 
Presidente segundo, don. José Mar-
tínez Fontenla. 
Vicepresidente, don Manuel Casas 
Fernández. 
Secretario general, don Alfredo 
García Ramos. 
Vocales: señores don José María 
Ozores de Prado, José Pan de Soralu-
ce, José Asúnsuio Obanza, Ramón V i -
las González, Gerardo Abad, Santiago 
Casares Quiroga, Victoriano Veiga, 
Ramón Tojo y Enrique Pérez Arda. 
Han sido designados miembros ho-
norarios de la Junta organizadora: 
Los excelentísimos señores senado-
res, diputados, presidentes de las Au-
diencias territorial y provincial, deca-
no del Ilustre Colegio de Abogados, 
gobernador civil, presidente de la Di-
putación provincial, alcalde, fiscal y 
directores de los periódicos locales. 
Piénsase en llevar a cabo una activa 
propaganda desde ahora hasta el pró-
ximo Agosto en que, aparte este so-
lemne y transcendental Congreso cien-
tífico, tendrá realización también la 
gran fiesta de la Poesía gallega, de 
que hablé en diversas ocasiones. 
Se publicará una copiosa edición del 
cuestionario de las ponencias y de los 
boletines de inscripción, que se distri-
buirá profusamente por España. Se 
constituirán comités de propaganda en 
todas las provincias, y se solicitará la 
protección económica de todos los or-
ganismos oficiales. Gobierno inclusive. 
Se espera que el señor Dato, como 
Presidente del Consejo de Ministros y 
como ponente y congresista, honre con 
La Coruña, Febrero 4. 
EL SEGUNDO CONGRESO PENI-
TENCIARIO ESPAÑOL. 
En la solemne sesión de clausura del 
primer Congreso Penitenciario Espa-
ñal, celebrado en Valencia en Octubre 
de 1909 se acordó que se reunieran 
asambleas de esta clase en nuestra pa-
tria cada cinco años. 
A consecuencia de ello se ha acor-
dado designar a La Coruña para esce-
nario del segundo Congreso, como ho-
menaje a la memoria de la eximia pen-
sadora, maestra universal en la ciencia 
penitenciaria, Concepción Arenal. 
Un verdadero acontecimiento cientí-
fico se celebrará, pues, en la capital de 
Galicia del lo. al 10 de Agosto próxi-
mo. 
Este Congreso Penitenciario que se 
anuncia dará ocasión para que concu-
rran a la ciudad herculina, numerosas 
y brillantes representaciones de la Es-
paña intelectual. 
Con tal motivo nuestra hidalguía le-
gendaria, nuestro progreso indudable, 
nuestra cultura seria encontrarán en 
labios de ilustres sacerdotes del Arte, 
de la Ciencia y del Foro unos nuevos y 
autorizados elogios. 
El buen nombre de Galicia—un día 
tan calumniado—volverá a sonar en 
loas de ilustre sabios. 
Para que os podáis formar una lige-
ra idea de la importancia del acto en 
perspectiva haremos algo de informa-
ción. 
Constituyen el Comité Central orga-
nizador de los Congresos Penitencia-
¿Ha probado usted la n t e p l ü a 
" L a P a s t o r a " ? 
ES LA MEJOR. —Pídala en toda» las casas 
acreditadas.—Su sab&r es. muy agradable, no 
se pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
fibras y medias libras.—r.-. as=r 
DEPOSITO PRINCIPALÍ 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2550. 
C 315Í 4-« 
«13 F . - l 
1 
E . P . D . 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR DON 
A n t o n i o A l v a r e z 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 8 de la maña-
na del día 27 del actual, su viuda, hijos, hijos po-
líticos, hermanos, hermanos políticos y deudos 
que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan 
encomendar su alma a Dios y acompañar su ca-
dáver desde la casa mortuoria Calzada de Luya-
no núm. 86, Quinta"Campo Alegre," al Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 26 de Febrero de 1914. 
Enma Escobar; Dulce María, Waldina y Armando Escobar, Isabel Pe-
droso de Alvarez; doctor Félix Pagés; Arturo Rodríguez Batista; Filomena 
y Wáído Alvarez Insúa; Manuel Baños; Sara, Alberto y Alfreda Escobar; Br 
Manuel Escobar; León Crespo; Jacinto Pedroso; G. Martin; Manuel BevUla 
Batista; Francisco y Secundino Baños; José F. Fuente; Anselmo Rodrigmz 
Cadavid. 
N o se r e p a r t e n esquelas . 26-lm-lt 
iF0BE£QJ&\ ! Q U E M A N E R A D E T O S E R 1 
Oía no sabe seguramente 
que el < 
A R A B E B R O M O ™ 
Cura la tos más rebelde, el constipa-
do, la grippe, el catarro y todas las afeo» 
clones brenquiaies. 
Es un preventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursores 
de la tuberculosis 
Si iíu Joven esposo la quiere, cô ao lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
ría comprarle un pomo del JARABE 
BROMOPORMO de HERRERA, le de-
volvería la tranquilidad y la salud, y de 
una ves acabaría con tantas medicinas 
intttilee como está tomando 
0 0 
Agenciar ZATAS, vj" 
RMACIAS e l p o m o g r a n d e EN TODJ% 
619 
su visita a La Coruña que es su pueblo 
uotal, en dicha época. 
Uno de los más interesantes agasajos 
con que ha de obsequiarse a los congre-
sistas, será el de ofrecerles ocasión pa-
ra que conozcan el país gallego, v 
El Comité central expresa su deseo 
en unas amables palabras que dedica 
a celebrar las bellezas de nuestra tie-
rra, en la ^Convocatoria" que ha pu-
blicado. Hay el propósito de hacer una 
jira a Ferrol, por tierra, para que se 
admire el hermoso panorama y se vi-
site la factoría naval de aquel depar-
tamento; también se hará una excur-
sión a Santiago, para admirar sus mo-
numentos, y se preparará una excur-
sión a la provincia de Pontevedra, es-
pecialmente a Vigo, donde se rendirá 
un respetuoso recuerdo a Concepción 
Arenal, depositando en su sepultura la 
piadosa ofrenda que habrá de dedicar-
le el Congreso. 
i Qué admirable ocasión se nos pre-
senta para poder destacar en el con-
cierto de todas las provincias españo-
las! 
Esta tierra bendita y privilegiada 
donde han nacido las tres mujeres más 
grandes del siglo X I X — y aquí no hay 
hipérbole—Concepción Arenal, Rosa-
lía Castro y Emilia Pardo Bazán; es-
ta tierra donde se da de todo, porque 
es cuna de una raza privilegiada, fuer-
te e inteligente—que en vano intentó 
ultrajar al través de los tiempos pasa-
dos la estulticia de muchos ignorantes 
—pronto va a tener ocasión de revelar 
briosamente, brillantemente, digna-
mente, la totalidad de su valía. 
Porque en Galicia—no nos cansemos 
de repetirlo—lo espiritual y lo mate-
rial | lo que dimana del hombre y lo 
que proviene de la naturaleza no pue-
de ser superado por ningún otro pue-
blo. 
Á. VILLAR PONTE. 
L I B R O S 
A L A M A N I E R E DE... 
He aquí una obra original. Ha lle-
gado de París a la librería de Cer-
vantes, Galiano 62. Los autores son 
dos: Paul Reboux y Charles Muller. 
Uno de ellos anuncia para en breve 
una visita a la Habana, 
" A la manera d e . . . " es una co-
lección de composiciones . . . Hay en 
ella poesías, cuentos, dramas com-
primidos y comedias deliciosas: hay 
de todo. 
Y hay de todo, porque los autores 
imitan en su obra a diferentes nota-
bilísimos poetas, a reputados cuen-
tistas, a insignes dramaturgos. Y la 
imitación está hecha con tal habili-
dad, que resuita divertidísima. Algu-
nas veces, es una verdadera tenta-
ción: hace reír escandalosamente. 
(D'Annunzio, Henri ¡Bordeaux:, llen-
ry ¡Batai'lle, Chateaubriand, .M Jlar-
mé, (Prevost, Brieux, Paul Veriaine. 
Rudyard Kipling, Bemstein, Catulle 
Mendés, Tolstoi, Baudelaire, Mistral, 
Gip, Daudet... Has grandes figura 1 
de la literatura mundial, especiall 
mente de la literatura francesa áoa 
imitados admirablemente por este-
raros Frégolis literarios, que 'han aux' 
rido dar una prueba de la ductilidad-
de su est;'o y de su ingenio, y han; 
hecho un libro .smeno e interesan̂  
de conveniencia y utilidad para¡. 
todos los arcionados a ecte género deá 
estudios y !de pasatiempo cómico p|| 
ra los que quieran pasar el rato. 
En los manuales y antologías lits 
rarias, se da a conocer a un-autor porj 
alguna- de sus obras, presentada su: 
trozos inconexos, por no ser posible 
reproducirla entera. Estos autores 
han hecho una Antología que da 
a conocer el arte de las grandes psl 
sonalidades de las letras con obras 
cortas, completas... y originales. Pe-
ro no debe olvidarse que es una anto-
logía de caricaturas. 
A la misma librería ha llegado "íütí 
Tirana," conidia de [Martínez Sisl 
rra, muy divertida y hermosa: es la 
historia o la aventura de una bellaj 
bailarina. 
C E N T R O G A L L E G 
S E C R E T i 
De orden del señor Presidente de 
esta swáedad, cito a los señores aso>-
ciadog para la «onítinraación de la se-
gunda parte de la Primera Junta Ge-
neral ordinaria comespondiente al 
año en ciurso, que dio eomieaizo ©1 15 
del m&a actual y cuyo acto tendrá 
efecto a las 8 de la noche del próxi-
| mo Viernes, 27 del iwrrieaito, en el lo-
1 cal del iOentro, 
Se advierte a los señores asoci 
que, para tener acceso al local y t< 
parte en las discusiones y votaci' 
es requisito indispenisable la pr 
tación del recibo correspondienr 
mes de la fecha. 
Habana 19 de febrero de 1914 
El Secretario 
Juan Martínez 
O, 831 alt, 4 .-
te 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O q u e d a r á i n s t a l a d o , d e s d e e l d í a p r i m e r o d e M a r z o 
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H E C T O R M A L O T 
m F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
Enternecióse al observar aquei testi-
x̂xnio de reconocimiento, y me pasó la 
,11300 por la frente varias veces y con 
tjran ternura. 
—\ Pobrecito I—dijo. 
Habiéndome rogado que tocase el ar-
ia, me pareció que no debía dilatar el 
Cumplimiento de aquel deseo, y la di-
ligencia en hacerlo era, hasta cierto 
punto, una prueba de mi buena voluib-
tad, al mismo tlemfpo que de mi gra-
tátud 
Tomé el instrumento, y colocándome 
tn la proa del barco, euiipece a prelu-
Siar, 
A l mismo tiempo acercó la dama a 
sus labios un silbato de plata, y lanzó 
&n agudo sonido. 
Dejé de tocar al momento, pregun-
{•Sndome por qué había silbado; si sería 
porque tocaba mal o para hacer que 
callase. 
Arturo, que veía todo lo que pasaba 
a su alrededor, adivinó mi inquietud. 
—Mamá ha silbado—dijo—para que 
los caballos se pongan, en marcha. 
n efecto, el barco, que se había sepa-
rado de la orilla, empezó a deslizarse 
por las tranquilas aguas del canal, 
arrastrado por los caballos. 
—¿Queréis tocar?—^preguntó Artu-
ro, v. 
Y con un movimiento de cabeza lla-
mó a su amdre, estrechó su mano, y 
así la conservó durante todo el tiempo 
en que toqué las diferentes piezas que 
me enseñó mi amo. 
CAPITULO X I I 
M I PRIMEE AMIGO 
La madre de Arturo era inglesa, y 
se llamaba Madama Milligan. Era viu-
da» 7 yo creí que Arturo sería su hijo 
único j pero no tardé en saber que te-
nía otro mayor, el cual había desapa-
recido, de una manera tan misteriosa, 
que ni se pudietromi encontrar sus hue-
llas. 'Cuando aconteció esta desgracia, 
estaba moribundo M. ]\Iiligan, y su es-
posa, gravemente enferma, no sabía UÍU 
da de lo ocurrido,. Cuando recobró el 
isanwáioifínía w í f t mar t a sa masiáo,, 
y ya no estaba el hijo a su lado. Las 
indagaciones habían sildo practicadas 
por M. James Milligan, su cuñado. Pe-
ro en esta elección concurría la cir-
cunstancia de que M. James Milligan 
tenía un interés opuesto al de su her-
mana política. En efecto; si su her-
mano moría sin sucesión, él heredaría 
toda su fortuna. 
Sin embargo; M. James Milligan no 
heredó a su hermano, pcwnque siete me-
ses después de la muerte de su marido, 
Madame Milligan tuvo un hijo, que era 
Arturo. 
Pero aquel niño, enfermizo y débil, 
no podría vivir, según decían los mé-
dicos, y' moriría de un momento a otro, 
en cuyo caso entraría M. James Mil l i -
gan a heredar el título y la fortuna de 
su hermano mayor; pues las leyes acer-
ca de la herencia no son iguales en to-
dos los países, y en Inglaterra permi-
ten, en cirtas circunstancias, que un tío 
sea el heredero, con perjuicio de la 
madre. 
Con el nacimiento de su sobrino que-
daron aplazadas las esperanzas de M. 
James Milligan, pero no destruidas, no 
había más sino esperar. 
Esperó. 
Pero no se reiali/aron los pronósticos 
de los médicos. Arturo siguió enfer-
mo, pero no murió como pensaban: los 
cuidaos, de su madríí Je hicieron vivir. 
milagro que, gracias a Dios, se repite 
con frecuencia. 
Veinte veces le creyeron perdido, y 
o*ras tantas se salvó, sucesivamente, y 
algunas veces al mismo tiempo, tuvo 
todas las enfermedades que pueden 
aquejar a un niño. 
En los últimos meses se le había de-
clarado una dolencia terrible, llamada 
coxalgia, y cuyo asiento está en las ca-
deras. Para curar la enfermedad le 
habían indicado las aguas sulfurosas, y 
Mad, Milligan había ido a los Pirineos 
4con aquel objeto. Pero después de en-
rayar inútilmente las aguas minerales, 
le aconsejamos otro tratamiento, que 
consistía en tenerle echado a la larga 
sin poderse mover. 
Entonces manido Madame Milligan 
construir en Burdeos la embarcación 
que tanto me asombró. 
No podía permitir ^ue su hijo per-
maneciese encerrado en casa, donde hu-
biera sueumibido ai fastidio o a la falta 
de aire; si Arturo no podía andar, an-
daría la casa en que habitase. 
E l barco fué transformado en casa 
flotante, con alcoba, cocina, salón y mi-
rador. En aquel salón o bajo la enra-
mada de la marquesina, pasaba Artuaro 
el día., según la época del año, y los 
paisajes desfilaban a su vista, sin que 
se tomase más trabajo que abrir loa 
ojos. 
Hacía un mes que habían salido de 
Burdeos, y después de subir por el 
Garonne, entraron en el canal del Me-
diodía, por el que se proponía llegar a 
las lagunas del litoral del Mediterráneo, 
ascendiendo después por el Rhone, lue-
go por el Saone, pasando de este río ai 
Loire hasta Briare, tomando en este 
punto el canal del mismo nombre, para 
alcanzar la corriente del Seine y seguir 
su curso hasta Roues, donde se embar-
carían en un buque de alta bordo y 
volverían a Inglaterra. 
El día de mi llegada no vi otro apo-
sento más que el destinado para mí en 
el barco, que se llamaba el ''Cisne." 
Era muy pequeña aquella habitación, 
no tenía más que dos metros de larga 
por uno de ancha; pero era también 
de lo más lindo que puedo soñar una 
imaginación infantil. 
Su mobiliario consistía en una sola 
cómoda, pero aunque no había otro 
mueble, parecía la botella inagotable 
de los físicos; que encierra tantas co-
sas. La tapa no estaba fija; podía gi-
rar, y cuando se levantaba, veíase den-
tro una cama completa: colchón, almo-
hada y mantas. Naturalmente, no era 
muy ancha la camita, pero lo suficien-
te para descansar en ella con comodi-
dad. Debajo del lecho había un cajon-
cito que contenía todos los objetos ne-
cesarios en rm tocador, y más abajo 
.otrqj, dividido en varios compartimen-
tos, para colocar los trajes^ y Ia ^P. 
blanca. No se veían mesas ni s$aS'P. 
lo menos de la forma común; pero J 
to al tabique, cerca de la cabecera a 
lecho, había una tablita, que al ^ 
se formaba la mesa, y al lado de 
pies otra que servía de silla. 
Una pequeña ventana, practicaa ^ 
la pared, que se podía cerrar con ^ 
grueso cristal redondo, illll31ina,yase, 
habitación v permitía que se 
Nunca había visto nada tan ^ ¡¿o 
so ni tan limpio; todo estaba ador̂  ^ 
con madera de abeto barnizada, . 
piso estaba cubierto por hule con o 
jo de cuadrados blancos y negror ^ 
Mas el encanto que producía ^ 
aquello no era únicamente par 
ojos. . tra. 
Cuando después de quitarme m* é 
je me extendí en el lecho, eXPel;oIl0ci-
una sensación de bienestar deS ^0-
da; era la primera vez que el ^ 
to de la ropa era agradable p 
piel en lugar de arañarla, c • 
la Barberín me acostaba en̂  gry ^ 
ásperas telas de cáñamo; ¿a o 
dormíamos casi siempre en la c 
sobre el heno, y cuando nos dau 
bañas en alguna posada se poa 
nuneiar a ellas. iCuán finas era 
que en el barco me envolvían^ ^ 
suaves y qué agradable periun* 
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H a b a n e r a s 
• Puedes descifrar ya la incóg-
^Üjja del chismecito de ayer ¿ver-
dad? . 
^Eso mismo. 
_-Se trata de Pilamta Ponce, la 
gentilísima señorita, encanto y admira-
fjla Mino una de sus galas más pre-
ciadas. 
__¿y su elegido? 
__E1 coronel Francisco de Paula Va-
liente, militar pundonoroso, caballero 
correcto y amigo amable y siimpatico 
aiie pertenece a una de las principales 
familias de Santiago de Cuba. 
—¿Está ya hecha la petición? 
,Uoy mismo se cumplirá esta for-
malidad ante los señoras padres de Pi-
larcita Ponce por el general Demetrio 
Castillo Duany. 
Te acuerdas cuando hablastes de 
todo "esto embozadamente? 
__Y ]o querían negar entonces... 
—Es natural. 
—Verdad que me anticipaba dema-
eiado. 
—¿Sabes en lo que pienso? 
—A ver. x 
En que van cayendo toaos los del Club, los recalcitrantes, los que pare-
cían invencibles. 
—¡Pero eso no es caer? 
—Vamos; que siguen tu camino. 
—Sí; pero faltan, faltan algunos co-
mo Figueredo, Angulo, Pepito Martí, 
Miguel Morales, Piquín Fantony, Mi-
guel Varona, Ariosa... 
—¿Pero no hay ninguno en peligro? 
—¡Como no sea Figueredo? 
—¡Y Paco Calvo? 
Se ha declarado en rebeldía contra 
d matrimonio. 
—¿ Cómo ? 
—Será el eterno hachélor. 
—Tenffo una curiosidad. 
—¿ Cuál? 
—Saber quiénes eran las que iban en 
el paseo del domingo en el breadle que 
guiaba el coronel Andrés Hernández. 
—¿Las de las mantillas? 
—Las mismas. 
—Una señora, Belisa Murías de 
Hernández, la distinguida esposa del 
simpático coronel, Alcaide de la Cár-
cel de la Habana, y los demás, las se-
ñoritas Orosia Figueras, Josefina Agui-
rre, Hortensia Muxó, María Reyes, 
Caridad de la Guardia y Consuelo A l -
varez Oerice. 
—Iban muy bien. 
—¡ Divinamente! 
—¿Cómo no has dicho nada? 
—¿De qué? 
—De la mascarada divertidísima en 
Palacio antenoel',a. 
—Razones de discreción, 
—¿Fué fiesta privada, no es eso? 
—Para los íntimos exclusivamente. 
—Dicen que hubo disfraces gracio-
sísimos. 
—Muchos. ¡Figúrate a "Willy Law-
ton de Cupido! Y Ana María Menocal 
techa una hebyta. ¡Encantadora! 
—¿Sabes de otros disfraces? 
—Pero es que no voy a decirlos to-
dos. 
—¡Se divertirían! 
-De lo lindo. 
- A la verdad que este Carnaval ha 
sido muy animado para la gran socie-
dad habanera. 
—Y lo qne falta. 
-¿Qué falta? 
—El sábado, la soirée en casa de los 
distinguidos esposos Serafina de Cár-
denas y Joaquín Diago, y esa misma 
ôche la Piñata en el Casino Español, 
lue será el mejor baile de la tempo-
rada, 
—-¿Nada el domingo? 
—•El baile de trajes en el Tennis. 
—¿Y después? 




—En el Country Chib, el sábado 7, 
^ iniciativa del Comité de la Casa, 
asesorado éste del simpático Miguel 
Moral** 
—¿Quiere decir que predominará el 
color rojo ? 
—En los disfraces, desde luego. 
—¿Y qué otro baile? 
—En el Casino Alemán durante la 
tarde del paseo de La Vieja para los 
socios y para un grupo numeroso de 
invitados. 
—¿Mucho embullo para mañana? 
—No se habla de otra cosa que de la 
fiesta benéfica de mañana en Payret cu-
yo programa, aunque no el oficial, defi-
nitivo, publico en las Habaneras de la 
primera edición de hoy. 
—¿Será muy bonita la fiesta? 
—Ayer, en los ensayos, todos los que 
los presenciaron salieron encantados. 
—¿Y qué fiesta es esa de la Bene-
ficencia Andaluza que anunció el DIA-
RIO hace unos días? 
—Algo grande que se proyecta. 
—;.Para cuándo? 
—Ya lo diré mañana. 
—¿Qué sabes del Marqués de Santa 
Lucía? 
—Que está de suma gravedad. 
—¿Y el señor José Barraqué? 
—Con una pequeñísima mejoría hoy. 
—¿Felicitaste hoy a los Néstor?. 
—No a todos. Fáltame enviar un 
saludo a dos amigos, Néstor E. Maceo 
y Néstor López de San Román, corres-1 
ponsal este iiltimo del DIARIO DE LA 
MARINA en el Caimito. No sé, y lo 
sentiría, si olvido alguno más. 
—Y de bodas ¿qué? 
—Una de las más próximas es la 
de Cuguita Urbizu y el joven José Luis 
Pessino. 
— i , Para cuándo ? 
—Para los primeros días de Marzo. 
—¿Y el chismecito de una rubita del 
Vedado? 
—Parece estar pronto a confirmar-
se. 
—¿Del mundo diplomático? 
—Sí; una noticia. 
—¿Cuál? 
—La de que dejan hoy el hotel Sevi-
lla para trasladarse al Vedado el Mi-
nistro del Brasil y su interesante es-
posa. 
—¿A qué casa del Vedado? 
—A la calle J. esquina a 17. 
—¿Sigue muy concurrido el nuevo 
espectáculo del Prado? 
—¿El Metropolitan Cinematourf 
—El mismo. 
—Hoy habrá un interesante viaje en 
ferrocarril por G-alicia. 
—¿ Será muy entretenido ? 
—Admirando todos los paisajes de la 
más pintoresca región de España. 
—¿Irás a la Barrientos? 
—Es el acontecimiento teatral de la 
noche. 
—¿Esto solo? 
—También es noche de abono en 
Payret, con La Viuda Alegre, y noche 
de moda en Miramar con la novedad 
de la pareja de enanos que bailan y 
cantan a la perfección, aunen de las ex-
hibiciones cinematográficas, los núme-
ros de concierto y los acertijos con 
premios de relojes de la marca Francis-
co C. Blanco, 
—Se llena díiramar hoy. 
—Seguro. 
ENEIQUE FONTANTLLS. 
LA CASA OÜIÑTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina 7 caprichosos objetos 
cara regalo*. 
Extenso j selecto surtido en todos 
loe artículos. Mnckas novedades. 
C I H R T O S Plata OuiDtaaa 
J j s e n l a Perfumería L o h s e 
DEPORTO "tAS-FlUPlMAS* HABAMA 
'üodos admiran una tez hermosa» 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DBli 
Dr. T , FELIX GOURAUD Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
E s una necesidad diarla para el tocado 
de las oefioras, ya sea en casa ó viajando. 
Protesje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da & la tez una belleza 
positiva y sorprendente. E s una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
velloSc cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse a l eacojer una prepara-
ción para el tocador. E n bailes, juegos ú 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que é s ta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
sn, L a Crema Orienta! de Gouraud cura ^ / ^ Y ^ ^ ^ 
soieadura. Wa^n rtesaoareoer la tostadura del sol, barros, espimuas. man-
chas. L l p u n i d ^ ^ ^ ^ ^ cutis' deJando 
una pienimpla y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
f« Gouraudren c ? n ^ I d sufle^nte Para usarla una semana si ^ 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cuonr el 
^ ^ c í S m ^ O r l e n t a l de Gouraud la venden los farmacéuticos y los co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S . 
_ Propietario 
I I 37 Great Jone» Síreef. v . Vuern York, K, ü . A. 
^ '^ . i r" ' " — ~ - ^— ' ' - — J 
iofl 
AuBummiir TW Cvncu 
¡ S e d a s ! ¡ S e d a s ! 
L I Q U I D A C I O N 
e n l o q u e q u e d a d e m e s , d e 
g r a n d e s l o t e s d e s e d a s , p a r a 
d a r c a b i d a a l a s g r a n d e s r e -
m e s a s d e a r t í c u l o s q u e e s t á n l l e g a n d o p a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o , c u y a a p e r -
t u r a s e r á e n M a r z o p r A y i m r y 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C a . 
P i d a n l o s P o l v o s C o m p a c t o s . = = L , o s h a y e n t o d o s c o l o r e s . » 
LAS LIDIAS DE GALLOS 
Licencia anulada 
En el día de iioy ka sido llevada a 
la firma del señor Secretario de Go-
bernación, por el Jefe del Negociado 
de Orden Público de aquel Despacho, 
la siguiente Resolución: 
Vistas las repetidas quejas produ-
cidas a esta <Secretaria con motivo de 
la frecuencia con que se solicitan l i -
cencias especiales para lidiar gallos 
en días de trabajo j y teniendo en 
cuenta el perjuicio que sufren las zo-
nas agrícolas, sobre todo, en el perío-
do de las zafras de azúcar j tabaco, 
así eomo lag demás labores del campo, 
por el abandono que hacen los traba-
jadores de suslfaenas, 
RESUELVO 
Anular todas las licencias especia-
les que se hayan concedido para qua 
puedan efeefix^e lidias de gallos en 
díag laborables, a partir del lo . del 
entrante mes de Marzo; y que se cele-
bren tan solo, como está dispuesto, 
los domingos; días de fíesta nacional; 
el día del patrono de cada pueblo, si 
en el mismo y con ese motivo se lle-
van a cabo otras fiestas; el lo. de Ene-
ro y el-25 de Diciemibre.—(f) Aurelio 
H^via, Secretario de Gobernación. 
Con esta propia fecha se autoriza 
la publicación de la anterior Resolu-
eáón en la Gaceta Oficial de 0.a Re-
pública, y se traslada a los Goberna-
dores de Provincia, Alcaldes Muni-
cipales y distintos Cuerpos de Policía 
de la República, a los efectos de su 
debido cumplimiento. 
VIVIFICA El REPOSO 
De nada valdrá que ma-rehemos al leclio 
en busca de descanso y en él permanezca-
mos largas horas distendidos sobre mulli-
dos colcbones, si el sueño, el reparador 
principio de vida, no acude o -lo espanta-
mos a poco de concillado por la tos vio-
lenta, ahogante del asmático, clásico en-
fermo más castigado «rué nunca en esta 
época fría que pasamos. 
Las tos violenta de accesos frecuentes, 
que casi asfixia, que aniquila, es más fre-
cuente de noche, cuando la temperatura 
baja, cuando aumenta la intensidad del 
frío, cuando el movimiento de la vida diur-
na se detiene y la sangre está menos agi-
tada por el reposo. 
Los asmáticos tienen a su alcance el 
alivio inmediato, la curación radical breve 
sin molestias, con el Sanahogo, preparado 
eficaz, siguiendo fórmula de un químico 
•alemán que tiene la especialidad de ali-
viar a las primeras cucharadas y cura 
en poco tiempo y se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno esquina a manri-
que y en todas las farmacias. 
JARABE EITPIHIIíA OAKLOS ER-
BA 
Cura los catarros y Tosas inmedia-
tamente. 
Pídase en las Fannaciag. 3. 
Revista de a p u l t u r a 
La temperatura fué muy variable 
en la semana pasada, habiendo tenido 
el mayor descenso que ha ocnrricb an-
teriormente en el presente invierno, 
por efecto de una intensa ola de frío 
que pasó del oeste para el este por el 
S, de los Estados Unidos; y al termi-
nar la semana se iniciaba el paso de 
otra en la misma dirección por igual 
zona. Por la influencia del cambio de 
las comentes atmosféricas, propias 
de la estación, se produjeron lluvias 
en muchos lugares de la -República, en 
aigunos de los cuales fueron «n regu-
lar cantidad, y escasas en la mayoría 
de ellos, habiendo varios en que no 
las hubo. 
Los vientos fueron variables tanto 
en dirección como en fuerza; y ocu-
rrieron neblinas en la generalidad de 
las mañanas. 
Los ingenios han continuado mo-
liendo; aunque en algunos disminuye-
ron las tareas de la zafra por lo que di-
ficultaron las lluvias el acarreo de la 
caña en los lugar* de terrenos bajos 
que conservaban humedad por el agua 
que había caído en la semana ante-
rior. A l terminar la pasada estaban 
moliendo 171 ingenios que tenían ela-
boradas 794.577 toneladas de azúcar, 
o sea 103,231 más que en igual fecha 
del año pasado, en que molían 170 in-
genios, e igual número de ellos molían 
en análoga fecha del 1912, teniendo 
elaboradas 536,496 toneladas; el 
"Narcisa," de Yaguajay, tiene 
sados 38.309 sacos, y el ^Boston," de 
Bañes, 72.000. En el centro de la pro-
vincia de Matanzas se nota mucha mer-
ma en la producción de los campos de 
caña. En el central Parque A l t o / ' 
de Congojas, ha disminuido algo el 
rendimiento de la caña en azúcar, qne 
es actualmente el 11.02 por ciento. Es-
casean los braceros, particularmente 
para cortar la caña, en varios ingenios, 
entre otros el <£Adela," de Remedios, 
en cuyas colonias se pagan de 70 a 80 
centavos por el corte y alza de cada 
100 arrobas. Gomo en la provincia de 
Pinar del Río no han faltado lluvias 
oportunas para la caña, presentan 
buen aspecto y van desarrollándose 
bien, tanto la de 4'medio tiempo" co-
mo la de " f r í o ; " y por las lluvias ul-
timas se hallan en buenas condiciones 
así la nueva caña como la de retoño en 
la generalidad de la República. En la 
semana se han continuado preparan-
do terrenos para nuevas siembras de 
caña, habiéndose efectuado algunas en 
buenas condiciones por la humedad 
que proporcionaron a la tierra las llu-
vias en varios lugares. 
En las provincias de Pinar del Río 
y la Habana se sigue recolectando la 
cosecha del tabaco con rendimiento de 
regular a bueno: toda la hoja recolec-
tada va secando bien, y en su mayo-
ría parece de buena calidad. Aún se 
hacen algunas siembras de poca im-
portancia en algunas localidades de 
la primera de dichas provincias; en la 
que tanto esas siembras como las he-
chas en las semanas anteriores, se van 
desarrollando en buenas condiciones, y 
se espera de ellas buen rendimiento. 
En Manicaragua se sigue recolectan-
do la cosecha sin interrupción, y 
pronto empezarán a cortarse las ca-
paduras, que como se ha expresado en 
revistas anteriores, darán hermosas 
hojas. En la región oriental de 
la provincia de Santa Clara ha 
sido favorable el tiempo para 
la cosecha de la rama en la sema-
na última; y se sigue recolectando la 
hoja de las siembras tempranas, que 
están dando muy buen rendimiento, y 
la calidad del tabaco parece que ha de 
ser buena: las siembras tardías, que 
constituyen la mayor parte de la co-
secha, se van desarrollando muy bien 
en el término de Remedios, en el que 
los vegueros pagan actualmente a los 
braceros, para los trabajos de la reco-
lección de la cosecha, de dos y medio 
a tres pesos de jornal y la comida. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones; y es generalmen-
te buena la producción de todos ellos, 
habiéndoles sido muy beneficiosas las 
lluvias últimas, las que en el extremo 
occidental de la provincia de Cama-
güey han favorecido mucho a la ac-
tual cosecha de frutos cítricos. La ex-
portación de éstas sigue llevándose a 
cabo de todas las colonias extranjeras, 
para los Estados 'Unidos, así como la 
de los plátanos llamados "guineos," 
de la región del norte de la provincia 
de Oriente. La cosecha de eUos, y la 
de toronjas y naranjas son muy abun-
dantes en la zona de Bañes, resultan-
do mayores que las que se han obteaii-
do allí en años anteriores. La de maíz 
de frío se halla en general en buenas 
condiciones, presentando buen aspec-
to. En la semana se han hecho algu-
nas siembras de diversos frutos y se 
ha seguido preparando terreno para 
hacer otras nuevas. 
Las lluvias últimas han sido gene-
ralmente beneficiosas para los potre-
ros, aunque en ellos escasea aún el pas-
to en la provincia de Pinar del Río; y 
está todavía flaco el ganado en los de 
la zona de Holguín y del extremo S E . 
de la provincia de Matanzas, aunque 
ya en esos lugares se nota que va bro-
tando yerba nueva. En la zona de Ma-
nicaragua han perjudicado al pasto, 
por ser débiles aquellos terrenos, tanto 
la seca como los vientos fuertes que 
han reinado allí en las semanas últimas. 
En el término de Bahía Honda na-
cen actualmente muchos temeros, fuer-
tes y saludables; pero en el ganado de 
cerda está causando mucha mortandad 
en la cría nueva la epidemia que rei-
na en esa especie. 
El estado sanitario del ganado vacu-
no es generalmente de regular a bue-
no, ocurriendo casos de carbunclo sin-
tomático en varios términos munici-
pales de la provincia de Pinar del Río. 
Los apiarios se hallan generalmente 
en buenas condiciones. 
Siguen escasas las aves de corral y 
sus productos. 
El mal estado de los caminos vecina-
les en el término municipal de Bara-
coa dificulta mucho el acarreo en los 
frutos del campo a la población. 
s 
PAYiRET.—A las ocho y medial' 
"La Viuda Alegre.,, 
ALBISU.—iCine. 
POLITEAiMA.—^Inauguración de 1^ 
temlporada de ópera.-—"iSonámbula" 
por María Barrientos y Paganelli. 
MARTI.—Tandas: " E l encanto de* 
un vals;" "La república del amor;'' 
" E l amor en solfa." 
ALHAMBRA.—fTandas:, ' 'E l ama 
del barrio;" ' 'Los efectos de la su-
presión;" "Todos somos unol" 
METROPOLITAN CJNEittATOURv 
—Trenes de tres a doce. 
P l a z i - G a r É R 
Sestanrant. Habitaciones ©os vásCg 
ai Prado y Malecón. 28 Mases de he-
lados. Especialidad en Biscoit giMft» 
Bohemia. fárven <i ñormeíña. 
SEÑORAS Y S t i p T 
Visite los elegantes estatíécimíen-'. 
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate' 
MESTRE Y MARTINICA ^ 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confecciona!^ 
lujosos adornos para la tales co-i 
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5, 
P a r a l a O p e r a 
Tienerruos miagníflcos y lujosoB trajes »a-^ 
lidaís de ieaitro, adornos d«. cabeza y un, 
gran surtido die art íoulos idie fantausla, T o - i 
do:s los recibe diretatamernte de Parla 1» 
acrediitada oasa Doüly Soeuns, OblisjK» 7-8. 
Se acaban ide reícibir eítegunitea modelos, 
die siamibreroB y vieísitildos d-e •oalile. T e l é í o - : 
no A-7712. <J m 14-212 F . " 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T E 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida j 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja -Corlo-Dinns. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
2365 26t-19 F. 
L a P r e f e r i d a d e T o d o s . 
L e c I i e M a g n o l i a c J e B o r d e n 
L l e g a f r e s c a c a d a s e m a n a . 
C S47 
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Genialidades de p í e l a s 
Vivían cu la misma casa, aunqae 
en departamentos distintos, D. José 
Bretón de los Herreros y el doccor 
D. Pedro Mata, célebres el primero 
como inspirado poeta y el segundo 
como médico, autor de un trabado de 
medicina legal que fué consultado du-
rante muchos años, como una de las 
mejores obras de su género. 
Dábase el caso de que los amigos 
que concurrían al cuarto de Bretón 
se equivocaban con frecuencia de 
puerta y llamaban a la de Mata, oca-
sionando a éste las molestias consi-
guientes. Cansado el médico de su-
frirlas, puso un cartel sobre su puer-
ta con este pareado: 
"En aquesta habitación 
no vive ningún bretón/-' 
Esta ocurrencia dio lugar a burles-
cos comentarios de los otros vecinos 
de la casa; pero al día siguiente vie-
ron a la subida de la escalera otro 
cartel que decía: 
"Vive en esta vecindad 
•cierto médico poeta, 
que al pié de cada receta 
pone: Mata. . . y es verdad. 
El Doctor, en represalia, escribió 
e hizo circular una larga tirada de 
versos, en los que ponía a Bretón 
cual digan dueñas, pero que care-
cían de la gracia y oportunidad de 
los de su antagonista. 
Entre el antedicho Bretón de los 
Herreros y otros poetas de su época 
existían las rivalidades que suelen 
ser frecuentes en los que ejercen el 
mismo oficio, sin que estén exentos 
de tal debilidad los que se dedican al 
cultivo de las letras. 
Uno de esos émulos de Bretón jra 
D. Juan Martínez Villergas, que vi-
vió en este país mucho tiempo; y 
con motivo de cierta discusión lite-
raria, que no hace al caso, hubo el 
primero de decir al segundo algo que 
le molestó; a lo que replicó Villergas 
con esta redondilla, que es una mues-
tra de su mordaz a par que castiza 
pluma, y que corrió por toda Es,pA-
ña: 
"Una víbora mordió 
a Pepe Bretón.,., el tuerto. 
¿Murió Bretón ? No por cierto: 
la víbora reventó." 
líallábanse reunidos al rededor de 
la mesa de un café, en Madrid, va-
rios literatos, entre los cuales abun-
daban amigos de las Musas. (Hablaban 
de los distintos géneros de compobi-
ciones poéticas y discurrían acercá de 
las dificultades que algunos de «Uos 
presentan. Quién hacía notar las del 
soneto, inventado, según decía, por 
Apolo para desesperar a los poetas; 
quién las de las sonoras octavas rea-
les; éste las del sutil ovillejo; aquél 
las del tierno madrigal, 
—No hay, a mi juicio, exclamó uno 
de los concurrentes, composición más 
difícil que la quintilla, si ha de reu-
nir las condiciones que exije la (poéti-
ca. 
—Quita allá! replicóle otro. 'Nada 
más fácil que componer esos versícu-
los, y, si lo dudas, a la prueba me 
someto. 
—¿Te atreverías a hacer buenas 
tus palabras? 
—(Pues ya lo creo. Toma papel y 
pluma, y escribe. 
Hízolo así el interpelado, y . su coa-
tradictor le dictó sin vacilar estos 
cinco versos, que son un modelo de 
naturalidad y fluidez poco comunes: 
"Por cuestión de negra honrilla 
me propongo demostrar, 
que el hacer una quintilla 
es la cosa más sencilla 
que se puede imaginar." 
UNO DEL OFICIO. 
'CURA REUMAS FAUSTO' 
(SECRETO INDID) GARANTIA ABSOLUTA DE HATCR DESAPARECER EN UN 5DL0 
OIALD5 DOLORES REUMÁTICOS.LUMBABD.CIÁTICA.DDLDR 
DE IJADA ETC. ü£ VCNTA eNOfíaSU£WASYBOTICAS 
c. 630 28-F. 3 
B88 P.-l 
Anuncios en periódicos 
y revistas. D i b u j o s y 
grabados m o d e r n o s , 
ECONOMIA ,sit!va a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
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N E C R O L O G I A 
Don Antonio Alvarez Insua 
Falleció ayer en su Quinta de recreo 
"Campo Alegre," situada en la calza-
da de Luyanó, a consecuencia de asis-
tolia. 
Era el finado personalidad muy co-
nocida y justamente estimada. Nacido 
en la Estrada, Pontevedra, llegó muy 
joven a Cuba el señor Alvarez In-
sua, y desempeñó en la Habana, has-
ta 1899, el cargo de escribano de actua-
ciones, con ilustración y probidad, 
alcanzando por ello los honores de Jefe 
Superior de Administración Civil. 
Perteneció distintas veces a las Di-
rectivas de las saciedades de "Benefi-
cencia de Naturales de Galicia" y 
"Centro Gallego," llevando a su seno 
las iniciativas de sus talentos, que to-
dos le reconocían, y de su actividad. 
Hermano de don Waldo Alvarez In-
sua, el afamado escritor y jurisconsul-
to; padre de otro letrado muy distin-
guido, ex-Socretario del "Centro Ga-
llego," doctor Armando Alvarez Es-
cobar ; tío de Alberto Insua, el afama-
do novelista y dramaturgo; a .pesar de 
contar entro los suyos escritores y 
profesionales de tan sólida reputación, 
Antonio Alvarez Insua era para ellos 
indiscutible, y sus consejos y consultas 
se. acataban como artículo de fe; tan 
sólida era su instrucción, tan serenos 
sus juicios, tan firmes sus convicciones. 
Joven aún, relativamente, una neu-
monía le arrebató la vida, rodeado de 
sus seres más queridos: su desconsola-
da esposa doña Emma Escobar, sus hi-
jos Dulce María, Waldina y Armando, 
que le adoraban. 
Para todos pedimos al cielo resigna-
ción, dirigiendo, a la vez, proceis al 
x\ltísimo, por el alma del finado. 
605 F.-l 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio de Colón, tendrá lugar mañana a 
las ocho, partiendo el cortejo fúnebre 
de la casa mortuoria. Quinta "Campo 
Alegre," Calzada de Luyanó 86. 
L a s cervezas "TIVOLI" clara y nepra, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predi lecc ión por estas marcas , consumen 20 millones 
de botellas por año . '• 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposiciones de Búfalo y Saint 
Loues, Estados Unidos. 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA MCY SANA Y ESTOMACAL. 
TOMELAS GOMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N E l . P A I S ; E L A5ÍO 1 9 0 0 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
K A R A N A 
cura tas neuralgias 
A R A N A 
cura ics dclcres da cabeza 
A R A N A 
cura los doicres de muelas y de cides 
K A R A N A 
bala la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
-F.-l 
LOS PERROS EN LAS CARNTCF-
Los perros no puedtn entrar en 
las oamicerías de Berlín. Así lo dispo-
ne una reciente orden de policía. La 
medida fué dictada después de la 
enérgica campaña emprendida por 
la ¡Sociedad de Higiene. Los carnice-
ros han co'loeado en las puertas de 
BUS casas ganchos especiales para 
que los clientes puedan atar a ellas 
SUB perros, antes de entrar en el es-
tablecimiento a realizar sus compras. 
Un cartel indica el sitio reservado a 
este efecto. 
M'EROMX) UNICO E>N E L MUNDO 
Es el mercado de quesos de Rotter-
dam en Holanda. Cada semana, los 
trenes, los barcos, los camiones trans-
portan sin cesar las bolas redondas y 
relucientes, que son expedidas a los 
cuatro extremos del mundo. Para la 
venta, son colocados los (piesos en 
espuertas especiales que contienen, 
cuando aquellos están debidamente 
apiñados, de 100 a 110. Cada uno de 
estos quesos de corteza roja pesa 
aproximadamente d-e 2 a 3 kilos. En 
cada mercado se venden más de 
20.000. La exportación en 1912 alcan-
zó un valor de ocho millones de fran-
cos. 
iSUIOEDIO DE NIÑOS 
El número de niños suicidas au-
menta muc|io en Alemania. Un cole-
gial de doce años disgustado por las 
notas que le daban sus profesores aca-
ba de suicidarse en Benthon. Para 
ello roció con petróleo sus vestidos 
y les prendió fuego. 
'Se ha observado que los niños que 
se suicidan en Alemania_lo hacen ge-
neralmente en la época de los exáme-
nes. 
PEQUEÑAS CAUSAS, ORANDES 
EFECTOS 
Un mosquito ha sido causa de un 
terrible accidente automovilista. 
Este hecho, casi increíble ha ocurri-
do recientemente. Un gran comer-
ciante de Lyon, el señor iSilva, con-
ducía en su automóvil a su esposa, a 
su madre y a sus dos hijos. En el 
preciso momento de hacer una peli-
grosa virada fué picado el señor 
Silva en el cuello por un mosquito. Al 
levantar la mano para espantarlo, 
perdió la dirección y el coche chocó 
contra un árbol, dando una vuelta de 
campana. Dos de los que -lo ocupa-
ban resultaron heridos, y los tres 
restantes muertos. 
U N NUEVO Í T O I L 
El Gobierno Británico acaba de 
adoptar definitivamente un nuevo 
fusil que estaba ya probándose en 
algunos regimientos del ejército in-
glés. Reemplaza el ' ' L e e " actualmen-
te reglamentario en la armada y cu-
ya trayectoria es demasiado corta y 
poco tendida. La nueva arma es más 
larga que la antigua y posee una tra-
yectoria mucho más horizontal. Dis-
para una bala aguda análoga a la 
bala francesa D y perfora una pla-
ca de acero dulce de nueve milíme-
tros de espesor a cincuenta metros 
de distancia. 
DE DONDE VIENE LA ORDEN IN-
GLESA DE LA JARRETEHRE 
Pocas personas conocen el origen 
de ia orden de la ̂ 'Jarretiere" la más 
distinguida de Inglaterra. Eué crea-
da a continuación de un incidente 
vulgar. He aquí el relato verídico. 
En el año 1348, un día de gran ce-
remonia en la Corte, la condesa de 
Salisbury bailaba con el Hey Eduar-
do I I I y dejó caer su liga que era de 
terciopelo azul. Muy galante, el Rey 
la recogió y se la ató alrededor de 
su pierna, pero, notando una mirada 
celosa, de la Reina, ia devolvió a su 
linda dueña con esta frase "Maldito 
sea el que piensa mal" y afirmó que 
en un tiempo muy próximo todo el 
mundo sería muy orgulloso de poder 
llevar esa liga. Esta orden de caba-
lleros comprende el Soberano que e?.[ 
invariablemente el Jefe, doce áu¡ 
ques, cinco marqueses y ocho condes? 
del Reino, dando un total de veinte 
y seis miembros, pero el Rey tiene el 
poder de conceder esta alta distinción 
a los Soberanos extranjeros. Actual-
mente, diez miembros reinantes y seis 
herederos reales son de ella dignata-
rios. 
La Orden tiene por principal em-
blema la liga que era de seda azul 
celeste con motivos de perlas, rubíes 
y diamantes. 
• En la actualidad la cinta es de 
terciopelo azul marino de tres centí-
metros aproximadamente de ancho 
con el broche y el motivo de oro ma-
eizo lo mismo que la divisa. Se lleva 
en la pierna izquierda, un poco más 
arriba de la rodilla, pero cuando es 
una Reina la que se encuentra a la 
cabeza de la Orden, se lleva en el bra-
xo izquierdo un poco más arriba del 
codo. El traje de ceremonia para- los 
Caballeros es de una magnificencia 
sin igual. El manto es de terciopelo 
azul forrado de tafetán blanco de 
lo más hermoso. 
La estrella de la Orden está bor-
dada sobre el pecho a la izquierda. 
Sobre el manto, se lleva el collar 
compuesto de veinte y seis ligas es-
maltadas de azul celeste y en el cen-
tro una rosa de esmalte rojo. 
De cada broche de la liga pende un 
lazo de esmalte blanco al que está 
suspendido d gran Saint Georges, pa-
trón de Inglaterra. 
La ceremonia de recepción de un 
nuevo caballero ha quedado tal como 
era bajo el Rey Eduardo I I I . 
Mientras el Rey le ata la liga, le 
invita a mostrarse siempre digno de 
D e P r o v i n c i a s 
DE PUNTA BRAVA 
Febrero 23. 
Proyecto magnífico. 
E l señor José Badosa, antiguo comer-
ciante de este pueblo y en sumo grado es-
timado en toda la comarca, tiene muy 
adelantado un proyecto que, a no dudarlo, 
•ha de ser en día no lejano, la salvación 
de esta localidad y barrios limítrofes. 
Se propone el señor Baldosa traer a 
Punta Brava con carácter definitivo una 
muy importante manufactura de tabacos 
y cigarros, donde puedan librar la sub-
sistencia, por lo menos, un millar de per-
sonas. 
Mucha, pero mucha necesidad se vie-
ne sintiendo en esta localidad desde ha-
ce algún tiempo, algo que le dé vida pa-
ra que Punta Brava vuelva a ser lo que 
era en los buenos tiempos de la piña, hoy 
casi casi agonizante. 
Dios quiera que el gran batallador Ba-
dosa, A'ea con brevedad realizados sus 
humanos deseos que serán para bien de 
todos los que aquí vivimos. 
Un traslado sentido. 
Recientemente se ha trasladado para su 
magnífica y elegante posesión de los Que-
mados de Marianao, la distinguida señora 
Emilia Gronzález Vda. de Suárez, con sus 
bellísimas hijas Avelina, Conchita, Car-
men María y Mirta, y su hermana la gen-
til Ursula González. 
Feliz estancia en la nueva mansión. 
Nueva cristiana. 
Día de satisfacción y alegría ha sido el 
do ayer, en la morada de mis buenos 
amigos, señor Aind^és tBaeza y (señara 
Margarita Laudín. 
Recibió las aguas del bautismo por el 
Padre Rafael Cartina, la graciosísima 
Margarita, primogénita de este matrimo-
nio y encanto del hogar. 
Fueron sus padrinos el señor Octavio 
Pérez y la efepiritual señorita IDolotres 
Aruca. 
Allí se encontraba un concurso selecto 
de damas para festejar a la nueva oristia-
nita. 
Señoras, Petrona García de Laudín, 
abuela de la festejada; Luisa Mendoza de 
Herrera, Flora Batista de Mendoza, Juana 
Laudín de Pérez, Eiístolia Gutiérrez de 
García, Catalina Troncóse viuda de Ra-
mos, Angela Miranda viuda de Mendoza, 
Inés Azcona de Amaro. 
¿Cómo ha de faltar el grupito de ador-
no, que lo completaban señoritas tan gra-
ciosas y elegantes como Eusebia Fernán-
dés, Lucrecia Godinez, María, Angelina y 
Julita Suárez, María Rodríguez, Eufemia 
Hernández, Adolfina Rodríguez, Dul'e Ma-
ría Pérez. Conchita González, Conchita 
Pablo y dos adorables oriaturltas, María 
González y Heleodora Pérez. 
Recuerdos imborrables quedarán para 
los padres de Margarita, el dichoso y fe-
liz día de ayer. 
E L CORRESPONSAL. 
' " D E GÜIRA DE MELENA 
Febrero 23. 
El Carnaval.—Pri-mer día.—Poca 
animación. 
Ayer, domingo, primer día de carnaval, 
hemos visto los güireños el poco entu-
siasmo que aquí reina para las fiestas, -qui-
zás debido al malestar económico, aun-
que para esto, no debía ser asi, pues 
siempre debería de haber algún embullo 
más. 
E l Paseo, Una tarde deliciosa como hay 
pocas que brindaba al bullicio y recreo, y 
sdn embargo, ni un solo coche adornado, 
ni una máscara, nada, en fin, que nos de-
mostrase que habíamos entrado en el rei-
nado de Momo. 
E n el Centro Español. Por la noche se 
celebró en dicho Centro, que se encon-
traba artísticamente d-ecorado con los atri-
butos propios de estos días, el primer bai-
le de disfraz de la serie de cinco que tie-
nen acordado entre las dos sociedades o 
sea el Círculo y Centro. 
Habrá bastante animación, a pesar de 
no ser comparable con la que en igual día 
concurrió el pasado año y eso que era el 
fatal trece. 
Entre la concurrencia que a pesar del 
escaso número era selectísima, recuerda 
a las señoras siguientes: Herrera de Mon-
tenegro, González de Ganzó, iCarús de A l -
varé, Muñoz viuda de Carús, Ciriaca de 
Moro y viuda de Escandón. 
Señoritas: De japonesas, muy hermosas. 
Tita Moreno y Blanquita Plñera. De Ma-
nolas cuatro lindas señoritas como Car-
men Yero, Enedina Carménate, Andreíta 
González y Panchita Sánchez. 
En traje de sala estaban las encanta-
doras Isabelita Posada, Teresa Piñera, Se-
sundita Sosa, Sarita Montenegro, Edilber-
ta Moro, Domin ica Pérez, Consuelo Martí-
| uez, Seida Cabrera, Pilarita Pumar, An-
> gela González y las dos hermanitas Si-
rena y Rebeca Escandón. 
Niñas tan sugestivas como Esther Per-
digón que lucía un hermoso traje de hija 
del Sol Naciente, y Eufemia Sosa de Jar-
dinera, pue^e decirse que ellas fueron 
el clou de la noche. 
La Directiva había señalado un 'premio 
a la comparsa más elegante y mejor uni-
ii tbieñdo recaído éste en las 
simpáticas Manolas y sus cuatro gallardos 
toreros a cuyo frente se encontraba mi 
particular amerigo Pedro Castro Hernán-
dez. 
L a orquesta de Jlogelio Barba cumplió 
a la perfección todas las piezas del pro-
grama, habiéndose mostrado muy compla-
ciente con el público en algunas piezas que 
le hicieron repetir. 
Una industria local. 
El-sábado por la mañana he tenido el 
gusto de visitar los talleres que de su 
fábrica de tabacos poseen en este pueblo 
los señores Roche y Hermanos. 
No es éste, como vulgarmente se dice, 
v un chinchal, es una fábrica en forma y que 
en ella se ganan el sustento un centenar 
de obreros y simpáticas obrerltas. 
Segúñ indicaciones del señor Roche, en 
la actualidad están elaborando entre 90 
a 120 millares de tabacos mensuales, ha-
biendo abierto mercado en todas las pla-
zas de la isla la buena calidad de mate-
1 rtales que para su marca " E l Triche" em-
plean los señores citados. 
E L CORRESPONSAL. 
la Orden y a llevarla ''Por la Gloria 
y la grandeza de Dios." 
El caballero se inclina entonces an-
te el Soberano que le entrega el mis-
mo la cadena de oro. Ei nuevo ad-




Aunque el precio del azúcar en el Mer-
cado es bastante poco remunerativo y la 
merma en los campes de caña notable, se 
continúan sin interrupción las tareas de 
zafra. Es verdad que los precios que por 
corte y tiro de la caña se ven obligados 
a pagar los colonos son excesivos, pero no 
queda más remedio que pagarlos o dejar-
la sin cortar hasta mejor ocasión. 
Puede decirse pués, que entre dos males 
B6: elige el mejor. 
Alumbrado Eléctrico.. 
A iniciativa de ios amigos Artze y Cobo 
se instalará en breve una pequeña planta 
eléctrica en esta localidad, por el estilo 
de la que ya poseen y funciona perfecta-
mente en Manacas. Demás está decir que 
esperamos impacientemente la inaugura-
ción de la misma, puesto que vendrá a des-
terrar de nuestras calles las profundas 
tinieblas en que yacen des-de tiempos pri-
mitivos : desde que se fundaron. 
Felicitamos a los jóvenes Artze y Cobo 
por su laudable iniciativa y deseamos que 
el éxito más lisonjero corone su progre-
sista empresa. 
El Juzgado Municipal de Alvarez. 
Hubo un tiempo en que el vecino pobla-
do de Alvarez tuvo su Juzgado Municipal. 
Por disposición superior el Juzgado de re-
ferencia fué trasladado a Mordazo, lugar 
más apropiada según se dijo y que cuen-
ta con más fáciles vias de comunicación, 
por estar situado en la línea central; pe-
ro, he aquí que de nuevo es trasladado, 
esta vez a Manacas. Las conveniencias de 
tal disposición han sMo, con seguridad, 
bien estudiadas por el llamado a hacerlo 
Y no debemos nosotros criticarlas ^ 
elogiarlas: es asunto que compete «• 
manaqueros y mordaceros. Pero, eso sí; 
cualquier que tome nuestra carta geográ-
fica en sus manos podrá convencerse de 
que el pueblo realmente perjudicado ha si-
do Alvarez. Supongamos que cualquier 
ciudadano de Alvarez tiene necesidad de 
inscribir en el Registro Civil a uno de sus 
vástagos. Si se determina a hacer el via-
\e a Manacas por tierra, a lomos de 
rocín, son 6 o 7 leguas las que tiene que 
leeorrer; si, por el contrario, quiere ir 
por tren, necesariamente debe embarcarse 
en Cascajal y pasar la noche en Mana-
cas, que aunque cuente con magníficos ho-
teles y toda clase de comodidades para 
el viajero más exigente, no todos nuestros 
•pobres guajiros están en condiciones pa-
ra sufragar estos gastos. 
E n Alvarez se agita la Idea de soli-
citar su incorporación a Cascajal y nos-
otros, imparcialmente, creemos que para 
ellos sería lo más acertado. 
E L CORRESPONSAL. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases 
MUEBLES MODERNISTAS m 
cuarto, comedor, sala y oticim 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S de M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , — 
PIANOS " T H O M A S F I L S ' 
R H M S de pared y de bolsilli 
J O Y A S F I N A S . • s 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
i ( P O R B E R N A Z A 16 ) 
"LA COOPERATIVA" FABRICADE CARBON ARTIFICIAL, S.A 
Venta de lo que corresponde a la 
Industr ia de la F á b r i c a 
Rechazada la proposición presentada en 
la subasta efectuada el día 20 del ac-
tual, por el presente se hace público qu¡ 
él día 27 del corriente mes a las 4 de ia 
tarde, en la casa Factoría núm. 20, se 
procederá nuevamente a la subasta en 
"Puja a la llana" para la venta por esta 
sociedad, de 10 carros de cuatro ruedas 
un carro volteo, 14 muías, 6,500 tendales' 
750 mil tortas existentes y otros útiles 
correspondientes a la industria de la fá-
brica, haciendo presente que en esta su-
basta se adjudicará todo lo mencionado al 
que resulte mejor postor. 
Se advierte que para hacer proposicio-
nes será requisito indispensable hacer un 
depósito de quinientos treinta pesos oro 
ante la Junta Directiva reunida al efecto, 
y que los gastos de escritura serán dé 
cuenta del que se le adjudique esta su-
basta. 
También se admiten proposiciones po? 
la manzana situada entre las callea de Lu-
co, Justicia, Velázquez y Enna, una cua-
dra de la calzada de Concha, en parte fa-
bricada, propiedad de esta Compañía. 
Para más informes en el domicilio ú% 
la Sociedad, Luco y Velázquez. 
Habana, 22 úe Febrero de 1914. 
,JOSE GACIO 
Secretario Contador. 
2532 lt-i23 &n>34 
PARA KVDirSTLAiS Y PASEJO S33 VEN* 
die un buen anxtomóvll «te 4 cLlLrtdros y 24 
oaJbailllOiS, tiene oajmrooería poritá'tiil para ca-
dla cosa. Tasnibléai se vende um carro de 
(duiatro nuecJas. Infonmías, Mkírqnés Geni» 
zéúlez 12 eisqu-ina a Za/nja. 
2595 8t-.24 8ira-S4 JV 
Escape ancora, Nie lé , muy fijo 
por $ 4.00. Se envía a todas partes 
Venecla, Obispo No. 96. Teléfono A-3201 
C 821 alt 61? 
D E L A H A B A N A A G A L I C I A 
I n t e r e s a n t e v i a j e e n f e r r o c a r r i l p o r l a m á s p i n t o r e s c a 
r e g i ó n e s p a ñ o l a . 
H o y s a l d r á n t r e n e s p a r a l a p a t r i a d e M é n d e z N ú ñ e z 
Hoy, jueves 26, saldrá cada media ho-
ra un tren del MiBTROPOLITAiN OINE-
MATiOUR haciendo el siguiente itinera-
rio: 
Gran viaje a Galicia, desde MONPOR-
T E a Víreo, en este viaje atravesarán las 
pasajeros .las bellísimas comarcas galle-
gas de la provincia de LUGO Y la de PON-
T E V E D R A , partiendo de MON'EOHiTE, una 
de las más encantadoras ciudades de la 
región gallega, situada en la falda de la 
gran montaña que le da su nombre, entre 
los ríos MIÑO, S I L Y OAiBCE en un delicioso 
valle, de una fertilidad incomparable, con 
sus .ruinas de antiguos castillos y sus la-
deras cubiertas de plantas exóticas y es-
pléndidas extensiones llenas de verduras, 
de todos los matices, que le dan un delicio-
so aspecto. Parte del ferrocarril de MON-
FOR/PE a VIGO, pasando por CANAÍBAL, 
S A N E S T E B A N , LOS P E A R E S , BARBA 
¡DE MIÑO, ORENSE, BARBANTES, RIBA-
DA VÍA, M L G U E I R A , FRIBIRA, BOUSA, 
ARIBO, L A S N I E V E S , CANDELAS, GUI-
LÍLARREY, PORRIÑO, el delicioso y férti-
lísimo PORRIÑO, con sus hermosas plan-
taciones, y sus lindos y elegantes cha-
lets, y hermosas huertas, REDON1DELA, 
ya a las puertas de ^ I G O , con su vega 
y bella campiña y uno de los parajes 
máü encantadores de la tierra por su pri-
vilegiado panorama, llegando por fln a V I -
GO, CON S U HERMOSA RIA, brazo de 
mar que se Interna 15 millas, frente a las 
islas C I E S , ría con sus hermosas márge-
nes en cuya playa de la ensenada está 
el puerto de VIGO, que es- el mayor de 
EUROPA. L a comarca que rodea a VIGO, 
es verdaderamente encantadora. De un 
lado, una campiña deliciosa, en donde se 
ven infinidad de quintas, chalets, con sus 
parques y jardines, embeileciendo un pai-
saje de suyo admirablemente hermoso. De 
otro lado la ría que es más bien un lago 
apacible y sereno. Cerca el castillo de 
Castro, y la contemplación que harán los 
pasajeros de aquella cultísima ciudad con 
eu barrio en la rbera en donde viven 
los intrépidos pescadores, el elegante ba-
dTio de F A L P E R R A , al principio de la ca-
rretera de BAYONA, la Alameda con su 
estátua a Méndez Núñez, ilustre hijo de 
Vigo. Paseo de Alfonso XII , calle del Are-
nal con sus soberbios edificios entre los 
que descuella la sucursal del Banco. 
Completa el itinerario de hoy con un 
viaje por MALAGA y otro por Chamonix. 
Y a que anunciamos un viaje por Galicia 
es de oportunidad reproducir el hermoso 
artículo "Recuerdos de un viaje: del cul-
to pensador Carlos Martí: 
"IMPRESION QUE PERDURA 
Galicia es risueña, es poética, es en-
cantadora. ¿Tendrá Suiza las bellezas de 
Galicia? Los valles y las montañas sui-
zas están matizados por sus incompara-
bles lagos; y Galicia, además de estar ma-
tizada por sus rías-lagos, tiene una admi-
rable costa, en unos trozos agreste y 
enérgica y en otros florida y plácida, y 
el mar y .ia montaña y el río, el valle ri-
valizan. Suiza carece de mar. Los turis-
tas sajones han descubierto a Galicia, y 
vau a disfrutar en ella tanto o más de lo 
que diidfrutan en Suiza, con las bellezas 
naturales. Aun la moda lleva a los tu-
ristas de la América Latina al extranje-
ro, pero en cuanto conozcan los de Amé-
rica las perspectivas, los paisajes y las 
dulzuras del clima que brinda Galicia, en-
trarán en Europa por Galicia, y no les pe-
sará. Quien haya visto una puesta de sol 
desde el Castro, el hermoso monte que es 
el mirador de Vigo, conservará la im-
presión a través de todo» los años y de to-
dos los viajes. 
Desde la desembocadura del Miño, el en-
cantador río, hasta el Ferrol, embellecen y 
poetizan el territorio las rías de Vigo. 
Mondariz, Pontevedra, L a Toja, Cortega-
da, Villagarcía, de Orosa y otras. E l via-
je desde la monumental Santiago de Com-" 
postela hasta Vigo constituye una gran 
fiesta para la vista. E s un interesante 
viaje de recreo, pródigo en emociones in9' 
fables y de confort para la mente, q«J 
Jamás se olvidan: hermosas rías, suave 
colinas, valles umbríos, ríos juguetean coa 
las riberas y los bosques, dslitas encanta-
das, jardines floridos en mitad del no, 
montañas por donde los castaños trepan» 
imuuras encantadoras y tonificantes, 
mósfera diáfana, suave e inefable, m 
franco y hermoso, poblaciones Uen**-.Ig, 
vida y de energía como Vigo o satur. 20 
de grandezas y de gloria como Santiag 
d«e Compostela... Sin salir de la espíen 
dida bahía de Vigo se va a Cangas, 
ña y Bayona; sin salir de la moder^;¡ te 
y confortable Vigo, se asciende al MO" 
del Castro y se admira el panorama u 
la ciudad y de la ría, se admiran 
islas bien a la entrada del puerto y q 
matizan el anchuroso mar y los lag 
citos de Domayo. y otros que matiza, le. 
colinas de las montañas. Castillos, & 
«las, posesiones, viaductos, P ^ ^ L n -
ras, tipos, costumbres, todos son e'eD1de. 
tos incomparables para un viaje ae 
leite. 
. . .dar a conocer a Galicia fuera de Ga-
licia, es hacer una 
En 
«cía. es naoer w obra de reparacioj 
una campaña de justicia: es recordar^ 
mismo mundo aquella frase célebre, 
el mundo hay m á s . . . m á s . . . 
JARLOS MAKTL 
Í J I A I X I K J Üi¿ L A IviAxtiiSiA 
por el Templo 
de la Caridad 
:*ecaudaeióii inieiada 
5ahfimia" para las 
la Virgen de la 
jetado de Ja 
la revista 
^ras del tempi 
AÍ A—^uma anterior 
Mrora Chipi $-0.20; Cecilia 





Q •p̂ —iSuma anterior $6.528.92. 
p' j j^Snma anterior $1.170.23. 
J ^ i l i o González $0.50; Vicente 
afachez $0.50; ftatnniino Lucio 
ÍO DO; Señora de Santo Tomás,. $0.50; 
Señorita de Santo Tomás $0.50; Vi-
eenteMora $0.50; José V. Sánelicz 
¿0 50; Antonio i?. Fernández $0.40; 
Juan'Morales $0.40; Pedro liego 
¿040; Juan Espei'on $0.40; José 
Cabrera $0.40; Juan Meyreles $0.40; 
Pedro Nnñez $0.40; Tolentino Mar-
gue? $0.4:0; 'Guillermo Loza-no $0.40; 
Eulogio Moya $0.40; Dolores Aram,-
buroD$0.40; Encarnación C. de Justi-
niaui $0.40; Fe'derico Rodrígnez 
*0.40; ÍRobustiano u\tartínez $0.40; 
Ramón Rodríguez $0.40; Evarista 
Hernández $0.40; Irene Rodríguez 
¿040; Manuel Esperón $0.40; Mer-
cedes Pérez $0.26; José Díaz $0.25; 
Eustasio Esperón $0.20. 
Suma $1190.64. 
Continuará 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S DOMINGO I9 BE MARZO.— Sale de la Estación Cea-tral a las 8.40 a ra. y de Cambute (Caaoabacaa) a las 8.50 a. m.; ragresando de Matanzas á lás 4.53 p. ni. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
V12-50 3a $1-50 
C 85 6 -33 
H a c i a a l O e s t e 
Unas honras en Alqiüzar.—Comarca en constant© florecimientOí.—¡Entrevis-
ta interesante.—Auge agrícíolar y comercial de Alqnízar.—Las ve^as de 
tabaco.—¡Buena cosecha!—La "Avenida del Coronel Heviia".—Alqní-
zar tiene en gran estima al Secretario de Gobernación.—Monografía al-
quizareña.—La Colonia Española.—Escuela que lleva varios meses de 
cerrada.—Más de 600 niños en la calle.—¡Una taza de café! 
Hot water 
Barber shop 
Calientes y Fríos 
B A R B E R I A 
A m a r g u r a N? 52 
25t-31 
L a n o v e d a d d e l d í a . 
P a r a b a i l e s y p a s e o s 
•no este modelo en charol. ^—Mas bara-
to que nadie, a $4-50, Cy.—Solo lo hace 
la popular casa 
e n 
M U R A L L A Y V I L L E G A S . 
1-26 
Alquízar es una población traz'adi 
con acierto. Situada en una esplf.n-
dida llanura, las necesidades cada día 
mayores de su popularidad la obli-
gan a expansionarse y en cuanto so 
forma un nuevo trazado o sea un "de-
parto," surje como por arte de ma-
gia un barrio nuevo, y coquetóu y 
bien urbanizado. 
Es Ferris González un comerciante 
español que bien merecería el título 
de hijo adoptivo de Alquízar por su 
entusiasmo por el auge de la pobla-
ción y por ser paladín esforzado del 
progreso alquizareño. De palabra cá-
lida y persuasiva, es su sólo • interés 
sumarle simpatías a Alquízar e inte-
resar en su adelanto a cuantos les ba-
bla... Buen español, todos, sus esfuer-
zos los inclina del lado de la más ab-
soluta confraternidad. 
Nos pareció, pues, Ferris González 
lo más indicado para una entrevista 
- ¿ ? . . . . . . 
..—Hace dos años—nos informa — 
que los repartos de "Santo Domin-
go" y "Pogolotti" que boy son un 
pueblecito espléndido eran terreno? 
yermos. La hermosa calle que da 
frente a la carretera de Guanimar, el 
pueblo la ha bautizado espontánea-
mente con el simpático nombre de 
"Avenida de Hevia," en tributo a los 
beneficios públicos que se le deben. 
Todas las calles—•añadía—están cons-
truidas a cordel, son rectas, y están 
bien arregladas y tienen cómodas ace-
ras, mejoras que debemos a nuestro 
celoso alcalde don Ernesto de la Uz 
y Pérez—reelecto en las últimas 
elecciones—a cuyo - alcalde además 
deberemos— si se nos construye—-1111 
parque que él gestionó de los repre-
sentantes a la Cámara y esperamos 
que éstos, el coronel Hevia y el 
CDTABIO DE LA MARINA intercedan para 
que aprueben la construcción del ne-
cesario parque. Alquízar y su terrai-
no cuentan con más de 12,000 habi-
tantes-; • 
: ¿El tabaco es la. principal ' riqueza 
del término? 
—Desde luego: es nuestra superior 
riqueza. Mi caballo de batalla es que 
ên Alquízar ise levante mía fábrica de 
tabacos que proporcione bienestar a 
nuestros obreros y sea un elemento 
más de vida para la población. La 
finca "Zorri l la ," de don Luís Mart, 
que está arrendada por el veguero 
don José María Guerra rendirá este 
año 4 millones de matas de tabacOi 
65 mil matules de capa de excelente 
calidad. La' finca, posee 85 casas de 
tabaco; 50 para viviendas: 5 donkis 
i Si usted viese la . finca 
Es un verdarero jardín. 
para agua. 
"Zorrilla r: 
Está cruzada por amplias calles, la las siguientes tiendas mixtas: "Bra-
. carretera y tiene frondosas arboledas! 
En esta finca hay empleados más de 
600 hombres y mujeres y es el prindh 
pal elemento de vida de Alquízar; si-
gue la finca "Pulido" do doña Jose-
fina Herrera, de la que es arrendata-
rio don Angel Palacios, y posee dos 
millones de matas, 32 mil eujes ele 
capa de clase superior; 40 casas pa-
ra curar tabaco y 62 casas para vi-
vienda. También cuenta por cente-
nares sus empleados. Además tene-
mos otras vegas de importancia. 
-—¿Y la industria? 
—¿Sabe Ud. lo que son chinchales-
Pues los más importantes son los de 
Postilla y Gálvez, Manuel Fernández, 
José Palenzuela y Carlos de la Uz. 
''En la Habana trabajan centenares de 
tabaqueros de este pueblo y sería un 
beneficio positivo para este pueblo el 
poseer alguna fábrica en forma. Yo 
le daré datos para que en otras oca-
siones nos ayuden en esta campaña 
de fundar la fábrica—nos decía el se-
ñes Ferris González. 
—¿No hay otras riquezas? 
—Si, muchas otras vegas de taba-
co, que en otra ocasión le daré datos; 
el ingenio "Fortuna" que está mo-
liendo bien y da buen rendimiento; y 
. además el señor Aurelio Hevia, Secre-
tario de Gobernación, tiene en pro-
yecto el impulsar el establecimiento 
de una fábrica de almidón de yuca, 
con maquinaria moderna, y esto re-
presentará una nueva fuente de tra-
bajo para este laborioso pueblo que 
de esto vive, del trabajo. 
—¿Qué necesidades podrían seña-
larse ? 
—Le diré: varias. Pero yo me l i -
mitaré al beneficio que reportaría el 
que se continuase la construcción de 
la carretera de Guanimar, hasta la 
propia playa, ya que facilitaría el 
trasporte del pescado, y si hoy se en-
vía ya a la Habana gran cantidad de 
pescado, calcule usted que se redobla-
ría la cantidad y Alquízar sería bene-
ficiado con esta otra fuente de traba-
jo y de riqueza. Se espera que el 
coronel Hevia también ayude en esta 
legítima demanda. 
---¿Es cada día mayor la importan-
cia del pueblo? 
—Tenemos los siguientes almace-
nes de víveres: "Valdés Hermanos, 
(S. en C,;") "Arza y Hermano," "J . 
Valdés e Hijos," "Díaz y Herma-
nos," y "Cuervo y Suárez;" las si-
guientes tiendas de víveres: Manuel 
Grande, Ensebio Colina, Onega y Sil-
va, Alvarez y Hermano, Pedro Yara, 
Juan Morales, Manuel Rodríguez, Pe-
dro Amonte, Manuel Fernández, Ce-
lestino Alfaro y Francisco Vázquez; 
B A N I S T E R 
M O D E L O I N G L E S , l o m á s n u e v o y m o d e r n o e n O u o a 
Hay en charol y cañas piel rusia. 
>> ti ii >i 19 mate. 
i< »• 11 rusia obscura 
L A G R A N A D A 
j U N I C O Z A P A T O F I N O - G R A T I S 
L O S P E D I D O S A L I N T E R I O R . 
Juan M e r c a d a l y H n o . 
O B I S P O Y C U B A . 
C 710 alt 4-7 
S e C h u p a l o s ' D e d o s 
E l C h o c o l a t e P e t e r a s 
H a c e c h u p a r l o s d e d o s a c u a l q u i e r a * . 
E S T U C H E S D E S D É 
U N C E M T A V O 
E H C O N F I T E R I A S Y 
T I E N D A S D E V I V E R E S 
«ti 
zo Fuerte" y "La Venecia;" las si-
guientes tiendas de ropa y peleterías: 
"La Casa Verde," "La Victoria," 
"Romeo y Julieta," "La Inesita." 
"La Isla," " L a Casa Grande" y "La 
Invasión;" los cafés que siguen: 
"Cuatro Esquinas," " E l América," 
" E l Central," " E l Niágara" y " E l 
.Parque; los líeteles i 'La Vizcaí-
na" y "Habana;" las ferreterías de 
Hipólito Casáis, de Juan Santo y de 
Victoriano Iruretagoyena; las sastre-
rías de Juan P. Alfonso, de Basilio 
Vento y de Vicente Ferrari; las bao 
berías son numerosas y bien atendi-
das y sobresalen las de Juan Fernán-
dez y Alberto Cordoneda, a la altura 
de las de la capital; puedo citarle 
además los edificios modernos, sóli-
dos y elegantes de don Justo de Ar-* 
ce, de dos pisos, magnífico y de alto 
costo; el de don José Valdés, de plan-
ta baja; el de don Vicente Ferrán, 
con las mayores comodidades; el de 
don Hipólito Casáis, de planta baja, 
amplio, magnífico, con gran ferrete-
rría y tienda de ropa; el de Onega y 
Silva, construido expresamente para 
víveres y panadería, capaz y amplio 
ele planta baja; la que habita don 
Francisco Frats, que es ir/uy estima-
do, casa hermosa y cómoda; la de 
la enmiela pub] ra número de oos 
pisos, que es sensible que estén clausu-
rados a excepción de la escuela, han 
sido construidos en los dos años últi-
mos. ¿Qué le parece el florecimiento 
de Alquízar? 
—Que se le depara un magnífico 
porvenir. 
Presentaciones. 
Terminada la entrevista se suce-
dieron las presentaciones. Nos pre-
guntaron a los afectuosos señores Eva-
risto Alvarez, elemento muy estima-
do ; el párroco, persona finísima e ilus-
trada que ha levantado el espíritu 
católico; el alcalde señor Ernesto 
de la Uz; el secretario Municipal se-
ñor Luís Marquetti; el secretario de 
la Junta de Educación, señor Sán-
chez Chaple; los señores Prats, Arce, 
Díaz y muchos más, amables todos. 
La Colonia Española 
Es legítima y merecidamente. que-, 
rido el elemento español en la prós-
pera localidad. Constituye un nú-
cleo apreciable no sólo porque signi-
fica un poderoso apoyo sobre el cual 
descansa el florecimiento y el progre-
so de Alquízar, sino porque tiene 
probado su decisivo amor al engran-
decimiento local. Tratan de consti-
tuirse en sociedad, y sumar así su 
"Colonia Española" a las innumera-
bles sociedades españolas repartidas 
por todas las provincias que ademá.5 
de ser un centro de esparcimiento y 
convivencia social son gala y orgullo 
de las localidades donde radican. La 
constitución de la "Colonia Españo-
l a " de Alquízar será un testimonio 
de su fuerza y de su confraternidad 
social. Adelante. 
Impresión ingrata. 
Alquízar cuenta con un magnífico 
ediñeio para Escuelas. Pocas loca-
lidades de la República cuentan con 
una casa expresamente construida 
para escuelas públicas. Y la Escue-
la número 1 de Alquízar, que consta 
de varias aulas, no funciona desde ha-
ce varios meses. Unos 600 niños, ma-
triculados en las demás aulas, no pue-
den concurrir actualmente a ninguna 
y a la vez que se han visto interrum-
pidos en sus estudios primarios y se 
retrasan uor lo tanto en su instruc-
ción inicial, la "calle" les destruye 
lo poco o mucho que en educación e 
instrucción habían adquirido en la 
escuela. Hemos estado en la Junta 
de Educación y hemos solicitado unos 
datos. Son dignos de ser tomados 
en consideración por el periodista, 
aunque más hubiéramos preferido 
encontrar que las aulas funcionasen. 
Todos tienen razón: las autoridades 
del ramo de Instrucción y las dehra-
mo de Sanidad. Pero también lás 
tienen los padres de los niños, y du-
rante el curso escolar toda aula debe 
t estar clausurada el menos tiempo po-
sible. 
Despedida 
Nos retiramos de Alquízar, la bien 
trazada villa que se levanta entre 
vampos de palmas reales. 
Antes Ferris González, Evaristo 
Alvarez y el activo corresponsal del 
(DIARIO DE LA ^LVEINA, el campeón ci-
clista señor Yara, nos invitan a una 
taza de café nativo, 
café, el mejor amigo 
del hombre de los campos, 
'caf é que es lo .primero 
que brindan los cubanos, 
y reconocido a infinitas atenciones y 
bondades y con gran cantidad de no-
tas en la cartera nos despedimos d»; 
nuestros excedentes amigos con ¡Has-
ta luego! 
Carlos Martí. 
D E CAIBARlErs 
B^ebrero 23, 1914. 
Con motivó del juego de base-ball 
que se efectuó ayer en la vecina elu-
da de Remedios, fué organizada una 
;excumión por los fanáticos de esta 
para presenciar el segundo enicuentro 
de los clubs Remedios y Caibarién. 
A las 12 y media, hora fijada para 
la salida de la e x c u r s i ó n , una enorme 
concurrencia invadía la estación de 
esta, calculándose el total de los ex-
cursionistas en trescientos 'cincuenta; 
llegamos a la histórica ciudad a las 
¡11 y 15 minutos y nos dirigimos al 
Hipódromo "Remedios ground." 
Dió ppmeipio1 el juego, y en el pri-. 
mer inning, el iCaibarién se anotó 2 
carreras, y en eil segundo, cuatro, re-
sultando en el cuarto inning tener el 
Caibarién 6 «carreras y el. Remedios 
ninguna, y debido a la mala interpre-
tación del unupire señor Inocencio Pé -
rez, que declaró no ser out, dos dados 
por los caibarienenses, en primera y 
segunda, abandonó el terreno el club 
Caibarién, pues parece que las inten-
ciones del umpire señor Pérez eran 
ganar d juego con la mezquina tram-
pa. 
Abandonado el terreno por los ex-
cursionistas que se eonsideraban en-
gañados, después de haber pagado su 
^importe de entrada, nos dirigimos a la 
estación del ferro-carril, y ya insta-
lados en los carros de; la excursión, 
vimos llegar multitud de personas en-
tre ellos, la mayoría, muchachos con 
piedras, 'botellas: y palos en las mag-
nos y cuando arrancaba el tren para 
dirigimos a Caibarién, una salva de 
chiflidoB, pebradas y botellas fueron 
el obsequio que recibimos en grati-
tud de haber Adsitado el pueblo de Re-
medios. 
No con esto quiero demostrar en 
estas mal hilvanadas líneas, que la 
representación de Remedios se en-
contraba allí. Yo sé positivamente que 
el puehlo de Remedios es un pueblo 
culto y que las personas, cultas y de-
centes que habitan en Remedios, son 
incapaces de cometer esa 'barbaridad; 
ahora bien, sí le echo la culpa a Ta 
policía, que en número de uno solo se 
encontraba, allí, y que no podía hacer 
nada en bien de nosotros,, debido a la 
gran .multitud que se encontraba alñí. 
E l Corresponsal 
¡apio os 13 m m 
Asodaeión de !»ifoÉiáltó 
En cumplimiento áe lo que previéne» 
loa artículos 74, 7G y siguientes do la Ley 
de Impuestos Municipales, so cita a log 
industriales, por ¡os conceptos que se ex-
presan a continuación, y en los días 5 
horas que se indican, a ñu dé verificar la 
Junta que estatuyo el artículo 76 de la 
citada Ley en 'la casa de la Administra-
ción Municipal. 
Y se advie-rte a los contribuyentes que 
podrán hacerse representar en la Junta 
por oti-o contribuyente del mismo Gru-
po, inscripto por lo menos, con tres nie-
sca de antelación a la fecha de dicha Jun-
ta. Dichas representaciones se otorgarán 
por escrito, y, caso de dudas con res-'" 
pecto a alguna, será sometida en el acto, 
como cuestión previa, a la resolución da 
los concurrentes, sin ulterior resolución, 
y, que a la carta do autorización deba 
acompañar el recibo del segundo trimes-
tre del ejercicio en curso. 
Asimismo los concurrentes acreditaTáil 
ser industriales del Orupo, presentando 
el ultimo recibo que hayan abonado, 
RELACION QUE 8E ÍNDICA 
HORAS GRUPOS 
Día 2 de Marzo.—Por la mañana 
De 8 a S y media. Alma con de tejidos. 
De 8 y media a nueve. Id. de Sedería Y 
quincalla. 
De 9 a 10, Id. do víveres sin limitacióna 
De 10 a 10 y media. Id. de ferretería. 
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De í) a 9 y media, Al 111 acón de ¡relojes. 
De 9 y media a 10, Almacén de papel 
y efectos de escritorio. 
De 10 a 10 y media. Almacén de mue-^ 
bles. ' 
Día 3.—Por la mañana 
De S a S y media. Almacén de vinos. 
De 8 y media a nueve. Id. de lámparas-
De 9 a 9 y' media, €afés Confiterías. 
De 9 media a 10, iCamisería de lujo. 
De 10 a 10 y media, Farmacia sin apa-
ratos. 
De 10 y media a 11 y media. Panaderías, 
Día 4.—Por ia mañana 
De 8 a 8 y media, .Confiterías. 
De 8 y media a nueve, Tienda de instru-
mentos matemáticos. 
De 9 a 9 y media. Contratistas de obras. 
De 9 y media a 10, Tienda de sombre-
ros. 
De 10 a 11 y media, Cafó Cantina. 
Por la noche 
Do 8 a 8 y media. Almacén de abanicoSi, 
De 8 y media a 9, Casa de huéspedes. . 
De 9 a 9 y media, Tienda sombreros 
para Señoras y niños. 
De 9 y media a 10, Tienda víveres finos. 
De 10 a 10 y inedia. Comisionista po í 
cuenta ajena. . . - . 
Día 5.—.Por la mañana 
De 8 a 9, Almacén do tabacos en rama* 
De 9 a 9 y media, Tratantes en madera^ 
del país. 
De 9 y media a 10, Tienda de talabar-
tería. 
De 10 a 10 y media, Tienda papel y 
efectos de - escritorio. 
De 10 y media a 11 y media. Tienda d« 
tejidos sin. taller. 
. Día 6..—Por la mañana 
De 8 a 9, , Fábrica de cigarros. 
De 9 a 9 y média. Restaurant 
De 9 y -media a 10, Farmacia con apa-
ratos. 
De 10 a 11 y media. Tienda de tejido» 
con taller. 
Por la noche 
De 8 a 8 y media. Hoteles'. 
\ De 8 y media a 9, Rastro. 
De 9 a 10; Bodegones. 
De 10 a 10 y , media. Tienda libros nue-
vos. 
Día 7.—POP la mañana 
De 8 a 8 y media, Tienda de Heno 5 
maíz. 
De 8 y media a 9, Tienda de peletería. 
De 9 a 11, Bodegas. 
Por la tarde 
De 3 a 3 y inedia. Consignatarios de 
¡buques de travesía. •• 
De 3 y media a 4, Tienda de modistas. 
• De 4 a 4 y media. Almacén de peletería 
De 4 y.media a 5, Taller de hojalatería. 
Día 8.—Por la mañana 
De 8 a 8 y media, Agentes corredores. 
De 8 y media a 9, Taller instalación de 
cañerías para gas y agua. 
De 9 á 9 y media. Encomenderos. 
De 9 y media a 10, Prestamistas sobre 
alhajas. 
Do 10 a 10 y media. Taller de despalillar. 
De 10 y media a 11, Imprenta con motor. 
De 11 a 11 y media, Taller de'mecánica, 
sin fundición. 
De 11 y media a doce. Fábrica de l i -
cores sin ginehra. . • 
Día 9.—Por la mañana 
De 8 a 9, Fábrica de envases para ta-
bacos y dulces. 
De § a 9 y media, Fábrica de perfume-
ría en general. 
De 9 y." media a 10, Comerciantes. 
De 10 a 10 y media. Fábrica de dulces 
sin motor. 
De 10 y inedia a 11, Fábrica de tabacos 
de Vuelta Abajo. 
De 11 a 11 y media. Taller de zapatería 
De 11 y media a 12, Banqueros. 
Per la noche 
De 8 a 8 y media, Fábrica de tabacos d» 
Partido. 
De 8 y media a 9, Almacén de ¡Planos. 
De 9 a 10, Tienda de sedería y quln. 
calla. 
Día 10.—POP la mañana 
De 8 a 8 y media. Casas de cambio. 
De 8 y meda a 9, Tienda de materiales 
de edificación. 
De 9 a 9 y media. Tabaquería al me-
nudeo. 
De 9 y media a 10, Comisionista con 
muestras. 
De 10 a H y media. Sastre con género^ 
Habana, Febrero 25 de 1914. 
C 878 
Fernando Freiré de AndratJe, 
Alcalde Municipal. 
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NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro apüieaciones. devuel-
ven al ca,bello cano su color primiti-
vo, con. el .brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el eutis, pues ,sa 
aiplica como cualquier aceite p3~?iiv 
I mado. En droguerías y boticas. 
[pósitos: Sarrá Jolinson, Taquecíhel. 
/ e o r e r o Z 6 a e Í V 1 4 . D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 2 centavos 
ríii CINES CORRECCIONALES 
T P é t a l a s Par lantes j M • 
Belensita na quiere de ninjglia mo-
d̂o Balir a la calle con -el túnico que 
¡trata de imponorle su anticnada ma-
m á : falda a pliegues, lo. isuficientemen^ 
te anclia para que pueda ahuecarse 
non toda comodidad en caso de apu-
ro; cuerpo entallado concluyendo por 
delante en forma de corsé ilusión, y 
por detrás en punta, con su correspon-
diente lazo, escueto y llamativo; lis-
tones de seda INinsó colgando de un 
¡hombro hasta la cintura; sombrero 
ca¿rmelita, paja de Italia, con su paja-
Tito canoro, de abieiío pico y alas 
abiertas, arrimado a una flor; zapato 
de corte bajo, de rejilla, bordad en 
abalorio, medias blancas, lisas, y guan-
tes de medios dedos, de esos que una 
vez puestos parecen las manos f emeni-
iaas garras de águilas rampantes, de 
;¡blasón; y como rico adorno de joye-
ría un relojito de oro pendiente de un 
'imperdible, también de oro, en forma 
"de lazo, en el lado izquierdo del pe-
|sh.o, abanico "que haga aire," sujeto 
a larga cadena fina. -.:. y viva la tsa-
sbrosiira criolla. 
Belensita. replica a doña Eegla, su 
:51íustre mamá, que eila solo se presen-
itará '601 público con vestido a la última 
tooda: faida estrecha, sobrepuesta gra-
teiosamente por delante, con su abertu-
ra redonda y tentadora para lucir el 
(pie, que ya no se usa chiquito, sino lar-
go y estrecho, aprisionado en zapato 
de charol con hebilla fantasía y enr 
igalgado; media negra calada como ce-
losía moruna, y cuerpo largo de sola-
¡pas, de vueltaredondaenlos extremos y 
cayendo por detrás en punta ovalada; 
blusa de otomano blanco y gorra de 
terciopelo negro con plumero rígido 
a un lado o en la nuca como los pavos 
(reales, animaütos poco amigos de 
rvariar de moda, y de los más chic 
que se conoce entre lag aves civiliza-
das. Con esto y guantes de piel de 
Suecia, un pandelfin y una bolsa ar-
tística puede cualquier señorita hacer 
¡buen papel donde se presente, y no 
icón les túnicos ridículos del tiempo de 
la Nadita. 1 
Toñico, novio de Belensita, opina 
¡como ella ¿como no? y le dice a doña 
feegla, su futura suegra, queseada 
íépoca trae lo suyo; que él también an-
'da a la moda ele flus de armiur corto y 
ceñido, con dos golpes de plancha a 
derecha e izquierda del saco, y panta-
lón de vuelta y raya al centro, zapa-
tos amarillos, como el canario más so-
¡tioro, y medias de hilo de Bscocia a 
Cuadros escoceses. I Una monada! 
Doña Regla no se da a partido, ale-
gando que en estos países tromipicales 
bo se puede vestir coímo en los países 
fríos, sin exponerse a graves contra-
tiempos: ropa cómoda, holgada, fres-
íca, y dejarse de relampuseriías ¿sa-
ben? 
—Oon eso de la ropa;, algrega, sucede 
como con las casas, que más que casas 
parecen cajas de tabacos con depar-
tawientos para cigarrillos, puros y f ós-
D I N E R O 
| Con garantía de alhajas de oro, pía-
jta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
[menos interés cobra en los préstamos. 
L A REGENTE, Neptuno y Amis-
fadL Teléfono A 4376 
663 1 F. 
\ 
S E I S 
POSTALES G|e a l PLATINO | 
EB EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
C o l o m i n a s y Cía . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de í 
tamaño natural no tienen com- | 
petencia 
Esta casa es la primera que ^ 
da siempre a conooer las últi- í 
í 
1 
mas novedades en fotografía. 
C. 557 F.-l 
foros y no para criaturas de Dios, ¡he-
chas a su imagen y semejanza. ¿Pue-
den moverse en ollas, resspirar, vivir? 
¡Que va! ¡Aquellas casas palacios de 
mi época, aquellas! 
¿Y qué me dicen ustedes de los 'Ca-
rritos eléctricos y de los astroimnóvi-
les de gasolina, sin cansarse de des 
panzurrar gente? ¿Ouándo se podrán 
comparar en liermosura y elegancia 
con aquellas volautas y aquellos quá 
trines de otros días, que no reeuordo 
bayan atropellado jamás a nadien? 
—¡Imposible! atajó Toñico. En úl-
timo caso, si una persona aturdida o 
muy preocupada tropezaba de pronto 
contra uno de esos carruajes, con me 
terse entre los 'Caballos y pasar por 
debajo de las ruedas, asunto concluá 
do; no tendría que inclinarse mucho. 
Oréalo, doña Regla; de las volantas 
y ios quitrines nacieron los aeropla-
nos. Fíjese bien y verá que una 'máqui-
na de esas no es otra cosa que un 
quitrín con alas. Todo consiste en «que 
cambiaron de chuioho. Antes rodaban 
por la tierra. Ahora ruedan por el es-
pacio. Así se explica -que haya tian-
tos y tan buenos aviadores cubanos. 
—Mira, relambido, gritóle doña 
Regla; mejor fuera que metieras la 
lengua donde te quepa. ¿Enitiendes? 
En mi tiempo se vivía mejor que se 
vive ahora, retemuchísimo mejor y 
sin el peligro incesante de la eleetri-
cidad y de la gasolina. Hasta los hom-
bres jóvenes no gastaban esas farolería 
de los de hoy, que sobre no tener tras 
donde caerse no hay quien las aguan-
te. Aquellos eran ricos, galantes, rum-
bosos, bien nacidos. 
Aquellos eran ,ay, aquello® eran... 
—¿Y las viejas, doña Regla? ¿tCó 
mo eran las viejas? preguntó en mal 
hora el infortunado Toñico. 
—'¿Las viejas, hijito? respondióle la 
desabrida Doña Regla, eran un poco 
desconsideradas- Cuando tropezaban 
con un joven mal educado y sinvel 
giienza, remangaban la falda asá y les 
daban un puntapié así, para que 
aprendiesen a ser corteses y cumpli-
dos, así. 
No vayan ustedes a creer, señoras y 
señores, en boberías y cosas 'análogas. 
Doña Regla añadió la acción a 'la pa 
labra y iarreó al desdichado Toñico 
tan descomunal puntera, que, al sen-
tirla, no fué dueño a contenerse con-
traído por el dolor, y agarrando por 
el tobillo la,pierna nada débil de la 
áraounda anciana, tan pronto como re-
cibió la dulce caricia, hízola caer de 
espaldas, de un modo demasiado vio-
lento, i 
Chilló Belensita, rugió doña Regla, 
acudieron a la sala los domésticos, 
alartmados, y el infeliz Toñico, mudo y 
pálido no acertaba con una disculpa, 
con una frase de sentimiento por lo 
Ocurrido, bien a su pesar, compren-
diendo que estaba irremisiblemente 
perdido para el amor de sus amores, 
para la ideal Belensita. 
lAsí sucedió. En cuanto Doña Regla 
pudo recobrar..,. el centro de grave-
dad, lívida, desencajada de ira, exten-
dió el brazo hacia la puerta gritando 
balbuciente:—iSalga usted, atrevido, 
descarado, hijo de. .> familia, salga 
usted. 
El inf eliz amador disponíase a cum-
plir la orden fulminan/be sin despegar 
los labios, confiando acaso en la mise-
rieordia de Dios y de Belensita, a 
quien envolvió en la más (apasionada y 
sugestiva de sus miradas, cuando qui-
so la fatalidad que apareciera, sin es-
perarlo nadie, el primogénito de doña 
Regla, hermano de Belensita, y excüi-
ñado de Toñico. 
Enterado incontinenti del percan-
ce, invitó con gesto nada tranquiliza-
dor al pobre muchacho a que lo si-
guiera, con 'el santo f in de romperse 
en la .calle los cinco sentidos ya que 
todos ellos: doña Regla, Belenisita 
Toñico, y d recién llegado, carecían 
del más eliemeutal y necesario, que. es 
el sentido común. 
Ya en el campo del honol, sin oirás 
explicaciones empezaron a golpearse 
de f i rme. . . y de este modo, lo que 
empezó con plácida discusión sobre 
indumentaria femenina, fué a concluir 
en el Juzgado correccional, pasando 
antes por una Estación de Policía. 
Afortunadamente, señoras y señ(>-
¿res, no tuvo necesidad de asití¡r al 
juicio doña Regla; si llega a asistir, o 
no ¡hay verdad en este picaro y bajo 
jmundo o bailamos todos la maeMeha 
con una pata. 
¡ Redáez con la dama de otros tiem-
pos ! 
. ¡ Endhantereuse I 
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E l domingo 8 de Febrero se yeriñeo, 
en Barcelona, un mitin organizado por 
la Juventud conservadora de aquella 
capital. 
E l cable nos comunicó, a su debido 
tiempo, algunos detalles d d acto y la 
agresión de que fué objeto el señor 
Ossorio Gallardo a la salida del mitin. 
Hoy ampliamos la información con 
nuevos datos recogidos en la prensa 
.española. 
Decía La Vanguardia, de Barcelona 
el lunes 9 de Febrero: 
" E l acto político organizado ayer 
por la Juventud Conservadora adicta a 
las doctrinas del señor Maura fué un 
acto de importancia innegable. Se dis-
cutirá, se callará, se tergiversará segu-
ramente esa importancia. No por dio 
será menos real Todo Barcelona lo 
reconocía anoche y si algo faltase pa-
ra proclamarla bastarían las descargas 
cerradas que, los perturbadoras de cos-
tumbre, respondiendo a las excitacio-
nes de la prensa demagógica, hicieron 
contra d señor Ossorio y Gallardo a 
la salida del mitin. | 
" L a conducta observada ayer por la 
policía dejó una general impresión de 
descontento y de ambigüedad. Se ha-
blaba públicamente del posible atenta-
do desde hace algunos días; se daban 
acerca del mismo pormenores y deta-
lles; d personal de estas escenas es 
sobrado conocido para no .poder ser vi-
gilado debidamente y una orden circu-
lar y un cacheo de los grupitos que 
esperaban la salida hubieran evitado, 
a haberse querido, el acto salvaje que 
puso en conmoción a Barodona y del 
cual ha resultado herido un pacífico y 
digno ciudadano." 
A continuación da luenta del acto: 
" A l dirigirse el señor Ossorio y Ga-
llardo al teatro, oyéronse en la calle al-
gunos gritos subversivos proferidos por 
un grupo de individuos, y uno de ellos 
se dirigió en actitud amenazadora y 
enarbolando un bastón, al parecer, con 
ánimo de agredir al señor Ossorio. 
" E n los alrededores dd local había 
apostadas numerosas fuerzas de poli-
cía y seguridad, que procedieron a la 
detención de algunos de los que forma-
ban el grupo. Los detenidos a dicha 
hora fueron Domingo Gaspar (a) Fie-
rre, Camilo Boix (a) León Rock, Ma-
riano Mucio Costa, tintorero, José Pu-
bill Bonifacio, cerrajero, Raimundo 
Santiago Gómez y Enrique Verdú, to-
dos los cuales fueron (trasladados a la 
delegación del distrito de la Audiencia. 
" E l Teatro Imperio estaba material-
mente atestado de concurrencia cuando 
penetró en el escenario la comisión or-
ganizadora acompañada de los orado-
res, siendo saludada con una calurosa 
y prolongada salva de aplausos y vivas 
a España, al Rey, a Maura y a Osso-
rio. 
Abierto el acto, a las once menos 
cuarto, por el señor del Nadal, se dio 
cuenta de las siguientes adhesiones: 
Juventud Conservadora de Valencia, 
Comité de Defensa Social, Juventud 
Maurista de Madrid, senadores mau-
ristas; otras de Zaragoza., Bilbao, Va-
lencia, Reus, Almería, Salamanca, Ei-
bar. Chinchón, Gerona, La Bisbal, Fi-
gueras, Alava, Igualada, Alcira, San-
iúcar, Sóller, Mainresa, Tortosa, Léri-
da, Vich, Masnou, Sueca, Coruña. Pal-
ma, Londres y muchísimas de particu-
lares y personalidades de diversas po-
blaciones. 
Terminada la lectura de dichas ad-
hesiones hicieron uso de la palabra los 
oradores, don Joaquín María Nadal, D. 
Joaquín Lemenier, don José Barbera, 
don Migud Colón, Barón de Vallvert, 
don Antonio Ballesteros y don Angel 
Ossorio Gallardo. 
En sus discursos dirigieron ataques 
a la política seguida por d actual Go-
bierno y ensalaron la política honrar 
da y sincera de don Antonio Maura. 
E l señor Ossorio Gallardo terminó su 
brillante oración con las siguiflites pa-
labras : 
"Se nos pregunta qué significamos. 
¿Cea qué derecho se le puede exigir 
a Maura, que lo ha expuesto en obras 
y palabra ? i, Cabe que se lo pregunten 
los productores por cuyos intereses ha 
velado, o los obreros, a los cuales ha 
defendido mil veces los derechos, in-
cluso contra los productores? ¿Se 1c 
puede preguntar al Ejército? Nadie 
ignora el signifícado de nuestro ilus-
tre jefe. Y cuando se nos interrogue 
a nosotros, contestaremos serenos de 
conciencia, con la alegría que da el 
realizar una obra intensa, fundada 
abajo en las estratificación^ del pue-
blo español y con los ojos puestos en 
alto en los atributos dd poder, que 
significa la constitución, la monarquía 
y la esperanza." (Grandes aplausos, 
vivas al Rey, a Maura, a Ossorio y a 
los gobernadores honrados.) 
La ovación dura largo rato, resonan-
do cada vez más intensos los aplausos. 
Por fin cesan paulatinamente al re-
tirarse los oradores del escenario, y el 
público empieza a desalojar el local con 
orden admirable. 
L A AGRESION 
E l acto terminó sin d más ligero 
incidente que perturbara su grandiosi-
dad. Los oradores guardaron en sus 
discursos todo género de consideracio-
nes a las personas, combatiendo sola-
mente ideas y procedimientos. Un 
amplio espíritu de tolerancia informó 
todas las manifestaciones; no podía es-
perarse menos de la, sdecta concurren-
cia allí reunida. 
Las pruebas de intolerancia y bar-
barie las dieron los titulados elementos 
avanzados a la salida dd mitin. 
Frente al local de la "Sala Impe-
r i o " había un crecido contingente de 
guardias de seguridad y de vigilanda. 
La autoridad gubernativa hko un ver-
dadero alarde en la exhibición de fuer-
zas, pero por inepcia, queremos creerlo 
así, no acertó a distribuirlas. Todos 
los alrededores del local estaban vigi-
lado^ excepto el trozo de la calle de la 
Diputación comprendido entre la Ram-
bla de Cataluña y el paseo de Gracia, 
que es por donde debían pasar precisa-
mente los carruajes en que iban los 
oradores que tomaron parte en el mitin 
al salir de éste para dirigirse al "Pa-
lace Hotel." 
Y precisamente en aquel trozo de 
calle, en las dos aceras de la misma, se 
situaron los veinte o trdnta individuos 
que realizaron la agresión, sin que su 
presencia llamara la atención de la po-
licía, a pesar de los antecedentes de 
algunos, pues entre los detenidos poste-
riormente se dice que figuran indivi-
duos procesados otras veces por atenta-
dos en la vía pública. 
En el primer automóvil salieron don 
Claudio de Rialp, su hijo y el señor 
Taragó; en un taxis que seguía inme-
diatamente después iban don Manuel 
Monegal, hijo del senador vitalicio don 
José, que ¡se sentó al lado del chauffeur, 
y el señor Ossorio en el interior del 
carruaje. 
Poco después de ponerse en marcha 
ambos vehículos, cuando habían atra-
vesado la Rambla de Cataluña, los in-
dividuos apostados a ambos lados de 
la calle de la Diputación, sacando los 
revólveres y pistolas de que iban pro-
vistos empezaron a dispararlas sobre 
los dos carruajes, cruzando sus tiros. 
En la forma como se realizó la agre-
sión debióse a una providencial ca-
sualidad el que no perecieran todos los 
que iban en los automóviles. 
Los impactos de los proyectiles de-
jaron profunda hudla en las paredes 
de los dos lados de la callo. 
E l número de disparos se calcula 
pasa de cuarenta. 
A l ruido de las detonaciones del nu-
trido tiroteo se produjo en los prime-
ros momentos un movimiento de páni-
co entre los concurrentes al mitin que 
salían de la Sala Imperio, siguiendo el 
mismo camino que los oradores. 
Algunois de los que iban delante y se 
haUaron casi en el mismo lugar donde 
ocurrió la agresión retrocedieron inme-
diatamente ,peTO bien pronto reaccio-
naron y los más animosos se dirigieron 
contra los agresores, rodeando a algu-
nos de éstos. , 
La indignación popular estalló enor-
me, imponente, ante la salvaje agre-
sión. Los detenidos, a algunos de los 
cuales se les ocupó aún el arma en las 
manos y que osada y cínicamente afir-
maban su participación en el execrable 
hecho, fueron rodeados por la multitud 
y a duras penas pudo la policía sustra-
enles de las iras dd público. 
Los agentes de la brigada del señor 
Bravo Portillo, que acudieron en segui-
da, consiguieron detener a tres indi-
viduos, ocupándoles una pistola bro-
wing y dos revólveres con cápsulas va-
cías. 
En los primeros momentos reinó 
gran incertidumbre sobre la suerte de 
los que iban en los automóviles; creíase 
que forzosamente por la forma en que 
se realizó la agresión, debían resultar 
heridos, pero se ignoraban detalles, 
pues los automóviles habían seguido la 
marcha emprendida. 
Poco después se dijo que d señor 
Rialp, que iba en el primer automóvil, 
había resultado atravesado de un bala-
zo y lo estaban curando en la casa de 
socorro de la Ronda de San Pedro. 
Desgraciadamente la noticia se confir-
mó en absoluto. 
EN L A CASA DE SOCORRO 
Como ya hemos dicho, iban en el pri-
mer automóvil ios señores Rialp, padre 
e hijo, y d señor Tarragó. Cuando so-
naron los primeros disparos, creyeron 
que había estallado un pneumático, pe-
ro inmediatamente d señor Rialp, lle-
vándose la mano al pecho, profirió una 
exclamación dolorosa, añadiendo: "Me 
han herido.,, 
Conducido a la casa de socorro, fué 
auxiliado por el doctor de guardia, don 
Ramón Canaleta, quien le apreció una 
herida de arma de fuego en la región 
subescapular izquierda, con agujero de 
salida en la región pectoral del mismo 
lado, de pronóstico reservado. 
A las tres de la tarde, autorizado 
por los médicos que le asistieron, se 
efectuó d traslado del señor Rialp a 
la torre que habita su hijo en la calle 
de Jesús, de San Gervasio. 
El traslado se efectuó guardando to-
das las precauciones, utilizando el co-
che-automóvil dd Hotd Palace, en el 
que se colocaron unos colchones para 
que el herido pudiese i r acostado. 
Presenciaron la operación casi to-
dos los amigos dd señor Rialp, que no 
le abandonaron un momento. 
LOS DETENIDOS 
Además de los citados que fueron 
detenidos a primera hora, se practica-
ron durante y después de los sucesos 
ocurridos a ia salida, las siguientes de-
tenciones : 
Joaquín Guasoh Soler, dependiente 
de comercio y Francisco Gil Porcar, 
tipógrafo, al que le fue ocupado un 
cuchillo-bayoneta con que amenazaba 
a Jos agentes. Ambos sujetos fueron 
conducidos a la delegación de la Lon-
ja. 
Juan Alvarez Serra, mecánico, al 
que se ocupó una pistola Browing con 
dos cargadores cargados y treinta cáp-
sulas; Sebastián Lázaro, dectricista, 
con un revólver de seis cápsulas, dos de 
días descargadas; José Riñasoo de la 
Puente, dectricista; Ramón Archs Cru-
ces, mozo de almacén: Vicente Goldón 
Crespo, éste con un revólver de cinco 
cápsulas, dos de las cuales estaban des-
cargadas; y Constantino Bolado Ro-
vira, tintorero. Fueron conducidos a 
la delegación del Hospital, donde que-
daron depositados otras tres armas de 
fuego y una blanca. 
José Castelar Nogueras, descarga-
dor; Jaime Ribera Nadal, electricista; 
Mariano Portolés García, jornalero, y 
Abdón Puig Ferrer; a quieaies se acu-
sa como presuntos autores de disparos 
y que fueron conducidos a la delega-
ción de ia Universidad. 
A Raimundo Santiago Gómez, em-
papelador, detenido a primera hora, se 
le ocupó un cuchilllo-puñal. 
El juzgado de guardia, por orden del 
presidente de la Audiencia, reclamó a 
todos los detenidos, los cuales fueron 
conducidos al Palacio de Justida a las 
diez de la noche. 
EL BANQUETE 
La triste impresión que el desgra-
ciado accidente produjo en todos, fué 
causa de que los organizadores del ban-
quete tratasen de desistir de darlo, pe-
ro dio llegó a conocimiento dd señor 
Rialp y, tanto él como su hijo asis-
tieron y aún exigieron que no se sus-
pendiese. 
Por este motivo, después dd trasla-
do del herido se dirigieron al Palace 
Hotel, donde se celebró el acto. 
E l señor Ossorio, que con el hijo 
del señor Monegal fueron a casa del 
doctor don José María Palomo, casado 
con una hija de dicho senador, para 
tranquilizar a la familia de éste, Üegó 
poco antes ocupando la presidencia del 
banquete. También tomaron' asiento el 
señor Monegal y los oradores que ha-
bían tomado parte en d mitin^ 
En las demás mesas se sentaron unos 
doscientos comensales. 
Antes de empezar la comida llegó el 
gobernador, quien lamentóse de lo ocu-
rrido ante d señor Ossorio, sosteniendo 
con éste un vivo diálogo sobre la con-
ducta de la policía y de la autoridad al 
ocurrir d atentado. 
A l despedirse el gobernador los con-
currentes prorrumpieron en estruendo-
sos vivas al Rey y a Maura. Paróse al 
oírlos el señor Andrade y volviéndose 
rápidamente dijo, con voz enronqueci-
.da: Sí, señores, también yo digo viva el 
Rey y viva Maura, 
Antes de empezar a comer se acor-
dó enviar el ras*o de la mesa a la se-
ñora de Rialp con las tarjetas de to-
dos los comensales. 
A l terminar la comida, cuyo servi-
cio no dejó nada que desear, levantóse 
d señor Nadal y di j o : 
E l atropello de que ha sido víctima 
uno de nuestros mejores amigos nos 
obliga a guardar cierto luto en estos 
momentos. Este banquete lo dedica la 
Juventud Cosservadora a los oradoreg 
que han tomado parte en el mitin de 
esta mañana. 
Hoy ha tenido Barcdona un motivo 
de alegría y otro de tristeza. De ale-
gría, porque ha renacido la opinión pú-
blica y de tristeza porque en sus ca-
lles se ha fusilado a la libertad. (Vi-
vas y aplausos.) 
^ Brindó luego el señor Ossorio, di-
ciendo: No quiero contribuir con mis 
palabras, aún siendo efusivas, a aumen-
tar el estado de legitimia efervescencia 
en que os halláis pero me interesa lla-
mar la atención en el contraste que 
ofrece d que el acto de violencia haya 
venido detrás de un acto público en 
que hemos tenido palabras de conside-
ración y respeto para todas las ideas. 
No en vano hemos. proclamado el 
amor; seríamos verbalistas si no lo 
practicásemos; yo os ruego que de lo 
ocurrido quede el recuerda, peío ^ 1s 
semilla del odio; no contestéis a k 
lancia con la violencia. ^ 
Imploramos que íhaya hombres a ni 
perturben la vida ciudadana y a ^ 
remos creer que no obedecen a ¿j 
gún partido ni a sugestión 
Nosotros somos nosotros, no sobT151 
lo que afecta a la actuación piblio6131' 
sino en los íntimos repliegues de nmg!* 
tra conciencia. (Grandes aplausos) 
Por aclamación se acordó cursaií los siguientes telegramas i 
^Excmo. señor (Mayordomo de (p^ 
lacio.—En el momento de ser tijQ* 
teados con efusión de sangre por gm^ 
pos radicales ante pasividad poficíá 
como sanción a ihaber proclamado en 
mitin público nuestra convi^w 
maurista, nos honramos en ratifican 
fervorosa adhesión al ¡Rey compie. 
tamente desinteresada, imitando así 
a nuestro ilustre jefe, cuya lealtad 
aumenta en igual proporción que 1^ 
persecuciones de que es víctima pop 
su amor a la Patria y al Trono." 
^Don Antonio Maura. Los leales 
de España reunidos y tiroteados m 
Barcdona aclaman una vez más a su 
único e indiscutible jefe don Antonio 
Maurá." 
LO QUE DIÜE E L <30fiEBNAlX)íí 
^Parece ser que al visitar los perio. 
distas al gobernador civil, les dijo 
éste que cuando fué a ver al sefiop 
Ossorio y Gallardo, en el hotel, con 
objeto de hacerle presente que lamen-
taba lo sucedido, el señor Ossorio 
pronunció estas o parecidas pala-
bras: 
—Esto ha sido un atentado urdido 
por la pelicía, de acuerdo con el 50. 
biemo, para dar 'gusto a los radica-
les. 
Y que al tratar de dar explicacio-
nes el señor Andrade, interrumpién-
dole, le dijo el señor Ossorio: 
—No, no me dé explicaciones, ya 
que aquí es lícito matar a los man-
ristas impunemente. 
También se atribuyen al goberna-
dor civil las siguientes manifestacio-
nes: 
— M i constante preocupación era 
el viaje del señor Ossorio y Gallardo, 
máxime teniendo en cuenta las di-
ferencias que separan a los conserv a-
dores. 
Las precauciones y medidas adop-
tadas pueden juzgarse por el iheclio 
de que el propio ministro de la Go-
bernación las consideró excesivas, te-
miendo que cayéramos en el ridíen-
16. 1 i 
Si el Rey hubiera venido a esta 
ciudad no hubieran podido tomarse 
más. 
Había por áquellas inmediaciones 
290 agentes de vigilancia, 70 de ca-
ballería y varios retenes de la guar-
dia civil, sin contar la brigada tío 
investigación criminal y demás situa-
das desde el hotel a la ''Sala Impe-
rio." 
Es, pues, injusto que se nos censua-
re como se nos ha estado haciendo 
durante toda la tarde. 
DETALLES 
En el automóvil que ocupaban los 
señores Ossorio y Monegal se obser-
van las señales y rozaduras de alga-
nos proyectiles. 
En la capota del que ocupaba el 
señor 'Rialp aparece el agujero quo 
hizo d proyectil que hirió a dicha 
señor. 
De las señales dejadas por los pro-
yectiles en ambos coches y por 
impactos que quedan en las paredes 
de la calle de la Diputación, se de-
duce lo que ya hemos indicado, que 
los agresores estaban colocadoa cu 
una y otra acera. 
C O L E G I O "María Inmaculada" 
CaiUe 23 emftre i2 y 4, VieJdaao. Kítnidie-rgar-
ten. Bniseñaaza él-etnrentaíl y suiparior. Dl-
rejotom, P-etra M. de Portero. 
2!67'S 41-28 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
A V I S O 
En cumplimiento de acuerdo de la 
Junta Directiva y de orden dd señor 
Presidente p. s. r., se hace saber a los 
señores Asociados que hasta el jueves 
anterior a la Elección, solamente se 
podrán presentar candidaturas para 
que éstas puedan ser certificadas por 
S E C R E T A R I A 
d Secretario como comprobación da 
que todos sus componentes tienen de-
recho reglamentario para figurar era 
ellas y ser electos para los cargos Q110 
se propongan. 
Habana, 21 de Febrero de 191i 
E l Secretario, 
Ignacio Llamhúts* 
C 848 5t-21 ld.-22. 
" L A G R A N F L O T A B L A N C A " 
SERVICIO LUJOSO DE PASAJEROS 
üno de los Magníficos Nuevos Vapores PASTORES, TENADORES o CALAMARES 
Saldrá de la Habana para Nueva York, directo, todos los Domin-
gos a las 8 a. m. el servicio de! comedor es solamente a la carta. 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
Para pasajes o demás pormenores diríjanse a DANIEL BACON.—Agente en ia Habana. 
IvONJA DEIv COMERCIO 202-203 
£! 777 Í3-14 Vj 
